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a l C u e r p o e l e c t o r a l 
Pide a los electores que no votan 
que salgan de su apatía 
Un demandado por el ex Káiser, 
condenado a 1.500 marcos 
de multa 
U C I P A Ñ A E L E C T O R A L E N N O M E R I M 
ge están celebrando en Nor teamér ica los "primarles", es decir, laa votacio-
neS entre los miembros del mismo partido para designar los candidatos a se-
aadores y a gobernadores de Estado. En la mayor parte de los Estados esta 
votación tiene ca rác te r oficial y es tá vigilada y protegida por las autoridades. 
afiliados a cada partido se inscriben en un censo particular y después acu-
¿en a 103 coleg"ios electorales para decidir cuál s e rá el candidato. 
Naturalmente, esto no da Indicaciones claras acerca del resultado de las 
¿lecciones, que se celebran siempre "el primer martes después del segundo lu-
pe3 de noviembre". Algo puede colegirse, con todo, del número de votantes que 
ge reúnen en el "primary", y por eso se suelen comparar las votaciones de cada 
^go. pero ocurre a veces que el dia de la elección se han separado del partido 
«otantes descontentos de la designación hecha en los "primaries". 
gste año se estudian cuidadosamente los resultados preliminares para apre-
¡as tendencias del cuerpo electoral en lo que se refiere a la ley seca. Los 
gucesos de Chicago, Detroit y Nueva York, las v íc t imas muchas veces mócen-
os de la forma brutal en que se quiere reprimir el contrabando, incidentes 
jomo el de esa famosa intoxicación que alcanzó a miles de personas... han 
jlanteado el problema de la prohibición en forma aguda. 
^Á.si en los dos partidos han luchado candidatos "húmedos" contra candidatos 
•••ecos", y tanto la Liga Antiprohibicionista, como la " A n t i Saloon League", 
¿mo si dijéramos la Sociedad contra las tabernas, cantan las victorias y tratan 
¿e disminuir las derrotas en una intensa y prolija propaganda en periódicos, vos Parlamentos las brillantes p'ome 
folletos y mít ines. Esta vez parece que llevan ventaja los enemigos de la ley¡sas que los distintos partidos le babían 
Volstead, es decir, los "húmedos 
U a m a m i e n l o d e B r u e n i n g E MU D E S W O i 
S A N T O D O M I N G O 
4 . 7 0 0 C A S A S 
Los muertos ascienden a un millar, 
los heridos a 2.500, y a 29.000 
las personas que quedan 
sin albergue 
Le acusó de haber favorecido, en 
interés propio, un monopolio de L a ciudad de Santo Domingo es tá 
hecho para la casa Krupp 
Ñ A U E N , 5.—El canciller Bruening ha 
dirigido un llamamiento al Cuerpo elec-
toral y especialmente a los electores 
abstencionistas, que en las ú l t imas elec-
ciones llegaron a m á s de diez millones. 
El canciller atribuye la causa de esta 
abstención de la masa electoral al de-
sengaño que ha recibido repetidas ve-
ces al ver desatendidas por los sucesi-
sin luz, sin agua, sin medici-
nas y sin alimentos 
ha solicitado el envío de auxi-
lios para 50.000 a 100.000 
personas 
En efecto, dentro del partido republicano se han registrado varias victorias 
SANTO DOMINGO, 6.—A medida que 
se restablecen Las comunicaciones y se 
reanudan los servicios públicos, se va 
conociendo todo el alcance de .os da-
, i ños ocasionados por el ciclón, que son formulado con el exclusivo propós 1,o del " i . „,,„ ' ^ . . x ar . , . ¡i i J mucho mayores de lo que se c r e jó er. atraerse el mayor numero posible de! . . .J M 
electores. nacionales de j ü t i m o grupo. Sin duda, la m á s importante ha sido la, Sin ello si ifique formuIar crí . 
¿el embajador en Méjico, Marrow, uno de los hombres de m á s prestigio en tica alffuna para log anteriores Gobier-
¡íorteamérica (además es el suegro de Lindbergh, y en los Estados Unidos 
la familia del aviador recibe mucha parte del verdadero culto que se le profe-
sa), que obtuvo ima resonante victoria en Nueva Jersey. También se ha decla-
rado contra la prohibición en su forma actual la señora Mac Kormick. can-
didato republicano por Chicago. 
Estas victorias tienen una significación mayor entre los republicanos, por-
que ese partido es el m á s "seco" de los dos yanquis. Por otra parte, parece 
descontado que los demócra tas g a n a r á n puestos en las próximas elecciones, no 
golamente porque es tradicional que en los comicios siguientes a las elecciones 
presidenciales pierda votos el partido triunfante en éstas , sino también por-
que los dos primeros años de la presidencia de Hoover, el "presidente de la 
prosperidad", han sido francamente malos para Nor teamér ica . Recuérdese 1a 
crisis de la Bolsa neoyorquina el pasado otoño, seguida de la crisis agraria en 
la primavera, y, por últ imo, de la sequía. Ya se entiende que de esto últ imo 
no tiene culpa el Poder público, pero no creemos que exista un solo pueblo en 
el mundo que en mayor o menor grado no repita la frase italiana de que si 
llueve tiene la culpa "el ladrón del Gobierno". 
Con todo no conviene pensar en que las elecciones de noviembre se hagan 
exclusivamente sobre la prohibición. Ya hemos dicho m á s de una vez que se 
nos, dice el canciller, que la actuación 
del Gabinete que preside se ha caracte-
nzaoo por la decisión en acomster las 
reformas reconocidas como indispensa-
bles, pero que siempre habían sido apla-
zadas hasta ahora, por miedo a la im-
popularidad. E l actual Gobierno ha pues-
to orden en la s i tuación del Tesoro, ha 
eliminado el peligro que existió en Ale-
mania durante varios meses de que el 
Tesoro no pudiera hacer frente a los 
vencimientos mensuales, y esta norma-
lización del Tesoro h a r á posible llevar 
a cabo, con e.l nuevo Parlamento, la re-
forma financiera y tributaria. 
L a labor del Gobiernoi 
un principio 
K l número de muertos es de un m i -
llar, ascendiendo los heridos a 2.500. 
Las casas destruidas suman 4.700, otras 
200 han quedado muy perjudicadas. Es 
tan s:r albergue 29.000 personas.—As-
sociated Press. 
Sin luz, sin agua, sin me-
La labor realizada por el Gobierno ac-
tual, le da derecho, a juicio del canci-
ller, a esperar que un buen número de 
.electores salgan de su apa t í a y contri 
trata de un problema en que los dos partidos es tán divididos profundamente I buyan a reforzar la base parlamentaria 
y que por ello las organizaciones oficiales evitan hasta donde es posible que! del Gabinete, con el fin de que éste pue-
en la lucha decisiva aparezca esa cuestión en primer plano. Además, la con-
íusión existente no es pequeña. En un estado el "primary" demócra ta dió como 
candidato a la A l t a C á m a r a un "húmedo" y como candidato para gobernador 
un "seco" intransigente. 
C o s t e s y B e l l o n t e s a l e n 
p a r a 
Hoover pronunciará un discurso de 
saludo a los aviadores 
Estos emprenderán una "tournóe" 
de amistad franco-americana 
DABLAS, 5.—Los aviadores Cuetes 
y Bellonte, después de descansar unas 
Loras más de lo que habían calculado, 
se elevaron en el Punto de Interroga-
ción, a las trece treinta, hora del Este, 
tomando rumbo para Lomsville, donde 
se lea tiene preparada una gran rerep-
ción 
El premio de Easterwood 
DALLAS (Texas), 5.—El coronel nor-
teamericano Easterwood, que ofreció el 
premio de 25.000 dólares, se encuentra 
actualmente en Londres, donde de-
claiado que es tá dispuesto a entregar 
la expresada suma en Pa r í s o ea Nue-
va York 
Tournée de amistad fran-
coamencana 
WASHINGTON. 5.—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha autorizado la par-
ticipación oficial en la " tournée" de 
amistad francoamericana, que se propo-
nen realizar los aviadores Costes y Be-
llonte. E l presidente Hoover pronuncia-
rá el día 8, a las doce y medía, un dis-
curso de salutación a los aviadores fran-
ceses, discurso que sez-á radiado en los 
Estados Unidos, Francia y Canadá. Se 
anuncia que los aviadores coronel Lind-
bergh y contralmirante Byrd, escolta-
rán a los aviadores franceses el lunes, 
desde Nueva York a Wáshington. donde 
serán recibidos en la Casa Blanca. 
Felicitaciones a los 
E n I n g l a t e r r a s e c e r r a r á n 
m á s d e 5 0 e s t a c i o n e s 
Los transportes por carretera ha-
cen inútil el transporte dé pa-
sajeros po^ ferrocarril 
Las Trade Unions invitaron al G. a 
presentar un proyecto de reduc-
ción de la jornada a seis horas 
LONDRES, 5. — Como consecuencia 
del rápido desenvolvimiento que están 
adquiriendo los servicios de transportes 
por carretera, m á s de cincuenta esta-
ciones situadas en ramales secundarios 
serán cerradas para el servicio de pasa 
jeros en este mes. Los trenes que cir-
cu la rán en lo sucesivo por estas peque-
ñas l íneas se rán de mercancías exclu-
sivamente, y el servicio de pasajeros 
se h a r á por autobuses, servicio que es 
tablecerán las mismas Compañías de fe-
rrocarriles de acuerdo con las compa-
ñías de transportes por carretera. 
El C. de las Trade Unions 
aviadores 
TANGER, 5.—Los amigos de Costes 
y Bellonte residentes en Tánger, donde 
habita una hermana del primero, acor-
daron enviarles una felicitación por la 
hazaña realizada. 
Nuevo "record" mundial 
L E BOURGET, 5.—El aviador Laulhé 
ha establecido una nueva marca mundial 
de distancia en circuito cerrado, -^ara 
aviones ligeros, recorriendo 2.rí30 kiló 
toetros. 
Restos de un avión 
LONDRES, 5. — El Congreso de las 
Trade Unions ha aprobado por gran ma-
yoría de votos, en su sesión de hoy, una 
resolución en la que se invi ta al Gobier-
no de la Gran Bre t aña a presentar al 
Parlamento una moción tendiendo a sus-
t i tu i r la actual jornada de ocho horas 
por la jornada de seis horas. 
E l Congreso se ha ocupado a conti-
nuación de la cuestión del subsidio a las 
familias y ha acordado aprobar un in-
forme en el que se pide que este sub-
sidio sea sustituido por la ampliación 
de los servicios de ca rác te r social. 
A continuación se ha iniciado un In-
teresante debate sobre la ley relativa 
a los conflictos sociales. E l señor Bevin 
ha hecho un detenido análisis de la po-
nencia correspondiente y como conse-
cuencia de la intervención de este ora-
dor, el Congreso ha votado una resolu 
ción en la que se invi ta al Gobierno a 
presentar, en la próx ima reunión dei 
Parlamento, un proyecto de ley tendien-
do a recordar la ley de 1927 para la 
solución de los conflictos sociales y el 
estatuto de los Trade Unions. 
Movimiento de vapores 
LONDRES, 5. — Durante la semana 
ú l t ima de agosto han entrado en Lon-
dres 1.033 vapores, con un total de 
979.463 toneladas. Dos de ellos vinieron 
de Amér ica del Sur y otros cuatro de 
Australia, con cargamento de carne. 
VEENA, 5.—El avión comercial aus-
tríaco "A-23'\ de la linea Viena '/urich, 
"«aparecido desde el martes último, ha 
s^o visto por un avión en la vertiente 
^ste dei macizo de Krottenkopf, al Ñor-
te de Partenki rehén. 
^Mediatamente se ha organizado una 
expedicíón de socorro. 
Avión incendiado 
VARSÜVIA, 5.—Un avión ha caído j 
ayer sobre la ciudad, envuelto en lia-
C o n t i n ú a n l a s e n t r e v i s t a s 
Ha muerto el dramaturgo francés 
Porto Riche 
da realizar su programa sin inconve-
nientes. 
Este llamamiento del canciller tiene 
una suma importancia, puesto que la ac-
t i tud que adopten un gran número de 
electores que hasta ahora han perma-
necido alejados de las votaciones, puede 
influir enormemente en la constitución 
del próximo Parlamento, y es induda-
ble que la mayor parte de los votantes 
que hasta ahora se han abstenido de 
participar en las elecciones, pertenecen 
a las clases burguesas. E l Gobierno pa-
rece que es tá decidido a realizar un 
gran esfuerzo con objeto de conseguir 
la m á x i m a part icipación del Cuerpo 
electoral en los comicios. 
Una demanda del ex Káiser 
dicinas y sin alimento 
SANTO DOMINGO, 5.—La situación 
de los habitantes de esta capital, des-
pués del terrible huracán desencadena-
do sobre la isla, es comprometida. Se 
carece de luz y agua y la escasez de 
medicinas y alimentos amenaza con el 
hambre y las enfermedades. Las autori-
dades dedican todos sus esfuerzos a ha-
, cer frente a la terrible situación plan-
teada. 
La ciudad es tá aislada del resto de 
la república. Se teme que ios daños pro-
ducidos por el vendaval en el país sean 
aún mayores que los ocasionados en es-
ta capital.—Associated Prf«8. 
Faltan noticias 
Ñ A U E N , 5.—Esta m a ñ a n a se ha 
visto la causa contra el director del 
órgano democrático, Morgenpost, que 
afirmó que el ex Káiser tenía, siendo 
emperador, intereses en la fábrica 
Krupp, lo cual aseguraba para dicha 
Empresa un monopolio de hecho en la 
fabricación de armamentos, y que fué 
la causa de que Alemania se encontra-
ra en si tuación de inferioridad al es-
tallar la guerra. 
E i Tribunal, después de admitir la 
demanda del ex Káiser, a pesar de 
i r solamente firmada con el nombre 
de Guillermo, lo cual es tá en contra-
dicción con las disposiciones legales 
que regulan este particular, se ha ne-
gado a aplicar al demandado una pena 
aflictiva, según solicitaba el demandan-
te, pero considerando que era imposi-
ble realizar una prueba de la veraci-
dad de las afirmaciones del director del 
órgano democrático, le ha condenado 
al pago de una multa de m i l quinien-
tos marcos. 
Discurso de Treviranus 
N U E V A YORK. 5.—Un mensaje ra-
diotelegráfico del gobernador de Puerto 
Rico, señor Theodore Roosevelt, dice que 
un representante suyo, que ha realizado 
un vuelo sobre la región devastada por 
el huracán en Santo Domingo, anuncia 
que las victimas pasan de 800 y que 
hav gran número de heridos. 
E l corresponsal de la "Associated 
Press", en San Juan, dice que estos in-
formes no se refieren al interior de la 
isla, de donde no se han recibido noti-
cias todavía. 
« * * 
SANTO DOMINGO, 5.—Según Jas 
noticias recibidas hasta ahora, el nú-
mero de muertos ocasionados por el 
huracán ascienden a 800. Se teme que 
esta cifra sufra gran aumento cuando 
se reciban los informes de las pobla-
ciones del interior del país. 
Las tres cuartas partes de los edi-
ficios de esta capital han quedado des-
truidos. 
Las autoridades han solicitado el en-
vío urgente de médicos, enfermeros, 
medicamentos, agua y raciones para 
^atender de 50.000 a 100.000 damnifica-
dos.—Associated Press. 
Los subsidios 
KOENIGSBERG, 5—En un discur-
so electoral que ha pronunciado en es-
ta ciudad el ministro de los Territo-
rios ex ocupados, señor Treviranus, ha 
declarado que las declaraciones que 
hizo a un redactor de la "Gaceta Ge-
neral de Koenigsberg" fueron mal in-
terpretadas. 
Ha añadido el ministro que él no ha 
preconizado nunca una acción inme-
diata del Gobierno del Reich en lo que 
se refiere a la cuestión del pasillo po-
laco, sino una acción paulatina y pa-
cifica para obtener satisfacción a las 
reivindicaciones alemanas. 
Entusiasta recibimiento a 
Fethy Bey en Esmima 
La policía quiso moderar ei entu-
siasmo, pero no pudo lograrlo 
^ s . U s e d ^ S o r e s que o c u ^ maneci todo el dia en su despacho 
el a p l a t o p e S o r car^niz.ados y estudiando dwersas cuestiones relacio-
<Ks t r ^ c T - ? % ^ r , w i r i A s .-r-a ¡nadas con el Consejo de ministros que 
v ¿ tianseuntes sufrieron hencUs - » (se va a celebrar mañaira. En este Con-
ESTAMBUL, 5.—Fethy Bey, ex em-
bajador turco en Par í s , y jefe del nue-
vo partido liberal, llegó ayer a Esmir-
na, siendo objeto de una recepción en-
tusiasta. La Policía intentó, aunque 
inútilmente, moderar el entusiasmo de 
la muchedumbre. L a ciudad parece en-
teramente ganada al nuevo partido. 
L a Policía in tentó hacer que se qui-
taran las banderas y las colgaduras 
con que se habian engalanado los edi-
ficios para recibir al Fethy Bey. Cua-
tro policías fueron arrojados al mar y 
se tuvo que recurrir a toda la Policía, 
qua pudo ser movilizada en aquellos 
PARIS, 5 . -E1 señor Tardieu^ha per- ¡ ^ ^ ^ ^ policía realizó 3 ^ de. 
tenciones. 
L a Prensa dice que el personal del 
Consulado francés en E s m í r n a tomó 
gran parte en la preparación del reci-sejo se es tudiarán las reducciones q u e l ^ £ £ g £ £ al ex ein. 
hay que introducir en los presupuestos " . ^ " ^ 4 
Concesiones de petróleo 
en el Irak 
V i f ^ U E N , 5.—Como consecuencia del! ¿ £ ^ 1 ^ M^rTí^^^ Laurent Ey-1 siaj'ha Üegado a Teherán 
fi^i*61 Rey Feisal Por EUR10P^,KiLüjnac. Violette y Huguenin, este úl t imo "'"lado un convenio entre el Gooierno| ^ « . « « i ^ ^ 
SANTO DOMINGO, 5.-E1 presiden-
te Truji l lo ha conferenciado con el co-
mandante Crockett; el gobernador de 
Puerto Rico, señor Teodoro Roosevet, 
y el ministro norteamericano. Curtís , 
para t ra tar de las medidas que con-
viene adoptar para socorrer a los dam-
nificados por la catástofe.—Associated 
15 millones de daños 
SANTO DOMINGO, 5.—Los daños 
que el ciclón ha causado en la capital 
se calculan en 15 millones. Los hablan-
tes, privados de agua potable, luz y co-
municaciones, reclaman socorros inme-
diatos. 
Cosechas perdidas 
L A B A R B A D A , 6—Han quedado cor-
tadas las comunicaciones en las dos 
terceras partes de la isla Dominica. 
Las cosechas de limones y cacao han 
sido destruidas, numerosas casas arran-
cadas y varios barcos, entre ellos un 
velero de mediano tonelaje ,y algunos 
navios de cabotaje, se han perdido. 
El viento a 240 kiló-
L a s m a n i o b r a s n a v a l e s 
c o m e n z a r o n a y e r 
Ya se han roto las hostilidades en-
tre los dos bandos 
Han salido las escuadrillas de sub-
marinos y de torpederos 
A L AMANECER SALDRAN LOS 
HIDROAVIONES 
• 
Los teatros del Ferrol suspenden 
los espectáculos por la catás-
trofe del "Dornier" 
» -
UNA MISA EN E L MINISTERIO 
DE MARINA 
SANTANDER, 6.—A úl t ima hora de 
la noche de ayer se recibieron noltc'as 
de haberse roto las hostilidades de !as 
escuadras que han de intervenir fn las 
maniobras navales. Inmediatamente se 
circulaban las órdenes, y a pihuera 
hoia de la madrugada, doce v "^ed'a, 
siijió la escuadrilla de submarinos, com-
puesta por los de la serie C, y mrdia 
Lora después salieron los de !a escua-
i~i l le de la B. A la una y media lo ha 
hecho la escuadrilla de torpede-.-os, y a 
las dos y media zarparon d^l puerto 
'os úl t imos submarinos de l i serie B. 
En la base naval de hidroaviones se 
ult imar todos los preparativos para que 
al rayar el alba remonten #1 vuelo la 
escuadrilla de los "Dorniers", que t>e 
iu ' .ernará en el mar unas 200 millas 
paiT. hacer las primeras labores de ex-
p i r a c i ó n . A las ocho de .'a m--jí.ana 
pa r t i r á la segimda escuadrilla de h i 
droaviones del "Dédalo" L a escudrina 
de submarinos se s i tua rá a lo largo de 
lu. costa para defender los puertos de 
Santander, Bilbao y Gijón, y no regre-
s a r á a su base hasta conseguir el ob-
jetivo. Las escuadrillas de "hidros" re-
gresarán a su base para repostarse de 
esencia y hacerse nuevamente a la mar. 
La noticia del rompimiento de hostili-
dades y la salida de los barcos y sub-
rjfcrlnos ha causado gran curlojidad en 
el público, que es tá muy :nteregido en 
la marcha de las futuras maniooras. 
• » • 
FERROL. 5.—Los semáforos han co-
municado que ha quedado despejado 
totalmente el horizonte de nieblas. En 
consecuencia, hoy comienzan las ma-
niobras. A las once de la mañana han 
salido a alta mar los cruceros "Miguel 
de Cervantes", que arbola la insignia 
del almirante Magaz, el "Principe A l -
fonso", "Almirante Cervera" y la divi -
sión de destructores, que constituyen 
el bando enemigo. A las doce de la no-
che zarpan los acorazados con el res-
to de los cruceros. 
Telegramas de pésame 
I R I G O Y E N D E L E G A L O S P O D E R E 
El vicepresidente de la República se ha hecho cargo del 
Poder. Hay gran agitación por las calles de Buenos 
Aires. Choques entre los estudiantes y la Policía. 
SE D E C R E T A EL E S T A D O DE S I T I O POR UN MES 
BUENOS AIRES, 5—El presidente 
de la República, doctor Hipólito Irigo-
yen, ha presentado la dimisión de su 
cargo.—Associated Press. 
BUENOS AIRES, 6.—Aclarando tele-
grama anterior, el presidente de la Re-
pública no ha dimitido, sino que ha de-
legado sus poderes en el vicepresiden-
te señor Enrique Mart ínez. Este se hizo 
inmediatamente cargo del Poder. 
Los periódicos de la tarde publican 
ediciones especiales dando cuenta de los 
rumores que circulaban. 
E l pueblo en masa se echó a la calle, 
arrebatando los periódicos de manos de 
los vendedores, y al ser confirmac'a oñ-
cialmente la noticia, se entregó a las 
dente la dimisión colectiva, invitándole 
a que dimitiera a su vez, a lo que el 
señor Irigoyen se negó. 
Las calles desiertas 
BUENOS AIRES. 5.—Los miembros 
del Gobierno se reunieron con el presi-
dente de la República en la residencia 
de este últ imo. 
Los teatros de la capital han estado 
vacíos y con las luces de las fachadas 
apagadas. Las principales calles de la 
ciudad anarecen desiertas. 
Se decía que la situación es compro-
metida para el Gobierno.—Associated 
Press. 
Refuerzos de Policía 
FERROL, 5.—Asociándose al duelo 
por la catás t rofe del Domier, los teatros 
han suspendido los espectáculos. El al-
mirante marqués de Magaz ha recibí-
do sentidos despachos del Rey, del pre-
sidente del Consejo, del ca-pitán gene-
ral de la región, director general de 
Aeronáut ica y centenares de telegramas 
de personalidades de toda la nación. 
La Marina ha adquirido los nichos don-
de se inhumaron los seis cadáveres . E l 
capi tán general del departamento, en 
nombre de la Armada, y el alcalde, en 
el de Ferrol, han enviado telegramas 
de pésame a las familias de las vícti-
mas. 
Por las víctimas del "Dornier" 
En sufragio de los tripulantes del 
"Dornier" se dijo ayer, a las once de 
la mañana , una misa en el ministerio 
de Marina. 
Asistieron a los funerales el almi-
rante encargado del despacho del m i -
nisterio, el capi tán general de la A r -
mada, los jefes de sección y todos los 
jefes, oficiaJes y subalternos del minis-
terio, además de un destacamento de 
Infan te r ía de Marina. 
DON HIPOLITO IRIGOYEN 
más delirantes manifestaciones de en-
tusiasmo. Las sirenas de los diarios y 
de las fábricas, el disparo de bombas 
y cohetes y los cantos de los manifes-
tantes se mezclaron pronto, envuivien-
do a la ciudad en una estruendosa al-
garabía . 
Se ha sabido que el ministro de Jus-
ticia visitó la noche ú l t ima al presi-
dente, instándole en nombre de todo el 
Gabinete a que renunciase a su cargo 
en bien del país . E l señor Irigoyen ne-
góse a ello rotundamente, pero ante los 
hechos que el ministro le expuso, acce,-
dió por fin a delegar sus poderes en el 
vicepresidente de la República.— Asso-
ciated Press. 
Excitación en Buenos Aires 
metros por hora 
SANTO DOMINGO, 5.—Están corta-
das todas las comunicaciones entre la 
capital y el interior del país. Por las 
noticias que se van recibiendo nislada-
mento parece que los estragos del ci-
clón han sido generales en toda la na-
ción. De todas partes se pide el envío 
urgente de medicamentos. En la capital 
escasea el-agua y numerosos art ículos 
de primera necesidad. L a velocidad del 
viento llegó en algunos momentos a 240 
kilómetros por hora. 
Pésame de España 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
Pág. 
E l Gobierno de su majestad al tener 
conocimiento de la catást rofe que ha 
ocasionado tantas víct imas y daños en 
la isla de Santo Domingo, ha cursado 
instrucciones al señor encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a en la misma, para que 
exprese en su nombre su pesar por esa 
desgracia y al mismo tiempo ha hecho 
llegar análogas manifestaciones al se-
ñor ministro de Santo Domingo en esta 
Corte. 
Veinte heridos por un rayo 
52 Irak y una compañía con ca 
fnncipaimente iIlgieses, pero también 
r,wCeses. alemanes e italianos, para ex-
f'otar ios yacimientos de petróleo del 
í r * ' de común acuerdo con la Anfflo 
•TT-
  utMuic y» —^-^«..v,^, Pnrí«! 
del año 1931 y quedará redactado defl- Da3aaor en r a n s 
mtlvamente el proyecto de los mismos. EMBAJADOR TURCO E N PERSIA LONDRES, 5 —Comunican de Paign 
Durante el día conferenció el señor T E H E R A N , 5.—El señor Khosrow^on a l Daily Express' que 60 obrero* 
Tardieu sucesivamente con los señores i Bey, embajador de Turquía en Per- que trabajaoan en un gran depósito, ca 
Darmoon, fueron derribados por un ra-
yo. Veinte de ellos han resultado grave-
mente heridos. _.tales|encargado del control de gastos del mi-
PROHIBICION A L A F L O T A 
INGLESA 
nisterio de Hacienda. LONDRES, 5.—Telegrafían de Cons-j 
H A MUERTO PORTO-RICHE tantinopla al "Times" que el Gobier-
PARIS, 5.—El dramaturgo y poeta!no turco ha informado al embajador 
Georges Porto-Ritche, miembro de la I británico que no podia autorizar la vi 
^rsian. A l I rak l e le hace el emprés-l Academi'a francesa, ha fallecido a las 
to de tres millones y medio de libras 15,15. Hab ía nacido en Burdeos el 
A l i n a s . laft0 1849' 
sita anunciada de la flota inglesa del 
Mediterráneo a determinados puntos de 
la costa Sureste de Anatolia. 
Buque inglés con averías 
LONDRES, 5.— E l Almirantazgo da 
cuenta de que el "Bacchus" ha llegado 
a Gibraltar con algunas averías, que su-
frió en un choque con el "S^iabristau". 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 
l a vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Mundo católico Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Ei Obispo de Berlín, por 
Manuel Graña Pág. 
Tierra* adentro, por el pa-
dre Bruno Ibeas Pág. 
Del color de mi cristal (Se 
acaba el crepúsculo), por 
"Tirso Medina" 
¿Fascistas alemanes?, por 
el Dr. Froberger Pág. 
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MADRID.—El proyecto de reorgani-
zación de la Beneficencia Municipal. 
Una ponencia para estudiar la cons-
trucción de una nueva Casa de la 
Villa.—El Archivo Municipal en pé-
simas condiciones de seguridad.—El 
día 15 termina la prórroga para pro-
veerse de las cédulas personales.— 
Ha desaparecido el empresario de la 
breve temporada de revistas de la 
Comedia (página 5). 
PROVINCIAS—La huelga panadera 
de Granada, resuelta.—Crisis de tra-
bajo en Jaén.—Fuerte tormenta en 
Villarino.—Donativo d© un millón de 
pesetas para la Santa Casa de M i -
sericordia, de Bilbao.—Turistas ale-
manes en Palma de Mallorca (pá-
gina 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — E l presidente I r i -
goyen ha delegado los poderes; se 
decreta el estado de sitio por un 
mes.—Un 
N U E V A YORK, 5. — Común'can de 
Buenos Aires a la Associated Press que 
la policía local ha sido reforzada. 
En todos los cruces de calles se ven 
patrullas armadas y se han replartído 
profusamente l á m p a r a s de petróleo por 
los edificios públicos con objeto de pre-
venir un posible golpe de mano contra 
las líneas de fluido eléctrico para privar 
de luz a la ciudad. 
Manifiesto de los estudiantes 
BUENOS AIRES, 5—Los estudiantes 
de la Universidad hafl publicado un 
manifiesto en el que piden la dimisión 
del presidente Irigoyen y del Gobierno, 
par^a evitar una efusión de sangre. 
Se afirma que los miembros del Go-
bierno han expuesto al presidente I r i -
goyen la gravedad de la situación, p i -
diéndole al nrsmo tiempo que tome una 
medida patr iót ica. 
E l jefe del Estado ha pedido un pla-
zo hasta el próximo lunes para tomar 
una decisión definitiva. 
Comentarios de " L a Nación" 
N U E V A YORK, 5.—El diario "La Na-
ción", de Buenos Aires, comenta la si-
tuación en dicha capital y la conside-
ra como muy grave. La Policía re-
dobla la vigilancia en los Centros ofi-
ciales, servicios públicos y lugares es-
t ra tégicos . 
E i periódico añ'ade que el presidente 
Irigoyen ha rechazado la insinuación 
que le hicieron los miembros del Go-
bierno de d imi t i r en interés del país y 
se niega a escuchar proposición alguna 
en tal sentido. 
« * « 
E l presidente Hipólito Irigoyán, que 
acaba de presentar la dimis ón, sub'.ó 
por segunda vez a la presidencia de la 
República Argentina en octubre ce 1928, 
cargo para el que fué elegido e'i las elec-
ciozxta de abril del mismo año, con una 
mayor ía abrumadora. La primera vez 
que estuvo investido de la m á s alta 
magistratura de la República ^ é en 
l y i f t y permaneció en dicho cargo has-
ta 1922, año en que él mismo preparó 
la presidencia para su sucesor, Aivear, 
con miras, según algunos, a preparar 
su propia reelección en 1928, ya que 
en Argentina el presidente no es reele-
giMe dos veces seguidas. 
F l mandato presidencial dura sê s 
años. Irigoyen, por consiguienle, ha 
ejercido su cargo durante dos años es-
casos. Cuatro tenía todavía por delante 
en el momento de dimitir . 
Pocas veces había habido basta 1928 
un presidente tan popular. La elección 
de este año, que le llevó al Poder, tuvo 
casi un carác te r de plebiscito. Tenia 
en contra suya a la Administración, el 
mismo partido radical, cuya presiden-
cia ocupa Irigoyen, estaba dividido; la 
actuación de Alvear no había sido des-
graciada, y éste conservaba alguna au-
toridad sobre el pueblo. Pero nada pudo 
centra la popularidad de Irigoyen, el 
hombre que no hace vida de sociedad, 
que no asiste a ninguna de irs í iestas 
de la aristocracia, n i a las regatas, ni 
a las carreras; pero que habla fanuliar-
roen'.f con el limpiabotas que v^ve en 
su misma casa y que renuncia a los 
honorarios que le corresponden eu su 
lista c ivi l 
Sin embargo, esta popularidad b« dis-
minuidü notablemente en los dos afos 
siguientes a su reelección. De f ' i pr i -
mera etapa presidencial, 1916-1922, se 
d i j j que fué excesivamente parodista. 
La situación del mundo en los ¿ños de 
su primera presidencia disculpa muchas 
cosa<- de las que se le acusa. Pe-o I r i -
goyen es personalidad nelevante con 
magníf icas cualidades y grandes oeíec-
tos y su perder m á s o menos le.i Unien-
te ta popularidad que envolvía su per-
sona, los defectos han ido sob^íoaJ.ien-
do y han servido para los ,idve-sariüB 
de1 ex presidente de poderosa nrma. 
A Irigoyen se le acusaba úl t imamen-
te de que ejercía el Poder de un modo 
dictatorial, de que consideraba su man-
dato como un mandato extraordinario, 
como un mandato histórico. De su par-
tido, el radical, han dicho los adversa-
no.^ que no tiene ningjn programa, que 
no es ni librecambista, ni católico, ni 
industrial, sino simplemente irigjyenis-
ta. D« su Gobierno, apellidado por * ex 
presidente, Gobierno de reparación afir-
maban que era un Gobierno de '1 s tr l-
BUENOS AIRES, 5.—En la noche de bucióc de empleos. 
Es posible que en toda estas acusa-
ciones exista un fondo de verdad. Pero 
hay que advertir que la constitución 
argentina favorece en cierto modo el 
BUENOS A I R É S , 6.—La excitación 
producida en la ciudad al conocerse la 
delegación de poderes del presidente de 
la república, señor Irigoyen en manos 
del vicepresidente ha dado origen a gra-
ves desórdenes en varios puntos de la 
ciudad. En la Avenida de Mayo, frente 
al edificio del diario "La Prensa", se 
congregó una enorme muchedumbre, que 
acogía con manifestaciones contradic-
torias las noticias que iba exponiendo el 
diario citado. Los grupos acabaron por 
DON ENRIQUE MARTINEZ 
atacarse, originándose una refriega ge-
neral. 
E l diario "La Nación" y otros de los 
más importantes de la ciudad, desafec-
tos al señor Irigoyen, se encontraron 
repentinamente con las comunicaciones 
mierrumpidas, fardándose bastante tiem-
po en conseguir la reanudación de los 
servicios. 
Se ha establecido una rigurosísima 
censura sobre el servicio de cablegra-
mas. También han sido prohibidas las 
aglomeraciones públicas. — Associated 
Press. 
Estado de sitio 
BUENOS AIRES, 5.—El vicepresí-
| dente señor Mart ínez ha publicado un 
¡decreto proclamando el estado de sitio 
i durante treinta días, con objeto de res-
taurar la normalidad en el país.—Asso-
ciated Press. 
Dos muertos y 30 heridos 
ayer, los estudiantes organizaron una 
manifestación, que se encaminó al pala-
cio del Gobierno. Las fuerzas de Policía 
cortaron el paso de los manifestantes, 
originándose con este motivo una luchaje-'ercicio del P0der de una manera más 
entre los policías y los estudiantes. ° menos autoritaria. El presidente de la 
Resultaron dos personas muertas y!RePublica es un jefe supremo de la na-
ción, participa en la elaboración de laa 
leyes nacionales y dicta los reglamentos 
para su ejecución, nombra y des'ituye 
treinta heridas.—Associated Press. 
« # » 
Parece que los estudiantes lograron 
romper el cordón de Policía y desfila-
ron por la Avenida de Mayo con gran 
algazara. 
A poco salieron al encuentro de los es-
tudiantes los irigoyen!stas, uno de los 
cuales 
llamamiento del canciller llktl tumulto enorme, en el que 
Bruening a la masa electoral.—El ¡iron heridos varios policías y muchos 
huracán de Santo Domingo ha cau- I estudiantes, uno de estos últimos mor-
sado 1.000 muertos y 2.500 heridos i | talmente. La Policía logró, al fin. dis-
(páglnas 1 y 2).—El Papa recibe al ü persarlos. E l Gobierno se ha reunido 
Nuncio en Berna (página 5). | jen el domicilio del señor Irigoyen y— 
B s s s s m , • T . - 1*- r^~,"laegi'in "La Nación"—ofreció al presi-
los ministros, t ramita y firma Trata-
dos, es el encargado de la administra-
ción general del país y es comandante 
en jefe de los ejércitos de tierra y mar 
Estas circunstancias, unidas a los de-
hizo un disparo, al que siguió Í Z ^ L ^ 0 Cfrece lTÍSoyen y a la 
ulto enorme" en el que resulta- PauJatina de la popularidad, ha-
bían producido una gran excitación en 
el país, que ha ocasionado la dimisión 
del presidente. 
El telégrafo nos t r a í a desde hacia va-
(Contiúa ¡il final de la primera columna 
de segunda plana.) 
SAbado 6 do soptiembrc de 1930 (2) E L DEBATE 
MADRID.-Af lo X X . - N ^ 
O T A S P O L I T I C A S 
La mañana del PreS¡Cl8nteIsura €l señor Estrada manifestó que 
' - I en el próximo Consejo quedar ía pro-
E l iefe dél Gobierno despachó con el Lül;>1emente acordado en firme, 
director de Colonias y con los jefes de | --Cualquiera dir ia—agregó—que ha-
Sccción del ministerio del Ejérci to . búimos perdido loa borradores y se los 
Recibió al ministro y subsecretario del1™" encontrado ustedes, pues en algún 
Economía, encargado del ministerio de periódico he visto que se marca per-
Estado conde de San Esteban de Ca- fectai:nente la orientación, 
ñongo, marqués de la Vega Inclán y go-| Un periodista lo p regun tó si en 
bernador civil de Alava. 
El presidente a S an 
Sebastián 
Anoche, en el expreso, marchó a San 
Sebas t ián el presidente del Consejo, 
general Berenguer, acompañado de su 
hija Ani ta y de su secretario particu-
la-, el teniente coronel Sánchez Del-
gado. 
Bajaron a la es tación a despedirle 
los ministros, subsecretarios, directo-
res generales y numerosos amigos, qae, I g-uro—agregó el señor Rodríguez de 
la 
circular que se espera dir igir a los fis-
cales y gobernadores civiles se va a 
insertar un índice de las materias que 
el Gobierno considera punibles. 
—Pueden ustedes desmentirlo—con-
testó el señor Estrada—; ya saben us-
tedes: aplicación de la ley. Nada de 
substitutivo. v 
—Por lo visto ya no es substituti-
vo—intervino el señor Rodríguez de V i -
guri, que asis t ía a la conversación—, 
sino sucedáneo. Lo que sí les podemos 
asegurar a ustedes es que será una 
sorpresa para todo el mundo. Estoy sê  
Por eso, los afectos que aquí dejo no 
podrán borrarse tan fácilmente. 
Tuvo frases de alabanza suma para 
•?1 señor Lequerica. al que considera co-
no uno de los valorss positivos en po-
lítica y por ello estima un acierto del 
ministro el llevarle a la subsecretar ía . 
Con respecto al señor Badía, dice que 
fué un consejero, maestro y compañe-
ro queridísimo. 
Despidióse de todos y dió las gracias 
por la colaboración que se le pres tó . 
E l señor Lequerica empezó manifes-
ando su grat i tud al ministro y al Go-
bierno- por su nombramiento. Recordó 
non emoción que al tomar posesión del 
primer cargo político que desempeñó 
fué por obra de un hombre tan ilustre 
como Maura. Elogia al subsecretario 
«aliente, señor Pan de Soraluce, y dice 
que viene abrumado al cargo para e) 
que ha sido designado, porque sus con-
vecinos le manifestaron que iba a sus-
Utuir a un hombre inteligentísimo. En-
salza la obra del ministro y solicita la 
;olaboracJÓn de todos. 
Finalmente el señor Badía hizo uso 
le la palabra para agradecer el nom-
bramiento de director de Comercio y 
tuvo frases de encomio para el minis-
tro. Dice que viene al cargo por la la-
bor efectuada como jefe de Comercio, 
pero que realmente el éxito se debe 
a la colaboración de todos y por eso la 
gloria alcanza igualniente' a todo el per 
con el público que se encontraba en | V ig l i r i _que de l0g qUince días 
los andenes, le tr ibutaron una cariño-j echarán ugtedes de menos la censura. 
sa despedida. ¿ P o r q u é ? 
Antes de subir en el "break". el pre-| _porqUe hasta ahora todo perlodís-
eidente conversó unos minutos con losi ta tcriíSL ia excusa de la censura para 
periodistas. L a m e n t ó no poder daries j mucliaa cosagi 
ninguna noticia. * * m 
—Estaré de regreso en Madrid—di- E l m i^g t ro de Gracia y Justicia sonal del ministerio. Considera el nom-
jo—el miércoles y el Consejo lo cele- m a r c h a r á hoy a San Sebast ián con ob- bramiento con que le ha agraciado el 
braremos el jueves. No hay asimtofe jeto de cumpiimentar al Rey y regre-¡ Gobierno como un ascenso en su carre-
importantes que tratar y por eso re- sa r¿ ei martes. Por este motivo no po-!ra y manifiesta que esto puede servir 
trabamos la reunión. E l jueves nos h - | d r á asistir a la inauguración del penal 
de Chinchilla ni a las fiestas de la co-
ronación de la Virgen en Saldaña. A 
este úl t imo acto as is t i rá en represen-
tación del ministro el subsecretario, 
señor Taboada. 
E L C O M E R C I O R U S O 
mitaremos a despachar asuntí l los de 
t r ámi t e . 
•—Y también del levantamiento de la 
censura, ¿ n o es eso, señor Presidente? 
—preguntó uno de los periodistas. 
E l general Berenguer se sonrió. 
—También nos ocuparemos de eso 
probablemente. No teman ustedes, que 
ya l legará. 
—Se ha dicho hoy que el Gobierno 
aprovechar ía esta ocasión para condo-
nar multas, levantar suspensiones de 
periódicos, e tcé te ra . 
—No lo sé—manifestó el presiden-
te—. Lo único que puedo decirles es 
que todo se t r a t a r á con gran espír i tu 
de concordia. 
— E l momento no puede ser m á s 
oportuno para que el Gobierno tome 
una determinación de esa clase. 
— A l menos procuraremos arreglarlo 
y espero que todos quedarán satisfe-
chos. 
Diciendo esto, el presidente se des-
pidió amablemente de los informado-
res. 
Dice el ministro de 
de estimulo a sus compañeros. Con res-
pecto al señor Pan de Soraluce dice, 
que no sólo deja gran número de ami-
gos en el ministerio, sino que no existe 
contra él un solo resentimiento. Le da 
un abrazo y dice que cree interpretar I 
, , if lcon aquel acto el común sentir de to-
Lequenca y Badía toman todos. 
• • • 
El nuevo subsecretario de Economía ' 
don José Félix de Lequerica nació el año I' 
1890. Cursó sus estudios de Derecno y! algunas 
tomado éste como base y ejemplo por 
ser uno de los más calillcados. parece 
necesario extender «l apuntado crlte-necesar-v, v - . . n . 
rtio a todos los demás servicios do 
Obras públicas en que la igualdad de 
condiciones recomiende Igualdad ae 
tratamiento. 
Fundado en las razones que se dejan 
expuestas y de acuerdo con el parecer 
del Consejo de ministros, el de Fomen-
to que suscribe se honra en proponer 
a la firma do vuestra majestad el^ ad-
junto proyecto de real decreto-'ey 
'Art iculo primero. Fijado el crédito 
do 50 millones de pesetas para las obras 
da mejora d?. líneas férreas en el se-
gundo semestre dei año en curso, y la 
cifra de 47 millones para la construc-
fúón de ferrocarrika en dicho periodo 
y establecida en diversas disposiciones 
ja consignación que para los respecti-
vos servicios de Obras públicas ha de 
regir en el prceento ejercicio, se enten-
derán prorrogados los plazos de ejecu-
ción de unas y otras en la proporción 
que corresponda a fin de que no se ie-
baeen por ningún concepto en el año 
actual loa créditos establecidos al afec-
to. 
En su virtud, queda prohibido termi-
nantemente expedir con relación a nin-
guna de tales obras certificación que, 
excediendo del cupo establecido, carez-
ca de crédito consignado para el se-
gundo semestre d d actual ejercicio eco-
nómico. 
Las certificaciones que so libren con-
traviniendo esta disposición, serán nu-
las y no tendrán ningún valor ni efecto, 
a reserva dp que se exija la responsabi-
lidad procedente a quien las üiibies^ 
expedido. 
Artículo segundo. Por el ministerio 
de Fomento se dictarán las dísposiclo-
Infa complementarias para el debido 
I cumplimiento de este real decreto-ley. 
¡del que oportunamente se da rá cuenta :góricamente en los círculos bien inf0N 
a las Cortes." |mados el rumor según eu cual. Ruma' 
Nota del Partido nia iba a negociar un empréstito po¡ 
3 7 5 p e r i o d i s t a s anuncian 
s u l l e g a d a a G i n e b r a 
Se dice que Kellogg aceptaría 
puesto en el T. permanente r f f 
Justicia I., si fuera elegido e 
GINEBRA. 5.—El presidente en n1 
cío de la Sociedad de Naciones 
Zumeta, representante de VenezuPiSefÍ0r 
llegado ayer a ésta. También han' ha 
gado en compañía de sus respectiva..lle' 
legaciones los señores Henderson v 
rinkovich y Psócopo. El señor Veni? i 
es esperado mañana . elos 
El señor Henderson visitó setuirt 
mente al secretario de la Sociedad 
Naciones. 1 
Hasta el jueves por la noche habí 
anunciado a la Secretar ía de la F5Q • 
dad de Naciones su próxima llo<,''./1(í' 
Ginebra con objeto de hacer informa 
ción 375 periodistas. ' ^ 
» * » 
ATENAS. 5.—El señor Michalaconr», 
los marcha hoy a Ginebra, donde conf 
r e n d a r á sobre diversas cuestiones de 
terés para Grecia, Bulgaria y Runian3' 
con los representantes de los Goliierr'* 
de Sofía y Bucarest. 08 
De Bucarest comunican que Mirpnesc 
m a r c h a r á esta tarde con dirección a 0'° 
nebra. 
Rtimor desmentido 
BUCAREST, 5.—Se desmieñle~Htei 
posesión 
A las doce de la m a ñ a n a tomaron 
posesión de la subsecre tar ía de Econo-
Vista completa. No hay que olvidar lo que Ueva a la espalda 
("Wáshington Post".) 
Nacionalista 
Se nos ruega la inserción de la si 
guíente nota: 
" E l Centro Nacionalista Español vLo 
príonarios de España) llama la atención 
mediación de la Sociedad de Naciones 
Sobre un nombramien. 
to para Kellogg 
la Gobernación 
Los periodistas abordaron anoche al 
ministro d̂ e la Gobernación para pre-
guntarle por los incidentes ocurridos 
en Renter ía . E l general Marzo les qui-
tó importancia y dijo que se trataba 
de un conato de huelga. 
Respecto a lo ocurrido en Orense con 
motivo del viaje de los propagandistas 
de la U . M . , el ministro manifes tó que 
no tenía nuevos detalles aparte de los 
que ya se hab ían publicado. 
Agregó que el gobernador de Orense 
le había comunicado que había d i r ig i -
do una alocución al pueblo aconsejando 
calma y tranquilidad, pero que no há^ 
b i a ^ r t i d o efecto. 
El levantamiento 
de la censura 
Con motivo d© la entrevista cele-
brada entre el ministro de Gracia y 
Justicia y el señor Ventosa en el Pa-
lace, el señor Estrada hizo ayer nue-
vas manifestaciones: 
.—No hablamos nada absolutamente 
de política, y para que vean que no 
ee debe dar a esta conversación más 
alcance que el que tiene, diré que so-
lamente hablamos sobre el Apéndice al 
Código c iv i l de las Instituciones Fe-
rales de Ca ta luña . 
Yo le p r e g u n t é al señor Ventosa en 
qué estado se encontraba el informe 
que sobre este asunto tienen que en-
viarme de Cata luña , contes tándome que 
creía que en un plazo muy breve se-
r ía remitido. 
E l señor Ventosa agregó que se ale-
g ra r í a muchís imo que fuese yo quien 
se encargara de llevar a cabo esta la-
bor, pues ten ía la convicción de que 
recogería la vibración del alma de Ca-
ta luña referente a los preceptos lega-
les que debían estar codificados. 
También hablamos—siguió diciiendo— 
del estado de salud del señor Cambó, 
y sobre este particular el señor Ven-
trsa ee encuentra muy bien impresio-
rado, creyendo que podrá reanudar en 
breve su actividad. Me dijo, y esto ya 
lo saben ustedes, que marchaba a Pa-
r í s a verle, y en seguida r e g r e s a r á a 
Barcelona. 
Respecto a l levantamiento de la cen-
rios días noticias alarmantes y contra-
dictorias de la s i tuación en Argentina, 
y principalmente en Buenos Aires. Se 
habían extremado las medidas de vigi -
lancia; en el tejado de l a casa presiden-
cial se h a b í a n colocado ametralladoras; 
en el puerto hab ían anclado once bu-
ques de guerra, 
Y a todo esto, mientras se asegura-
ba que la s i tuación era tranquila, se 
venían sucediendo con Inquietante regu-
laridad las colisiones entre la Policía y 
los estudiantes, entre éstos y los Irigo-
yenistas o personalistas y a ú n entre los 
obreros, que amenazaron con una huel-
ga grave d ías pasados. La s i tuación se 
complicó con el mutismo en que so en-
cerró el Gobierno. Precisamente una de 
las cualidades de Irigoyen ha sido ¡siem-
pre é s t a : el silencio. Se le llamaba el 
hombre misterioso. 
Irigoyen ha salido de su silencio para 
delegar los poderes cuando todavía le 
faltaban cuatro años de presidente. 
» » • 
E l vicepresidente de la República A r -
gentina doctor Enrique Mar t ínez , en 
quien Ir igoyen ha delegado sus poderes, 
pertenece t ambién al partido radical. 
Nació en Córdoba. Estudió en el célebre 
colegio de la Inmaculada de Santa Fe e 
hizo en su ciudad natal la carrera de 
médico. La prematura muerte de su pa-
dre le hizo viv i r alejado un tiempo de 
los negocios públicos y dedicarse a la 
adminis t rac ión de su hacienda. 
Más tarde se afilió al partido radi-
cal. F u é elegido para el Congreso de la 
Nación, pero su acta fué rechazada. En 
elecciones posteriores, el doctor Mar t í -
nez volvió a la C á m a r a de los Diputa-
dos y defendió cumplidamente loa inte-
roses de su provincia. 
Antes de ser elegido para la Presi-
dencia de la República, cargo para el 
que fué designado en las elecciones de 
abril de 1928. fué gobernador de ia pro-
vincia de Córdoba. 
Letras en la Universidad de Deusto. fa-.^gZ^jg. 
só pensionado por la Junta de Amplia- ' 
ción de Estudios a Inglaterra. 
En Cortes llevó primeramente la re-
presentación del distrito de Illescas y 
otras cosas de 
NUEVA YORK, 5.—Según el "Ne» 
¡de la opinión sana del país, acerca de lah[0rk Times • el s f n ° r 1 . K e I 1 ^ ^epta, 
menor impor-[ "Do conformidad con lo dispuesto en el ¡estrategia difamatoria que está desple-lrla un puesto en el rribunal permanen. 
ral decreto reorganizando el Consejo Su-igando contra este partido clerlo secorlte de Justicia internacional, en caso d» 
El ministro de Economía celebró ayer 
más tarde la de Toledo, en distintas!tarde una extensa conferencia con el 
legislaturas. Ocupó la Subsecretaría de alcalde de Madrid, a quien acompa-
la Presidencia con don Antonio Maura. Iñaba el delegado de Abastos del Ayun 
Se ha dedicado principalmente a las 
actividades industriales y en especial 
en el Norte de España . En la actua-
lidad es presidente del Ateneo Bilbaíno 
Su labor como escritor y publicista es 
bien conocida de todos. Ha publicado 
recientemente un libro muy elogiado, 
que ae t i tula "Soldados y políticos". 
de la Prensa que, blasonando de de-
mócrata y radical, no vacila en con-
vertirse en órgano de ias viejas corrup-
telas políticas. 
Los aludidos periódicos, util'zando lu 
pluma ponzoñosa de individuos insolvn-
tes y de sujetos perseguidos criminal 
E L SEÑOR LEQUERICA 
mía y de la Dirección de Comercio los 
señores Lequerica y Badía, respectiva-
mente. A l acto, celebrado en tai salón 
del Ministerio, acudieron el ministro 
señor Rodríguez Vigur i , subsecretario 
saliente, señor Pan de Soraluce, el di-
rector de Industria, señor Casanova, y 
el^de Agricultura»., s eñor . . j namuteo ida 
Ruchena, altos jefes* del departamento 
y gran número de funcionarios y ami-
gos. 
El ministro, señor Rodríguez de Vigu-
r i , hizo uso de l a palabra y dijo que las! 
circunstancias que obligaron a dejar el: 
cargo que tan a satisfacción de todos i 
desempeñaba el señor Pan do Soraluce, j 
han sido tristes para el ministerio de| 
Economía, que se ve privado de tan al-
ta colaboración. Por eso—agregó—he 
tenido buen cuidado en buscar dos sus-
titutos dignos y competentes. Refirién-
dose al señor Lequerica hace de él un 
acabado elogio como político y como 
publicista. Recuerda que desempeñó la 
subsecretar ía de la Presidencia con 
aquel gran hombre que se llamó Mau-
ra, cuyo nombre—agrega—es ta rá siem-
pre en la memoria de los buenos espa-
ñoles. Er.puso su confianza absoluta de 
que el nuevo subsecretario ha de hacer 
una gran labor conforme se espera de 
•su competencia y actividad. 
Para la Dirección de Comercio—pro-
<?tgui6 el señor Rodríguez de Vigur i— 
propuse al merit 'slmo señor Badía. fun-
iionario de la carrera consular y que 
tanto se ha destacado como organiza-
do.* al frente de la Sección de Comer-
cio de1 ministerio y le elogió muy espe-
cia'rcente por su c a r á c t e r apolítico, ya 
qu-"1 este ministerio debe ser así . 
Los dos nombramientos—terminó di-
ciendo el señor Rodríguez Viguri—han 
sido de estricta justicia. 
E l señor Pan de Soraluce habló des-
pués. Hizo constar que el acto le pro-
ducía un sentimiento hondísimo, pnes 
no puede olvidar que llegó al cargo en 
momentos de desesperación por hacer 
ira mes que enterraron a un hijo suyo, 
y para encontrar lenitivo para tan pro-
fundo dolor—dice—me dediqué al tra-
bajo con tal Intensidad que puedo de-
cir que los siete meses que ocupé e1 
puesto han sido para m i siete años. 
El nuevo director general de Comer-
cio y Política arancelaria, don Garlos 
Badía Malagrlda, nació el 2 de mayo de 
1891. En el año 1920 Ingresó en la ca-
rrera Consular y fué nombrado vice-
cónsul en Perplgnán, para pasar poco 
después al consulado de Torreón ÍM^-
jico). De aquí pasó a prestar sus oervl-
cios al ministerio de Estado, y, por i l -
timo, fué nombrado secretarlo de la Jun-
ta de Comercio español en Ultramar 
donde recibió el encargo de organ'zHr 
los servicios de Expansión comercial, de 
los que fué nombrado jefe. 
Al crearse el ministerio de Economía 
Nacional pasaron a él los servicios de 
Expansión comercial, que venían fun-
cionando en el de Trabajo, con el nom-
E L SEÑOR B A D I A 
I a«i <;ilh<iktpnna<i Pn M a r l n r i perior de Ferrocarriles, y de acuerdo con L d b bUOblbiei lUdb Cíl IVIdUIIU|la designación hecha por las Compañías, 
han sido nombrados vocales del mencio-
nado Consejo, en representación del Nor-
te, don Félix Boix y Merino y don Eduar-
do Garre y Rex; por la de M. Z. A., don 
Rafael Coderch y don Francisco Tóerán; 
tamíento, señor Regúlez. ¡P01" la del Oeste de España , don Antonio | mente por la justicia, apelan a toda suer 
Sobre el objeto de la entrevista e l |Mass° y Casañas; por la de los Ferro-te de procedimientos ilícitos para des-
rrvmiqtrn <?pfw Rodrícnip? de Vi«niri op'carriles Andaluces, don Cirilo Aleixandreiprestigiar al partido y a su jafe, símil-
5 S ^ ? - « f i J Í ^ S S S L . 861 y Ballester; por las restantes Compañías.liando anónimos, reiterando falsedades, 
expresó en estos té rminos . „ , el vizconde do Escoriaza y don Manuel 
—Hemos hablado del asunto de las Alonso Zabala. 
subsistencias. Aunque es algo que com-
pete al propio Ayuntamiento, sin em-
bargo tiene cierta relación con el mi -
nisterio de Economía, y por eso nos 
hemos reunido. 
ser elegido. 
El señor Rodríguez de Vigur i marcha-
rá esta noche a San Sebast ián, de don-
de regresará seguramente con el presi-
dente el próximo miércoles. 
Regresa el ministro de 
Prórroga en la mejora y cons-
trucción de ferrocarriles 
negando legítimas rectificaciones, provo-
cando con bravatas de circo y hasta re-
tando a los afiliados a presentarse en 
este o el otro lugar, con apercibimientod 
y amenazas. 
Fácil resulta comprender que esta bur-
da táctica no tiene otra finalidad que dl-
Daños por las tormentas 
en Irlanda 
LONDRES. 5.—Telegrafían de Du, 
bl'.n al "Daily Herald" que las tor-
mentas que están descargando sobre 
diversas regiones de Irlanda han cau-
sado ya enormes daños en las cose-
chas, temiéndole que éstas queden 
arrasadas totalmente. 
La "Gaceta" publicó ayer el sigulen- ^ V " - - sin conseguirlo, el enorme des-
te decreto- arrollo corporativo de los Legionarios de 
,._ ' . . i España, fuerza civil legalmente constl 
Reiteradamente ha expuesto *1 Go-|tuída que en cstog momentos de an 
bierno su criterio y proposito en punto !RU¡.liosa erislfl para los intereses ccono-
a los gastos originados por las obras ae 
ampliación y mejora de ferrocarriles. 
L A " G A C E T A " 
Instrucción 
El ministro de Inst rucción pública re-
gresó ayer mañana , procedente de Va-
lencia. 
Rec.b'ó a los periodistas manifes tán 
. SUMARIO DfiL DIA 6 
micos y morales de la nación, en que el « u . T-V 4 I J 
Poder público necesita de la asistencia' l r^idenc,a—R- D; autorizando a esta 
patriótica de todos los ciudadanos hon-iP',cs;dc,?c,a Paí'a celebl;irt concurso con 
rados. se coloca al lado de la autoridad i 0^et? de inst alar y explotar durante un 
pkra combatir a los insensatos perturba-iano í Estación telegráfica que ha d8 
dores que cooperan al descrédito de Es ^""r, 18111501 ̂ n Fernán-
paña do Poo; ídem para la adquisición de ma-
Como no puede darse trato de caball.í iteiial Par .̂a,ull?H¡'fdo ^IV"10-
ran de realizarse, abonó en el primer roS a los individuos que proceden comol , ^ ^ " c c i o n publica.—R. D. modifican, 
semestre del año en curso las cantída-ldelincuentos. hi RSPUOI-a inridi™ dpi r v n . do el Patromuo Escolar de Barcelona; 
adquisición de material y construcción 
de lineas nuevas. Obligado a liquidar 
una situación anteriormente creada y 
a atemperar a las disponibilidades ad-
misibles en buena economía loa desem-
bolsos que por estos conceptos hubie-
dnloo miP había nasadn dn<? diaq en e i i « ' " ^ s t r e del año en curso las cantída-¡delincuentes, la asesora jurídica del Con-^? 
J í ™ q ? , 1 f ^ í l l ^ r t - « 2 1 o - ? f™™ M*ea Procedentes y fijó un crédito má- tro Nacionalista Español se hace cargo dlsPon,e1ndo(aue ^ ^gamzacion del gm 
campo ultimando vanas notas M a p n i - k i m o que no rebasa los 97 millones de^e los escritos injuriosos publicados conJP0 escolar "Joaquis Costa1, de Zaraga 
tes relativos a las cuestiones de Prime-, pesetas, para que en el segundo se-itra el partido, el jefe o los afiliados, pa- za' este afecto a un Patronato; admi 
ra enseñanza que viene estudiando. Imestre de 1930 no ee Invirtieran más i ra deducir la acción penal que co'rrcs-
Añadló que tiene ya ultimada la real'de 50 millones en mejora de lineas, ni ponda." 
cifra superior a 47 en la construcción 
de las nuevas. De este modo, sin agra1-
vio para ningún interés legitimo, y evi-
tando crisis de trabajo, se podía llegai 
Nos envían la siguiente nota: 
"Con motivo del aniversario de la toma 
tiendo la dimisión de los cargos que se 
indican al marqués de Retortillo; relati-
vo a la aplicación e inversión de los cr¿r, 
ditos para la creación do 1.000 placas de; 
maestros y maestras; R. O. concediendo 
validez desdo el 1." de octubre a los es-, 
tudlos do Plano y Violín. que se cursan 
en el Conservatorio "Alaría Cristina pro-
vincial de Málaga". 
Fomento.—R. D. autorizando al minis-
orden referente a resultas y consecuen 
cias para la resolución final de las opo-
siciones al Magisterio de 1928. 
Ante el crecido número de escuelas ai año próximo, en que una consigna- de Alhucemas los Legionarios de Espa-
vacantes resolverá la cuestión oon espí- ción presupuestaria suficiente permitía |ña preparan varios actos en Valladolid. 
r i tu de amplitud y equidad. ra atender al servicio de ferrocarriles en homenaje al Ejército, que tendrán lu-
Agregó que al llegar a Madrid se ha-|en tanto las Cortes se pronunciaban ae-¡gar mañana domingo, 
bía enterado de la muerte del director ünit ivw«ente acerca del particular. A las diez, en la iglesia de loa padres|^r0 .Para ?ue la carretera de Langreo a 
del Archivo Histórico Nacional señor Ahora bien; para cumplida etectivi- dominicos, se celebrará una misa, en su- Ol¿0.1} vuelva al astado. 
E o d ^ M ? T A w ^ f A Sf folTpníüfinfo í n r dad del PIan ^ trazado, se requien* I fragio de nuestros gloriosos muertos en L KJérclto;-K- 0- aprobando la comisión 
Magallón. Lamentó el falIec:mlento por¡que ]a auma seña]ada co^0 « ¿ ^ m-Ufrica, a la que asist irá la Agrupaciónldel servicio, desempeñada por el teniente 
los grandes méri tos del finado. franqueable logre en la práct ica esta i de Madres Castellanas. i coronel del Cuerpo de Estado Mayor don 
• m i m o t r n rio Fnmon i finalidad, pues, de lo contrario. Si sel Seguidamente visi tarán al capitán gC. Antonio Torres; ídem desempeñada por niSirO 06 r-Omen- pudieran i r librando certificaciones neral de la región, don Leopoldo Saroj61 comandante de Arüller .a don Cailoa 
por cuant ía más elevada, podrían ori-Para renovarle su felicitación por la brl-iMait.inez de Campo; concediendo una co-
ginarse males de muy diversa índole "ante participación que tuvo en tan me-!?1.1̂ 1011 a don Teodoro Carrasco de ia to a San Sebastián 
Anoche, en el sudexpreso, marchó a 
San Sebas t ián el ministro de Fomento, 
señor Matos. 
Por los Ministerios 
Gobernación.—El ministro recibió a 
una Comisión de la Federación de Em-
pleados Municipales y a una Comisión 
bre de Sección de Comercio Exterior. |de concejales del Ayuntamiento de A l -
la cual en la reorganización de enero 
último, se encargó también de las cues-
tiones de comercio interior, quedando 
definitivamente con el nombre de Sec-
ción do Comercio. 
El ^eñor Badía es también periodista 
Durante su estancia en Méjico ejerció 
el cargo de director del "Diario Espa-
ñol". 
Casas baratas 
Interrogado anoche el ministro de 
Trabajo si la comisión interministerial 
nombrada para informar en el asunto 
cte casas baratas hab ía realizado a l -
gún trabajo, manifestó que ya hab ía 
emitido un dictamen, pero que como 
se trataba de una materia muy com-
pleja, necesitaba m á s asesoramiento, y 
estaba esperando otros dos dic támenes . 
Agregó el señor Sangro que, desde 
luego, este asunto, una vez informado 
debidamente, se t r a m i t a r á lo m á s rá -
pidamente posible. 
También dijo el señor Sangro que al 
Consejo próximo l levar ía el proyecto 
sobre Cooperativos de funcionarios y 
meria. Después conferenció extensa-
mente con los gobernadores de Alava. 
Almería y Huelva. subsecretario del 
muy 
y, frustrándose el programa acordado, 
sobrevendrían perturbaciones de ca 
rácter económico, se 
porvenir, trabando la 
de Gobierno y Parlamento, e 
se llegaría, con detrimento de 
tlcla, a que resultaran 
por la 
Villa. 
Hacienda.—R. O. disponiendo se anun-
hipotecaria el na, jefe del partido Nacionalista Espa-l^6 a concui;so Plaza de porteroj j 
libre actuación!ñol, dará u n a conferencia patriótica! a Aduana de Malaga; nombrando poî  
morable hecho de armas. 
A las once y media, el doctor Albiña-' 
Lieiusolacerca del siguiente tema: " E l honor del|ter.0 tercero y destino al Instituto üe 
)« jus-1 Ejército es el honor de España ." Para'Jaen a Manuel Zafra; ídem y destino al 
beneflc'ada8.|este acto hay solicitadas más de cinco I ̂ l 1 " 1 0 de 9ad!z a francisco Porez Ka-
. d e propóai -mi l Invitaciones, y con tal motivo se con-jy0: ldem y destino al Instituto de Jaén 
to en la ejecución, ias obras que ^ a - l c e n t r a r á n en Valladolid numerosos aci- a Juan <f0rdirl0j idel? P01;1^0 ^ . ^ V 
so no merecían ese trato de favor. lliados de la región castellana." destino al Instituto de Badajoz a leoci^ 
ro López Marcos; concediendo un mes no 
El ministro de Ma 
Medio seguro de evitar tales incon-
venientes se arbitra en el presente de-
creto-ley, con arreglo a cuyos piecep-
Departamento y directores generales de ^ t t ^ ^ u ^ 7 ^ % yQ% - B 
Seguridad y Administración local. ^ I f J 6 ^ ^ f > i l ^ ^ T , Ú* * S 
Fomento-i-VIsItaron al ministro el go- " í ^ s ^ Pr0H^b« lQen abbo^to certi-
bernador y el presidente de la DipuU- ni"^u"art de0 e ^ cuando •« hur 
ción de Nlvar ra , el gobernador civil d^l bÍLrfn l ^ T ^ ? ^ 
Santander, el s¿ñor Sandino con una! «9tableclda Para el segundo se-
mestre del presente ano. 
Y como quiera que este 
Comisión de contratistas de obras pu-
blicas y don Juan Manuel Urquijo. 
Economía.—El ministro recibió la v i -
sita del fiscal del Supremo, señor Del 
Valle. 
El general Martínez 
Anido en Madrid 
De regreso de su excursión por el 
extranjero y de una breve estancia en 
Barcelona, se encuentra ya en Madrid 
el ex ministro de la Gobernación ge-
neral Mar t ínez Anido. 
El Consejo ferroviario 
La "Gaceta" publicó ayer la siguien-
te disposición: 
régimen, 
aconsejado por supremas considera-
ciones de justicia e impuesto por i ca-
lidades evidentes y apremiantes, no 
ha de circunscribirse tan sólo al ra-
mo de ferrocarriles, siquiera se hsya 
"Fruslerías Selectas* * 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: C pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7. 
riña a Madrid 
PONTEVEDRA, 5.—Después de per-
mancecr aquí varios días, salió para Ma-
drid con su familia, en automóvil, el 
ministro de Marina. 
Las instituciones fo-
rales de Cataluña 
BARCELONA. 5. — Según parece, el 
señor Ventosa, en la entrevista que ha 
celebrado con el ministro de Gracia y 
Justicia, ha tratado extensamente del 
asunto referente al apéndice del Código 
Icivil de las Instituciones ferales de 
Cataluña. Ha prometido al señor Es 
trada que muy en breve la será remi 
tido el Informe, completamente termina-
do, después de la consulta elevada a 
todos los elemenfos Jurídicos de Catalu-
ña. El señor Ventosa mostró gran In-
terés en que se lleve a cabo esta labor, 
que ha de recoger las vibraciones del 
alma de Cataluña en lo que se refiere 
'—¡Créame, señor abogado! jEse hombre 
es un miserable y un infame, que ha usa-
do conmigo procedimientos indignos! 
•—¿Tiene usted las cartas que él le es-
cribió ? 
"—No, señor; se las he prestado a una 
amiga para que las utilice como si fueran 




— M a m á , ¿para qué querías los hue-
vos que me has mandado comprar? 
— P a r a hacer tortilla. 
—¡Vaya , menos malí 
. .("Passing Show", Lioudrcs.), 
licencia a don Francisco Roura Rama. 
Trabajo. — R. O. disponiendo queda 
constituida la representación patronal del 
Comité paritario interlocal de Transpor-
te Urbano de Tracción mecánica, de Ma-
drid; nombrando vocales del Comité pa| 
rltario de Comercio en general, de Keus; 
disponiendo se proceda a la renovación 
del Comité paritario de Tranvías, de Va-
lencia; dictando las normas a que nan 
de atenerse las delegaciones del Consejo 
de Trabajo. 
LOS CURSOS D E PUERICULTURA 
La "Gaceta" de ayer dispone que sólo 
pueda autorizarse la asistencia al cl'rs'! 
y enseñanzas de Puericultura en MadriQ 
a los maestros de la capital o a los que 
estén ya oficialmente admitidos en cursos 
de sordomudos y ciegos o en la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio, 
pero quedando siempre atendido el ser-
vicio de sus escuelas. 
a los preceptos legales que deben ser 
codificados. 
La política sevillana 
SEVILLA, 5.—Esta mañana el gobo| 
nador civil sostuvo una larga e"""2- "j 
ta con el ex ministro don Carlos Lau* • 
a quien invitó a almorzar. Cambuii 
Impresiones sobre cuanto se re'aí:4 ,0 
con la política, tanto local como P»" 
vinclal. . . 
Notasvanas 
SALAMANCA, 5.—La Federación Ca-
tólico Agraria ha facilitado una n0t* e 
la que dice que ante la especie de ^ 
el presidente señor Lamamlé de ^ or 
acudiría a la lucha electoral apoyado 
los Sindicatos, desmiente el P^P0,:"V 
haciendo constar que tanto los Sl11^ o3 
tos como la Federación, son organisn^ 
sociales que trabajan en su Prop 1^. 
fera, sin mezclarse para nada en P° 3 
ca, sin que a ellos deban llegar ni 
ni consecuencias do las luchas eltci" 
les de sus miembros. Los Sindicato^ 
las Federaciones no pierden su dei -_ k . 
de intervenir libremente como ClU« 
dada-
ede" 
i l l i i i 
nos en política, pero esto no Pue tt, 
! hacerlo dentro de las entidades. ^ J i t Á 
liizando la disciplina ni la orgam^^ 
de las mismas. A esta línea de co" 4, 
ta deberán atenerse siempre la •te 
ción y loa Sindicatos. 
* * * b-
LEON, 5.—Llegó a esta cl"03^,c0ñ" 0el 
jeto de recorrer la parto de Kían 'ñor 
gobernador 
Diaz Caneja 
—¡Pobre chica! Toda su fal-
ta es la vanidad. Se pasa el día 
frente al espejo admirando su 
—No tengo más que una peseta para comer, camarero, ^elieza. 
¿Qué me recomienda usted? — j E s o no es vanidad, hom-
—Otro restaurante, señor. „ _ ,x brel Es imaginación. 
S V'Dcr Brummcr", Berlín.) ' J .("Evenybocly-c", Londres.) 
civil de Santander. * 
que se presentara a I»°, ca 
clones de diputados a Cortes con 0*nl¡i-
rácter monárquico regionallsta "V^na 
nés. El aeñor Díaz Caneja es p*-* 
querida en esta región. 
• * * Madrid1 
ALMERIA. 5 . -Ha salido para ^ 
el gobernador civil de esta I)1<?vl"tbsecr8' 
el fin de conferenciar con el ^r e m a -
tarlo y con el ministro de la «o 
ción. 
ADRID.—Aflo XX.—Nflm, 6.597 (3) E L DEBATE 
a l legad^ 
H O Í , H I G A G E N E R A L E N S i S E B A W 
En Viliarino descargó una fuerte tormenta. Un barco con tu-
ristas alemanes en Palma de Mallorca. Donativo de un mi-
llón de pesetas para la Santa Casa de Misericordia de Bilbáo. 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AUTOGIROS EN ALMERIA 
| dente de Marsella, ha anclado en este 
I puerto el vapor alemán "Njassa" con 
E l R e y v i s i t ó u n a c o l o n i a 
e s c o l a r e n P e d e r n a l e s 
Tomó parte el Monarca en el cam-
peonato de tiro de pichón 
de Lamiaco • 
LAS INFANTAS JUGARON EN 
E L TORNEO DE TENNIS Cierre de una fábrica 
^ o ^ ^ t r l b l j a ^ i o s " obíerao3Sederrit ^ ^ ^ j f ' ^ ^ ^ ' P Se cree que los Soberanos marcha 
n t a r o n ^ a ^ ^ ^ Wu(r^.n HpI fíf>v tos la población Al anochecer el bar- . . . . A . . . _ o - „ o^u„„+:áM 
co zarpo para Malaga. 
—La Compañía que explota los tran-
vías ha traído dos autobuses para es-
tablecer un servicio de viajeros, que 
empezará mañana. Hoy se celebró la 
bendic ión de los coches. 
/^hrica de calzado de Eugenio del Rey, 
ro se encontraron con la sorpresa de 
P el dueño les dijo que buscasen tra-
o Por cerrar la fábrica por tiempo 
Prefinido. Quedan, por cons guiente, en 
-íificil situación 400 obreros. 
Ha quedado resuelto el conflicto en 
fábrica de calzado de Francisco Ve-
Hoy ñan entrado todos los obreros 
^ trabajo. 
propósito de construir autogiros 
en Almería 
ALMERIA, 5.—Ha regresado de Murciu 
Comisión del Aero Club que había 
lito a invitar al señor La Cierva para quo 
'"-ga aquí con el autogiro. E l ilustre 
i geniero prometió venir antes o des-
ués de la conferencia sobre aviación, 
Üae se celebrará el día 15, en Berlín, y 
la Que asistirá representando a Espa 
' Durante la conversación con el se-
• r La Cierva, se t ra tó del propósito de 
""tablecer fuertes industrias almerienses 
^ra construir autogiros. 
Un millón para la Santa Casa 
de Misericordia 
BILBAO, 5.—Con ocasión de cumplir-
e ei cincuenta aniversario de su nom-
^ amiento de hermano del Patronato de 
P Santa Casa de Misericordia, don Luis 
griñas na añadido un nuevo rasgo a 
jos numerosos de filantropía que lleva 
fizados. Como se recordará, el año 
nasado el señor Briñas regaló un millón 
L pesetas a la Santa Casa de Miseri-
cordia, y hoy ha entregado al alcalde 
un resguardo de acciones del Banco de 
España por otro millón de pesetas para 
contribuir al sostenimiento de dicha ins-
titución benéfica. El señor Briñas ha en-
tregado además un cheque por el im-
porte del cupón cortado en octubre que 
supone otra importante cantidad. 
^ E l alcalde ha comunicado hoy que 
las circunstancias obligan a un nuevo 
racionamiento de agua potable, en vis-
ta de la enorme sequía que se padece. 
Desde mañana, y hasta que cambie la 
almósfera, el servicio será de seis y me-jvo de la insistencia de algunos obreros 
día de la mañana a cinco de la tarde.Idespedidos en querer volver al trabajo 
Huelga general en Rentería 
SAN SEBASTIAN, 5.—Se ha declara-
do la huelga general en Rentería, ori-
ginándose coacciones e Incidentes. Se 
hacen gestiones para resolver el con-
flicto. 
Huelga general en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 5.—La Federación 
de Sociedades Obreras ha acordado de-
clarar la huelga general para mañana . 
Esta noche han parado los obreros de to-
dos los periódicos, excepto " E l Día", que. 
cuenta con personal no asociado. Los Después visito detenidamente laa clepen 
tranviarios y panaderos no van al parojdencias del cuartel. Continuamente ©»-
por no pertenecer a la organización de i clamaba: "¡Esto es admirable: no fal-
la Casa del Pueblo. Las autoridades han ¡ta nada!" E n la enfermería vió la ins-
rán hoy a San Sebast ián 
BILBAO, 5—A las diez de la maña-
na el Rey, acompañado del capi tán do 
corbeta señor Espinosa de los Monte-
ros, salió del hotel y se dirigió â  visi-
tar los cuarteles de Careliano. En la 
puerta le esperaban el capitán generaJ 
de la región señor Fernández Pérez, el 
general Aranzabe, el coronel de Care-
liano, señor Serrador, y Jefes y olJcia-
les del regimiento. En los alrededores 
había numeroso público que aplaudió al 
Monarca. La banda del regimiento toco 
la Marcha Real. 
E l Rey penetró en el patio, y salí 
presenció los ejercicios gimnásticos que 
realizaron 500 hombres. E l Soberano fe-
licitó al coronel por la brillantez de los 
ejercicios y el estado de las fuerzas. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
tomado las debidas precauciones. 
El general López Pozas 
SAN SEBASTIAN, 5.—Ha llegado el 
jefe de la Casa Militar del Rey, general 
López Pozas. 
La Comisión liquidadora de la 
E . de Sevilla 
SEVILLA, 5.—Se reunió la Comisión 
liquidadora de la Exposición Iberoame-
ricana. Se despacharon apuntos de trá-
mite y se d:ó cuenta de estar total-
mente desalojados los pabellones de 
Arte antiguo y Renacimiento de la pla-
za de América. 
—Ha fallecido, cuando se bañaba en 
el Guadalquivir, el niño de doce años 
Fernando Osuna Martos. 
Obreros despedidos en Valencia 
VALENCIA, 5.—Según ha manifestado 
el gobernador civil, señor Amado, se han 
tomado estos días algunas precauciones 
en la Siderúrgica de Sagunto, con moti 
El conflicto tranviario dé Cádiz 
CADIZ, 5.—El gobernador civil maní 
festó que le habían visitado el ingeniero 
lalación de Rayos X, y también excla-
mó: "¿Tenéis también Rayos X? ¡Pe-
ro esto es magnífico ¡" Luego pasó f> 
los dormitorios y dijo al coronel: "Esto 
es exacto a lo que había en la Acade-
mia de Toledo cuando yo estuve allí". 
Pasó a la biblioteca, muy nutrida de 
libros, y después al cuarto de banda-
ras. Tuvo allí un elogio para la conde-
sa de Zubiria que regaló la vitr ina don 
de se guarda la bandera del regi-
miento. 
En el cuarto de banderas fué obse-
quiado con un vino de honor al que 
asistieron los generales citados y jefssi 
y oficiales. E l coronel señor Serrado'-
ofreció el agasajo al Monarca, expre-
sándole l a más Inquebrantable adhe-
sión. El Monarca contestó con breves 
palabras diciendo que tenía confianza 
en Careliano, con el que siempre está 
en espíritu. 
Luego, en el patio, las fuerzas desfl 
laron en columna de honor ante su 
majestad, que al salir dijo al coronel 
que hiciese constar en la orden de la 
plaza la satisfacción que había expe-
rimentado con la visita. La Banda tocó 
de nuevo la "Marcha Real", y el públi 
co apostado en las inmediaciones le 
no pudiendo la empresa acceder, por 
encontrarse realmente imposibilitada, a 
causa de no haber salido airosa en el I ovacionó. 
concurso mundial de carriles que se ha I En las regatas 
señor Ansorena, perteneciente a la cuar-jotorgado a Alemania. 
ta división de Ferrocarriles, y el capitán —Los huertanos que acuden con sus. Desde el cuartel se trasladó el Rey 
don Arturo Díaz, que en unión de las ¡mercancías al mercado, han celebrado, I a las Arenas. A las doce embarcaron 
personas que designe la Compañía de una reunión, para protestar contra la los Reyes y el infante don Jaime, en la 
L o s i m p u e s t o s e s p e c i a l e s 
p a r a l a E . d e B a r c e l o n a 
Sábado 6 de s e p t í e m b r ^ d e ^ l O S t í 
A c t o s d e U . M o n á r q u i c a 
e n O r e n s e 
- •/^—r—— 
La Banca barcelonesa pide que no El teatro donde se celebraron es-
graven las operaciones bursátiles taba llepia de público 
Obreros huelguistas detenidos por Un b a n q u e é de 500 cubiertoi 
ejercer coacción • 
Al entrar y al salir se registraron 
incidentes Está en ruinas el monasterio de San 
Cugat de Valles 
ORENSE, 5.—Esta mañana se situa-
BARCELONA, 5.—Esta tarde celebra- r°n ante el domicilio de la Unión Mo-
rón una interesante reunión los elemen-i nár(luica Nacional numerosas personas 
toa de la Banca de Barcelona. Se han i Para esperar la salida del señor Cal-
cambiado impresiones respecto a la Dro-|vo Sotélo. Los más aplaudieron al ex 
puesta elevada a la Alcaldía sobre " io:ij nVnistr0 de Hacienda. A las doce y me-
servicios y operaciones que podran séf salió de allí a pie para dirigirse al 
gravados para recaudar fondos con ios ¡ teatro Losada, donde había de celebrar-
que amortizar los gastos realizados con I se un banquete y un mitin. Frente al 
motivo de la Exposición Internacional.jteatro. un grupo se dirigió al señor Cal-
Los reunidos han estudiado los pe r j j i |vo Sotelo, y le silbó dando gritos. A la 
cios que a la Bolsa de BarceJona podría Banda Municipal de música, que iba a 
irrogar si prevalecen los impuestos so-¡participar en el acto, le fué impedida la 
|bre las operaciones bursátiies, que r c - j e ^ ^ d a en el salón. 
t raer ía a la clientela de Barcelona y ha- Frente a la puerta de las cocinas del 
Iría que fueran escasas, y por tal con-¡hotel que había de servir el banquete 
|cepto la recaudación sería asimism» es- se colocó otro grupo que obstruyó la 
Icasa. Con este motivo han dirigido al entrada para impedir que se traslada-
¡ministro de Hacienda un telegrama con- ran los manjares del banquete al ínte-
cebido en los términos siguientos: rior del teatro. A l f in pudieron ser 
"Asociación banqueros de Barcelona, trasladados los manjares al teatro, no 
¡recogiendo alarma provocada por Fede-jsin que frente al hotel una bandeja 
¡ración provincial Propiedad urbana y! de paella que llevaba un camarero fue-
rústica proponiendo creacióa impuesr.o.íil se lanzada al aire por individuo que 
sobre negociaciones en Bolsa Barcelona,! fué detenido, siendo puesto en liber-
transmisión títulos, etc., etc., al objeto tad poco después. 
Los grupos se dirigieron a la calle del 
Progreso, donde está instalada la redac-
Tranvias, formarán la Comisión de ex 
plotación en el caso de que el personal 
tranviario vaya a la huelga el día 7, se-
gún tiene anunciado. 
—También visitaron al gobernador los 
obreros de la Sociedad E l Paralelo para 
darle cuenta de que persistían en su ac-
titud, caso de que la empresa no les au-
mente el salario. 
La huelga panadera resuelta 
GRANADA, 5.—A últ ima hora de la 
tarde se reunió el Comité paritaria de 
Artes Blancas y se dió cuenta de la real 
orden del ministerio del Trabajo fecha 
2 del corriente, aprobando provisional-
mente la base del contrato del trabajo 
obrero- panadero. Los patronos manifes-
íaron que acataban la disposición, pero 
que no podrían cumplirla. Los reunidos 
se trasaladaron al despacho del gober-
nador, donde quedó convenido que ter-
minara la huelga aceptando las bases 
ein perjuicio de que los patronos en-
tablen recurso. Los obreros se reinte-
grarán mañana al trabajó. 
El abastecimiento se ha hecho nor-
malmente por los tahoneros de los pue-
blos cercanos. 
Intentan suicidarse dos reclusos 
GRANADA, 5.—En la cárcel provin-
cial, los reclusos Antonio Carballo Mo-
reno y Manuel Barroso Hue.rtas, que 
mantenían la huelga del hambre, inten-
taron quitarse la vida esta mañana , 
golpeándose el primero con un ladrillo 
«n la cabeza, y el segundo, utilizando 
Una navaja. Barroso está grave. Am-
bos promovieron recientemente un plan-
te que originó la intervención del Juz-
gado. 
—Cerca del fielato de San Isidro, una 
camioneta de Almería, al dar marcha 
«ras, arrolló a la matrona de Consu-
mos, matándola. El Ayuntamiento cos-
teara los gastos de entierro, y enviará 
al Hospicio a los tres hijos pequeños 
deja. 
Auto de procesamiento 
GRANADA, 5.—El juez del distrito 
aci Sagrario ha notificado al deposita-
rio de la Diputación el auto de proce-
samiento y prisión sin fianza. E l dete-
n ao escuchó la providencia abatidtsi-
IO. Ha declarado ante el juez el dueño 
°ei bar, donde Luis Bethy, oficial de la 
epositaría, encarcelado por orden ju -
Ulcial, hacía crecidos gastos. 
Viajera herida 
GERONA. 5.—Un automóvil de alqui-
lida laS- Presas volcó' resultando he-
gasolinera real "Facun Tu Cin", para 
tomar parte en las regatas de balan-
dros. Como en los tres días anteriores, 
el Rey embarcó en el "Híspanla VI", 'a 
Reina en el "Osborne" y el infante 
don Jaime en el "Toribio". 
La clasificación de las rfgatas fué 
Serie de ocho metros.—1, "SIRENA", 
comisión municipal de mercados que se 
oponen a que se venda al detall direc-
tamente a los consumidores. Se ha acor-
dado abstenerse de venir al mercado si 
no son atendidos. 
El vapor griego encallado 
VICO, 5.—El vapor griego "Assima-
cos" embarrancado en las cercanías del j en 2 h. 29 m. 3 s.; 2. "Neva", en 2 h. 42 
cabo Silleiro, no puede ser puesto a 'm. 8 s.; 3. "Osborne". patroneado por 
flote a causa de la niebla. La marejada | la Reina, en 2 h. 42 m. 10 s.; 4, "Rat 
hace en el barco continuamente una Penat", en 2 h., 42m. 19 s.; 5, "Sogalin-
obra destructora. da", en 2 h. 42 m. 58 s.; 6, "Mena", en 
2 h. 43 m. 11 s.; 7, "Toribio", patronea-
do por el infante don Jaime, en 2 h. 45 
ZAMORA, 5.—En el pueblo de Villa-Jm. 3 s.; 8. "Chirta I H " , en 2 h. 45 na. 
riño descargó una fuerte tormenta, con 
truenos y relámpagos, que atemorizó 
al vecindario. Descargaron varias chis-
pas, una sobre un nogal, bajo el cual 
se guarecía María Ruiz Rivas. de vein-
ticuatro años, que quedó muerta. Re-
sultaron heridas de consideración Isabel 
D. A. Zumeta, que ha sido elegido presidente de la Asam-
blea de la Sociedad de las Naciones que se inaugurará el 
8 de septiembre en Ginebra 
El señor Zumeta es actualmente ministro de Venezuela en París 
Antes fué ministro plenipotenciario de su país en Roma. Fué delegado 
en la Asamblea de la Sociedad de las Naciones desde 1922, y del 
Consejo de la misma Sociedad en I 929. En su país había sido inspec-
tor de Consulados, senador y ministro del Interior. 
cubrir déficit Exposición, elevan respe 
tuosa protesta abrigando confianza sa 
b rá vuecencia rechazar absurdo proyec-jción y talleres del nuevo órgano de la 
Unión Mcnárquica Nacional "Galicia". 
A las dos de la tarde cesaron los al-
borotos, pues la gente se fué a comer a 
to, que habría de perf-judicar intereses no 
sólo público rentista, sino del comercio 
e industria general, con la natural emi 
Mujer muerta por un rayo 
£ 1 v i z c o n d e d e C a s a 
A g u i l a r e n B e r l í n 
Van a empezarse los planos del 
pabellón alemán 
c a m p e s i n o s i n d i o s 
e n r e b e l d í a 
Han izado la bandera nacionalista 
y no quieren reconocer a las 
autoridades inglesas 
PARIS, 5.—El vizconde de Casa Agui-
n ^ T h ' 4=?™ fe « f . ^ i ^HTÍÍ1^ . secretario del Real Patronato de la SIMLA, 5 . - H a sido enviado a Is 
nania V I " natroneado ñor eí Rev en Ciudad Universitaria de Madrid, que lie- lampur un destacamento de ¡Jostíentpa 
2 h 46 m 15 s ^ ayer a esta capital, ha recibido al cmtuen tanJo l i c í a s para opefár contra 
•16 m. 35 s.; 13, "Cantábria", én 2 h. 47 j representante de la Agencia Fabra, al |"nob cuatro mü campesinos del distri 
m. 11. s. que ha hecho declaraciones acerca de 
Como "Rat Penat" presentó una re- su reciente viaje a Alemania. 
Dios Rivas, María Fernández Ratón yjclamación contra "Neva" por haber re-j EJ doctor Aguilar, además de sus 
Felipa Rivas Peña. A consecuencia del montado mal una boya, el Jurado. pna,entrev¡st.ag con el director d€ Relac,OIieg 
otra chispa quedaron carbonizadas dos | vez comprobada la falta, descalificó aicu!turaiegi ha celebrado diferentes con-
bién se presentó una reclamación con ¡versaciones con el rector de la Univer-cabal lcr ías . 
La importación de maíz 
ZARAGOZA, 5.—El concejal republi-
"Neva", corriéndose un puesto. Tam-
cano señor Marracó ha presentado hoy 
al Ayuntamiento una moción protestan-
do de la real orden de 28 de agosto 
último, sobre la importación de maíz. 
—En el barrio de Hernán Cortés fué 
hallado muerto en su domicilio Alejan-
dro Lázaro Latorre. Según parece, se1*' 
suicidó. Deja cinco hijos. Kace algún 
tiempo que tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
tra "Sogalinda V I I " , pero no fué an-iSidad de Berlín, conversaciones en las 
mitida, manteniéndose la segunda cía- que se han establecido las normas y 
siflcacion. privilegios para profesores y alumnos 
Serie de seis metros.—1, "OR-KOMP- alemanes y españoles en relación con 
SON", en 2 h. 40 m. 11 s.; 2, "Frusia-jei intercambio cultural, 
r ías", en 2 h. 40 m. 12 s.; 3. "Tntona-1 Alemania ha quedado encargada de la 
• e ° 2 J - 4\m;(T?1 ^¿M\"Loali, ' , i ? " 2 ejecución de los planos de su pabellón, , h. 41 m. 15 s.: 5, ' N o sé , en 2 h. 41 m . M la m ^ ú ] e ñ a ^ lashi que se habían negado 8 
t¿t 1IX, *t . _ . . . _ _ •ÍTVI TMiaof r\a o loo oiifr***H 
MUERE LA VISPERA DE 
SU IGLESIA 
6, "Cormorán", en 2 h, 
s.; 7 "Asti", en 2 h. 42 m. 44 s. y me-i Estos planos serán sometidos a la apro-
dio; S, "Silda", en 2 h. 42 m. 49 s ; 9,!baci6n de la Universidad de Madrid. 
"Isoba", en 2 h. 45 m. 50 s.; 10, "Ayzu", Por otra parte, el vizconde de Casa 
en 2 h. 46 m. 25 s.; 11, "Jorge Juan" | Aguilar ha visitado varias Uníversida-
en 2 h. 47 m. 24 s.; 12. "Oria Sara", en.¿es alemanas, entre ellas las de Franc-
s.; 13, "Mouro 11". en 2 fort y Borm) con ob;¡eto de estudiar 
instalaciones de zonas deportivas, jar-
El sacerdote había emprendido la 
construcción con algunos 
otros trabajadores 
h. 47 m. 42 s.: 14. "Kabusha", en 2 h. 
47 m. 42 s.; 15 "Carmen", en 2 h. 47 m. 
49 s.; 16, "Alta", en 2 h. 48 m. 13 a. 
En esta regata no hubo reclamacio-
nes. Se retiró el "Mayerit". 
En el Tiro de pichón 
una de las pasajeras, llamada Ma-
na Ferragut 
depósito de maderas incendiado 
HUELVA, 5.—En un depósito de m»-
nnv^ sito en l B - calle de Monterio, del 
Pueblo de Moguer, propiedad de Rafael 
- *onte, se declaró un violento ín^en-
j°! ardió la maquinaria y los ensere* 
p^Pérdidag se calculan en ocho mil 
La crisis del trabajo en Jaén 
,} JAEN, 5.—El gobernador civil ha sali-
q Para Madrid, con objeto de procurar 
corn con^núen algunas obras públicas, 
de t Ined'o de resolver la intensa crisis 
trabajo. Parece que en br ve «¿e 
BaÉ án las obras del ferrocarril de 
fiürn a utie1' donde se ocuparán gran 
^«íero de obreros! E l gobernador busca 
¡"os P^a Que se vayan los obre-
0|POrtugueses que trabajan en dichas 
v'¡jcia y colocar asi a los de esta pro-
ôs leoneses residentes en Bue-
nos Aires 
Carní?1^ 5-~Los leoneses, naturales de 
reo.,} 0- residentes en Buenos Aires, han 
apiado una biblioteca a su pueblo na-
Wai tal f in contribuyó una entidad cul-
tjA1 Que tienen constituida en la capi 
ae la Argentina. 
Niño muerto por un camión 
'»iion0»N' 5-—En Burgo Ramero, una ca-
atr0"eta «lúe iba sin luz ni matr ícula 
tdrá^ 0 al niño Benito Iglesias, frac-
& «idole el muslo derecho. Conducido 
ducf̂ 11' falleció en un Sanatorio. El con-
Hifio Marcelino González, dijo que el 
lba con otros en la camioneta. 
ua obrero aplastado en Siero 
íonílEDo. 5—En el pueblo de Siero, 
düeoi • se balizan trabajos para la coil-
as o" de aguas a Gijón, varios obre-
aela(rolocaban unos tubos de cinco to-
daa naa' y al peso se rompieron las cuer-
oclj* ae Ramón Fernández, de diez y 
b atlos, que resultó muerto. 
J*0 alemán en Palma de Mallorca 
DE MALLORCA. 5.—Proce-
d e sostenían a éstos, cayendo en-
Los Reyes e Infante desembarcaron 
en el Sporting Club, donde tomaron ca-
fé. A las tres y media el Rey, desde la« 
LONDRES, 5.—El padre Morís, pá - Arenas, embarcó en la gasolinera y se 
rroco de la iglesia de Gootehall, peque- dirigió al campo de Lamiaco. para to-
ña población situada en las cercanías de mar P&rte en el Tiro de pichón. 
Garrick-on-Shanon, ha fallecido repenti- L Se disputo el campeonato de t i ro de 
' . . . . Lamiaco y fue declarado campeón el 
ñámente en circunstancias tristes. |du de santa Cristina, actual cam-
E l referido sacerdote había empren- peón de España, señori ta Gabriela 
dido hace algún tiempo la construcción 
de una nueva capilla, habiendo dedicado 
todos sus esfuerzos a la realización de 
su iniciativa. 
La v íspera del día designado para la 
inauguración del nuevo templo, después 
de terminarse todos los preparativos pa-
ra la ceremonia del día siguiente, el 
padre Morris se retiraba de la iglesia, 
acompañado de varios trabajadores, que 
le habían ayudado en su tarea. 
Una vez cerrada la puerta, el sacerdo-
te se disponía a bajar unos escalones 
que dan acceso a la nueva construc-
ción, cuando cayó pesadamente al sue-
lo. Las personas que le acompañaban lo 
recogieron y comprobaron que el sacer-
dote hab ía fallecido. 
Se burlaban de él y además 
le hieren 
Maura iba bien clasificada; pero le han 
salido dos pájaros bravos, y a pesar de 
tocarlos, no los ha podido cobrar en 
el campo. 
L a Reina en el tennis 
BILBAO. 5.—La Reina y las Infantas 
se trasladaron a Josaleta para continuar 
el torneo de tennis, que dió los siguien-
tes resultados: 
Señora Fleisner y Londais vencieron 
a infanta doña Cristina y Arenaza por 
2-6, 7-5, 6-4. 
Señorita Gomar a infanta doña Bea-
triz por 3-6, 6-4, 7-5. 
Final doble de caballeros. Satrústegui 
y conde de Ruiseñada vencieron a mar-
qués de la Puente y Arenaza por 6-2, 6-3. 
Final doble de señoras. Señora Fleis-
ner y señorita Gomar vencieron a in-
tantas doña Beatriz y doña Cristina por 
4-6, 6-4, 7-5. 
Señorita Gomar a infanta doña Cris-
tina por 6-1, 6-2. 
La Reina procedió al reparto de los 
premios y los ganadores fueron objeto 
de muchas felicitaciones. 
Mañana se jugará el "match" Vizca-
ya-Santander de "tennis", revancha del 
partido celebrado en Santander y que 
Desde hace mucho tiempo venía sien-
do objeto de bromas molestas Francis-
co Lozano Cuadro, de treinta y dos 
años, que vive en Alejandro Moráu, nú- !ganaron 'í0g~ vizcaínosflEñ^Tepresenta 
mero 1, por parte de su compañero ición de Vizcaya ac tuarán Lozano, ü u a r -
Fidel Cabrera y de un hermano de éste, j te. Candar ías y Arenaza, y por Sanlan-
En la tarde de ayer volvieron los der, Roma, Pombo, Lavín y Aguine 
hermanos a burlarse de él y Lorenzo! Desde el campo de "tennis" la Reina 
entonces les dijo que no estaba dis-
puesto a consentir t a l cosa una vez 
más. 
Con ese motivo empezaron a reñir 
y Fidel y su hermano acometieron a 
Francásco y el primero le agredió ocn 
una pala y el segundo a mordiscos. 
Francisco fué auxiliado de heridas 
de pronóstico reservado. Fué detenido 
Fidel, y se busca a su hermano, que 
ha desaparecido. 
Intoxicado con petróleo 
En la 
con sus augustas hijas y el infante don 
Jaime se trasladaron a Llodio y en el 
palacio de los marqueses de Urquijo to 
marón el té. A l regreso al hotel se apeó 
diñes, plantaciones, etc. 
En Par í s , don Flores tán Aguilar ha 
viseado el Instituto Nacional de Coope-
ración Intelectual, la Universidad y el 
Office National des Universi tés et des 
Ecoles Frangaises, para tratar del in-
tercamb'o de profesores y alumnos en-
tre Francia y España . 
El vizconde de Oasa Aguilar se mues-
t ra muy satisfecho del resultado de su 
viaje, que ha contribuido grandemente 
al desenvolvimiento del intercamb'o in-
telectual entre España y otros países. 
tó la Marcha Real. Los colonos lucien 
do cintas de los colores de la bandeia 
nacional, saludaron y vitorearon a' Mo-
narca. La visita de don Alfonso fué muy 
detenida e hizo grandes elogios de las 
instalaciones. Terminada la visita pidió 
el Monarca que tocase la Banda de Gaer 
nica el "Guernikakoarbola", que escu-
chó don Alfonso en pie y descubierto 
Seguidamente bailaron los espatadantza-
ris chiquis, de quienes hizo muchos eio 
gios el Soberano. Luego fué servido un 
"lunch" y el Soberano emprendió P! re 
greso a Bilbao. La despedida tributada 
en Guernlca a don Alfonso fué cariño-
sísima. 
Cena en honor de los Reyes 
:o do Satava, los cuales se han refu-
giado en la selva y han izado la ban-
dera nacionalista, declarando que no 
reconocen a las autoridades br i tánicas 
Varios policías de la localidad que 
los pasados días trataron de reducir 
a los revoltosos han sido maltratados 
por los rebeldes, los cuales han decla-
rado que es tán .d ispues tos a luchar has-
ta la muerte por la libertad de, la India. 
U N A COLISION 
SHIRALA, 5.—Los habitantes de Bí-
a 
los impuestos a las autoridades, han 
opuesto resistencia a las tuerzas de Po-
licías enviadas por las autoridades pa-
ra obligarles a hacer efectivos los t r i -
butos. Los campesinos lanzaron sobre 
los policías una nube de piedras, re-
sultando heridos seis agentes. 
L a fuerza armada se vió obligada a 
repeler la agresión, e hizo fuego sobre 
los campesinos, dos de los cuales re-
sultaron muertos y otros varios heridos. 
La Policía detuvo además a numerosos 
revoltosos. 
• * • 
SHIRALA, 5.—Dos mi l indígenas se 
han reunido en los bosques que rodean 
a esta población, oponiendo resistencia 
a la Policía, que ha intentado disper-
sarlos. Doscientas mujeres se han ence-
rrado en el templo, izando en él la ban-
dera nacionalista. 
* » » 
LONDRES, 5.—Comunican de Calcu-
ta al "Daily Telegraph" que el boicota-
je a las escuelas y Colegios, que había 
sido suspendido desde hace un mes, ha 
vuelto a reanudarse. 
gración de tranaacciones fuera de e¿ta sus domicilios. P o c o después de las 
ciudad." Firma: Presidente, marqués rtejtres de la tarde, empezó el banquete, y 
Cavaniies. la gente volvió a agruparse en las cer-
—La Cámara Oficial de la Propiedad'canias del Teatro, en espera de la sa-
Urbana ha publicado una nota protes-jiida de los comensales. La fuerza pú-
tando de que la Alcaldía pretenda obli- blica tomó grandes precauciones con ob-
gar a los propietarios a declarar lo que|jeto de cortar todo desorden, 
pagan los inquilinos, a los efectos de los i C I h I 
arbitrios e impuestos municipales, prin- w6 C6l6Dr3 61 Dl l l i n 
cipalmente el del inquilinato. Alega la ' ' 
Cámara sentencias del Tribunal provin-j ORENSE. 5.—El banquete se celebró 
cial contencioso y del Supremo, y dice en el teatro Losada. Detrás de la pre-
que, si a pesar de ello son impuesias sideilc5a se colocaron los retratos del 
multas, la Cámat-a defenderá a los pro-!Rey y de Primo de Rivera. Asistieron 
pietarios por todos los medios legales. ¡unos 500 comensales. Presidió el conde 
ide Guadalhorce que tenía a sus lados 
El monasterio de San Cugat i-a los señores Calvo Sotelo y Primo de 
— . Rivera. A l servirse los postres comen-
de Va'lés en ruinas izaron a entrar al teatro numerosas per-
^ _ jsonas, que ocuparon los palcos y otras 
BARCELONA. 5.—Un periódico ha entradas. La presidencia de las señori-
publicado un artículo lamentándose que t a « / u é acogida con grandes aplausos 
el monasterio de San Cugat del tfaflfis Ofrece el banquete el general don Cel-
se halla en mal estado y amenaza rui- so Casar, como presidente del comité lo-
na. La Diputación provincial en unaical de la Union Monárquica, quien en 
.nota publicada dice que el Servicio qe sentidísimas frases ofrece el homenaje 
conservación y catalogación de monu-ia Guadalhorce, Calvo Sotelo y Primo de 
Imentos estudia las causas y .'os reme Rivera- Don Arturo Salgado Biempica, 
dios para la conservación del monumen ,dice: "A(luí teneis al pueblo de Orenso; 
ito y evitar que el caso se repita. Eli Mo cste es el Orense trabajador, el Orenso 
¡nas teno no está incluido entre los de!deJdeas grandes, el pueblo de corazón 
'clarados nacionales por el Estado y es noble. de entusiasmos varoniles que se 
I propiedad del Ayuntamiento de aquella acerca hasta aquí para saludaros y ofre-
: ciudad. La D'putacion se pondrá de ce^s su aPoy0Tde.c.ldld° y .firn?e-
(acuerdo con el citado Ayuntam nto pa ,Dic? Que. 3a Union Monárquica saca-
ra realizar las obras que sean conve- seis ° S^ÍG diPutaclos por la provin-
nientes bajo la dirección del Instituto cia. entre ellos los señores Fuentes Pila 
de Estudios Catalanes. ^ ^¡rnad- , " ' . _ . , -
El ex alcalde de Bayona don José Ro-
La huelga de construcción dríguez de Vicente, en frases sentidas 
—— |y elocuentes, exalta la figura de Primo 
BARCELONA 5.—La huelga del ra- de Riv?ra- , . . 
mo de construcción de la Sociedad Fo- , E1 den°r Meiras pronuncia un discurso 
Imento de Obras y Construcciones con- de toiV0 humorístico, comentando grací6-
tinúa hoy en el mismo estado que en samtínte u " telegrama de la Prensa en 
días anteriores. El paro es general en ^ que se hace constar que el ministro 
las siguientes obras: Banco Colonial. Es de la. Gobernación dijo a los periodistas 
tación de Francia, miártele» de.la Guar- ^ . . ^ " P . ^ a ^ en donde se encontraban 
día civil de la Travesera y Pueblo Nuevo. lbá Propagandistas de la Union Monar-
-rupos de casas b a r a t é de Horta v. quica y que suponía que habían salido 
San Justo, mercado de Tarrasa. Plaza ^ de Galicia. Cita también e caso de 
de Minot. grupo segundo de casas ba- ^ 6 Jel i;al?ado. anterlor a la u tima en-
ratas de Santa Coloma de Gramante; sis dijo el ministro de la Gobernación Ídem de Montjuich. Morrot y Casa-Ba-^ue es abamos en el mejor de los mun-
ró, pabellón de infecciosos, carretera dp ^ ^ Presidente-anadio-contesto a 
Maeoria v otras preguntas de los periodistas que de cn-
Ê n la'calle del Vidrio han sido d é t e - ' ^ " f / ^ "^da Por haber estado rega-
ñidos unos obreros por ejercer coaccio- ^ J 0 ' ^ martes se había provocado la 
nes sobre los que allí trabajaban. La 0 TT , , ' «ü» x/r^i-^ J rr J -
Guardia civil los entregó al JÚzgado En i n n f t f "ÜI1 ̂ edina. de Togores dice que 
Sans, trabajan solamente 80 obreros. J ^ J ^ ^ f ^ f6 J f f - 0 ? S q.ue 
ios propagandistas de la Union Monar-
CondecoraciÓn chilena a! qui?a no lle&asen a Orense, en donde 
_ l e s t á la sede del caciquismo gallego. Ad-
a l n l H p | vierte que ni las campañas de Prensa, 
aiut i iue Madrid, ni las maniobras de algunos BARCELONA. 5.—Esta mañana el 
BILBAO, 5.—A las nueve y media de 
la noche los Reyes e infantes, con el 
personal del séquito, se dirigieron a A r r i -
luce, donde se ha celebrado la comida 
en honor de sus majestades y altezas 
reales. Se sentaron a la mesa con ia 
familia real, la duquesa de Santoña, se 
ñorita Carolina Carvajal, condesa d*\ 
Puerto, duque de Miranda, señor Espi-
nosa de los Monteros, duquesa de Léoo-
ra, señores Mora, señori ta Mimí Caste-
llanos, embajador de Alemania, marque 
sa de Salamanca, conde de Villagonzalo, 
señores de Caro (don José) , condes de 
Zubiria, marqueses de Buniel, conde de 
Heredia Spínola, marqueses de Romana, 
señor Pomeroy Burtón, duque de Fer-
nán Núñez, marquesa de Villatorcas. 
marquesa de Nules, comandante de Ma-
rina don Venancio Nárdiz, comodoro de 
su majestad, señor Careaga. Hicieron los 
F u e r t e c a l o r e n M a r r a k e c h 
Un terrible aguacero inundó la 
ciudad, pero ha refrescado 
la atmósfera 
que se llaman gallegos variaron la ruta 
. de los prouagandisl ,3. 
cónsul general de Ghlle en esta e:.idad¡ AI levantar5se el L*ñor primo de Rive. 
estuvo en el Ayuntamiento para nacer la eJ úblico ,e tributa una ovación 
entrega al alcalde, conde de Guell en,que /ura la rato Todos tenemos-di-
nombre de su país, de la condecoraron ce_un perfecto derecho a exponer nues-
de Mérito de Chile, que le ha sido con- tra3 ¡deas< por eso t ^ doI(?rmt. 
cedida, junto con las insignias y la pla-lde loa procedimientos cue empican los 
ca. de gran valor material y artístico ,que sc llaman uberaíea. Kn cuanto sa-
—Hoy han marchado para Lyon 83 limos de Madrid a expone.- nuestras 
alumnos de la Escuela Industrial dP idea8> otros señores del c¿mv>0 de gnfren-
Barce ona que con sus profesores van te empezaron su campaña para que nos 
a realizar un viaje de estudios. .taparan la boca. Habla del caciquismo 
—Con rumbo a Buenos Aires ba em- en Galicia. Termina diciendo que cuan-
barcado en el vapor Reina Victoria" do salga de Galicia llevará la mayor de 
el diplomático don Valentín Via Ven-lias gratitudes. 
talló hijo político del general MaHlnez, E l señor Calvo Sotelo es acogido con 
A-nlda juna gran ovación. Dice que los liberales 
Estatua monumental s<il0 se acordaban de Galicia cuando lle-
, gaba la hora de solicitar los votos. Tie-
nl Cnra-rÁn loei'ie'ne lue&0 palabras de elogio para loa 
til v^urdzjn ae J e s ú s obreros orensanos que se negaron a los 
" -,requerimientos de sumarse a la protcs-
BARCELONA, 5.—En un taller de fun |ta y de que llegasen al paro. No sólo no 
idición se procede a terminar una esta- han dejado su trabajo, sino que han acu-
jtua monumental del Sagrado Corazón de ¡dido a nuestro lado en los momentos de 
IJesús, que se ha de establecer en el si-'descanso. Tiene frases de elogio para la 
tío denominado Turro, de la villa de ejemplar ciudadanía dada por la provin-
Darnius. La estatua es de grandes di-¡cia de Orense. Habla de una hoja que ha 
mensiones y se debe a la munificencia circulado firmada por varios elementos 
del barón de Vilagaya, que es un pro-i izquierdistas. 
pagador muy entusiasta y devoto del Sa I Dice que algunos de ellos fueron cola-
grado Corazón. boradores de la Dictadura en la Diputa-
n ^ . . . Icion de Orense y otros estuvieron men-
t í corredor Cebnan, lesionado digando por secretarias y despachos ofl-
^c;ales durante la época de la Dictadura. 
BARCELONA, 5.—Cuando se entrena-j Hace un estudio detallado de la labor 
ba en la pista del Velódromo de Sans "11 de la Dictadura, afirmando que és ta se 
del coche el infante don Jaime en la honores los dueños de la casa, marque-
plaza de Arriaga y subió a pie por el ses de Arriluce de Ibarra. Sus majesta 
puente de la estación y Gran Via. se-ldes salieron a las doce, dirigiéndose al 
guido de numeroso público, que le ova 
clonó. Su alteza iba acompañado del se 
ñor Espinosa de los Monteros. 
El Monarca en Pedernales 
BILBAO, 5.—A las cuatro y media de 
la tarde el Rey salió para Pedernales, 
TANGER, 5.—Ayer por la tarde, 
cuando la gente dormía la siesta en 
Marrakech, abrumada por el enorme 
calor que reina allí, empezó a ennegre-
cer el cielo, que se puso rojizo, y poco 
después descargó una fuerte tormenta 
con terrible aguacero que inundó la 
plaza de Yema y la convirtió en un 
inmenso lago y las calles en ríos. La 
lluvia duró bastante tiempo, ocasionan-
do algunos daños, pero todo se da por 
bien empleado por haber refrescado 
la atmósferau 
notable corredor Vicente Cebrián Farré. 
para las carreras tras de motos que han 
de celebrarse en dicho velódromo ma-
vanagloria de haber saneado la Hacien-
da, cuya obra financiera fué dura y des-
agradable. Fué una obra en la que tuvi-
ñana, se cayó de la máquina y sufrió 111103 Q116 realizar grandes sacrificios. Re-
la fractura de una clavícula. Para sus-icuerda que la recaudación se elevó de 
t l tuirlo se ha pensado en el corredor de 275 a 375 millones, persiguiéndose la 
Recepción a estudiantes 
búlgaros en Florencia 
FLORENCIA, 5.—La Delegación de 
estudiantes búlgaros que visita actual-
Abra, donde se celebró un baile en su mente Italia, invitada por la Federa-
honor' , ' ción universitaria fascista, ha sido ob-
Hoy irán los Reyes ¡jeto de una calurosa recepción en el 
' Ayuntamiento. 
P O L I T I C O S BRASILEÑOS E N 
GENOVA 
GENOVA, 5.—El senador brasileño 
señor Sá y su hijo Francisco, diputado, 
desembarcaron ayer del "GluUo Cesare" 
Reus, José María Sans, pero éste pare-
ce que está poco dispuesto a correr, pues 
quiere participar en la Vuelta a Catalu-
ña, para la que está Inscrito. 
—En la carretera de Lérida, y en el 
pueblo de Catllar, un carro arrastrado 
por una muía volcó a consecuencia de 
que la caballería se espantó de un ci 
dista que venía en dirección contraria. 
ocultación y obligando a contribuir a 
las grandes Compañías. Dice que estos 
temas se discutirán en el Parlamento, 
donde espero ocupar un lugar, y allí dis-
cutiremos. Habla del défic:t con que se 
encontró la Dictadura, déficit que, sien-
do fornrdable, se logró cubrir en cinco 
aros Sfñaia la creación de escuela», 
ronptruccion de carreteras y ferrocarri-
Una mujer que conducta el carro resul |Jes, enumerando las ventajas que repor-
tó con graves heridas. Mó el Gobierno de Primo de Rivera. Se 
—En el pueblo de Juliola, y en la era ocupa de la deuda amortizable creada 
de Filomeno Gil, se inició un incendio I por la Dictadura y hace resaltar que el 
que se propagó a otras inmediatas. Las monopolio de petróleos trajo consigo la 
pérdidas de mieses se calculan en 50.00*3 
pesetas 
a San Sebast ián 
BILBAO, 5.—Mañana por la mañana 
Casa de Socorro del distri to j acompañado del duque de Miranda, con | la familia real se dir igirá a la Basílica 
de la Latina fué asistido de intoxica- objeto de visitar la colonia escolar delde Begoña, donde oirá misa. Después se 
ción de pronóstico reservado, por haber Nuestra Señora de Begoña que sostiene [trasladarán al Abra para asistir a l re-
tomado petróleo en un descuido de sus 1 a Caja de Ahorros municipal. Le espe- parto de premios de las regatas, y a en Vülefranche, continuando su viaie 
mayores, el niño de veintiocho meses í;aban el gobernador civil, alcalde de Bi continuación se celebrara en el S p o r t i v a Par ís . Durante la t ravesía el senador 
T , . ^OC , •vro,.fí„ T f „ ^ ^ o o r „ v,„wf„ bao con varios concejales y autoridades una comida organizada por el Sporting , „ , T 7^ ci ^no-uoi 
Lucas Mar tm l t u m a g a que hab.ta en loca]eS( así como ]a junta^e dama, de|Club en honorbde sus majestades y lo l | s eñor Sá f^é operado por el jefe del 
la calle del Cardenal Mendoza, nüme- ia colonia. A la entrada se hallaba la i balandristas. Probablemente d « a p u 6 siservicl0 saui tar ío del paquebote de ve-
ro 13. Banda municipal de Guernica, que cjecu- marcha rán los Reyes a San Sebastián, getaciones nasales de carác te r ¿rave. 
a manténga s u s e n e r g í a s 
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guerra de las grandes Compañías, lo-
grándose que el precio de la gasolina 
sea el más barato del mundo. Trata lue-
go del problema de cultivo y la expor-
tación, haciendo resaltar la labor des-
arrollada en ellos. Cuando todos nos 
hayan oído—añade—, tengo la seguri-
dad de que todos los corazones levan-
tarán un monumento a Primo de R i -
vera y en el que se labrará las pala-
bras: "He aquí la efigie de un hombre 
que luchó por España, terminó con laa 
huelgas, acabó con la guerra de Ma-
rruecos, mató el sindicalismo, llevó la 
paz a los hogares, saneó la Hacienda, 
hizo que España fuese respetada, y por 
ella m u ñ o lejos de lo que tanto amó, 
dejándonos su espíritu y su obra." 
E l conde de Guadalhorce es muy 
aplaudido. Dedica un saludo a todas laa 
representaciones de la provincia. Veni-
mos aquí, dice, los que procedemos de 
la Dictadura. Tenemos derecho a hablar 
(C ontinúa al final de la primera 
columna de cuarta plana.) 
Sábado fl de sept'rrabre de 1930 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Alio XX.^Núm. 
C A M P E O N A T O C I C L I S T A D E G A L I C I A 
Se celebrará el día 28. E l barón de Güell protesta del proyecto de clau-
sura del estadio de Montjuich. Ante la regata por la Copa América. 
Hoy se correrá en Lasarte la Copa de la Reina. 
Ciclismo 
La Vuelta al País Vaneo 
A las treinta y cuatro inscripciones 
que publicamos ayer se ha añadido la 
de Ignacio Portillo, de Bilbao. 
Campeonato de Galicia 
VIGO, 5.—El dia 21 del presente mes 
se celebrará el tercer campeonato d?; 
Galicia organizado por el Velo Club de 
Vigo. E l recorrido será el siguiente: VI 
go- Redondela - Por r iño - Tuy - LA 
Guardia - Bayona - Ramallosa - Vigo 
que representa 50 kilómetros aproxima-
damente. 
Deportes en general 
Contra la clausura del estadio de 
Montjuich 
BARCELONA, 5.—Firmada por ed 
barón de Güell, vicepresidente de la 
Ccnfederación deportiva de Cataluña, 
ha sic.o entregada al alcalde una es ten-
sa comunicación en la que se denuncia 
que por la Empresa de "dir t track" no 
han sido cumplidas las condiciones que 
se exigieron para celebrar carreras de 
"moto" en la pista de ceniza del esta-
dio de Montjuich. Protesta además del 
propósi to de clausurar el estadio tan 
pronto como terminen las carreras de 
"moto". E l cierre del estadio no es tá 
justificado por ninguna razón (cenómi-
ca, tanto porque pueden atenderse a su 
sostenimiento con un presupuesto anual 
aproximado de 50.000 pesetas cuanto 
porque dicho presupuesto es notoria-
me-Kte inferior a lo que puede recau-
darse con la celebración de un reducido 
número de espectáculos anuales. Para 
ello basta ver la liquidación, y rcsulta-
r ia vergonzoso para Barcelona, la ciu-
dfí>i m á s deportiva de España , que ce-
rrar* su estadio digno de universales 
alabanzas. Este bochorno n tn i lUl de 
modo enorme si se tiene en cuenta que 
la ciudad, su Ayuntamiento y los ele-
mentos deportivos es tán comprometidos 
ximo "match" entre los yates ' Enter-
prise" y "Shamrock V " por la copa de 
América. 
Todo-: los periódicos han comenzado 
ya a dar impresiones y comentar ias 
probabilidades de la prueba. 
Lo m á s saliente es el gran cor tras-
te entre las dos embarcaciones er> to-
dos io^ detalles de su construcción. 
Respecto al velamen, el "Enterprise" 
tiene 10 aparejos diferentes para esco-
ger lo que más conviene, según el tiem-
po. El "Shamrock V " dispone de tres. 
El "Shamrock V" r ega t ea rá por úl t i -
ma vez. como entrenamiento el lunes 
próximo. 
Reina un gran espíri tu deportivo en-
tre k>£ oficiales y tripulantes de los dos 
yatey rivales. 
Las pruebas de Villagarcía 
VIGO, 5.—Se ha celebrado la novena 
regata de Villagarcía con el siguient? 
resultado: 
1, T A L VEZ, de Vlgo, patroneado por 
Humberto Alvarez. Ganó )a Copa del 
Real Patronato de Turismo. 
2, "Adalicla", de Vigo, patroneado por 
Valcárcel. Copa de "Galicia Nueva". 
3, "Olé", de Vigo, patroneado por Al-
varez Braña . Copa del Círculo Mercan-
t i l . 
4, "Foberta", de Villagarcía, patronea-
do por Guyatl. Copa del Real Club Náu-
tico. 
Carreras de caballos 
L a Copa de la Reina 
LASARTE, 5.—Mañana se celebrará 
la quinta reunión de la temporada, que 
promete un gran interés. E l plato fuer-
te del programa es la Copa de la Rei-
na, que este año se reserva para los 
dos años, constituyendo el "cri terium" 
íinal. 
Carreras de galgos 
E l programa de esta noche 
el próximo Invierno, ofreciéndole seis 
combates en varias ciudades de la Pen-
ínsula, en Paris y en Londres.—Asso-
ciated Press. 
Rugby 
Sexta carrera (vallas) para teda cla-
se de galgos de segunda categoría . 
1, "Add Santell", de Angel Sobrino. 
2, "Tato", de Alejandro Mar t ín . 
3, "Mimosa I " , de Vicente de los Bois. 
4, "Bruja" I I " , de la marquesa de V i -
Uabrágima. 
5, "Halconero", del duque de Pas-
trana. 
6, "Ciclone". de Antonio Docal. 
Apreciaciones: 
Primera carrera: GASOLINA, "Ban-
dera". 
Segunda: MANCHESTER ROY A L , 
"Golondrina". 
Tercera: ALONDRA, "Sorlano". 
Cuarta: R A P I D A I , "Squinting Win-
dows". 
Quinta: PINTA, "Glider Boy". 
Sexta: CICLONE, "Mimosa". 
Natación 
E l puerto de Valencia a nado 
L a segunda t ravesía a nado del puer-
to de Valencia que por segunda vez 
organiza la "Correspondencia de Valen-
cia" y que ha de tener lugar el próximo 
dia 7 <ie septiembre, es tá superando en 
todos los aspectos las esperanzas de sus 
iniciadores. 
Faltan aún dos días para las pruebas 
y pasan de 225 las inscripciones, cifra 
que supera en mucho a los participan-
tes de la primera travesía, siendo de 
resaltar el hecho de estar representa-
dos los Clubs de toda la región valen-
los 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMICO. "Las pobrecitas mujeres" 
La familia de María Ignacia en otro 
tiempo de lo principal de Badajoz, o 
ha perdido todo.... ^ ^ - ¡ ^ J ^ J n S 
vanidad y un orgullo que T " ? ^ 
han hecho agresivo, duro y ^ a ^ 0 -
María Ignacia y su madre cosen para 
fuera; el hermano soltero trabaja a " a 
ñadientes en una ofleina; u n ^ r m a n o ^ o 
Barcelona contra París 
BARCELONA, 5.—Algunos directivos 
de la Federación catalana estuvieron 
en Perpignan para tratar del desquite 
Languedoc-Catalufta, que se jugarla en 
5a citada población francesa. Hay tam-
bién en proyecto un "match" Barce- -
lona-Paris, a celebrar anualmente, te-l 'a madre ,no,ha" " * ° a ' ^ habitacionea 
niendo efecto el primero en la capital dan con el alquIler de Una 
de Francia. 
El F. C. Barcelona ha concertado dos 
partidos, con su correspondiente cambio 
de visita, a celebrar con el Sport íng 
Union Agenais de Agen y el R. C. Nice, 
de Niza. ' 
Football 
E l campeonato gallego 
PONTEVEDRA, 5.—En vi r tud de la 
protesta del Celta, la Federación Na-
cional anuló el calendario gallego que 
exteriores. 
No hay ..„s salvación que casar María Ignacia con unveontratista r co y 
zafio, pero de buen fondo y pelo de 
tonto. Ella, débil y abatida, cede y co-
mienza unas relaciones frías, sm amoi 
con gran indignación de una prima su 
ya. animada y pizpireta, muy a mal con 
el papel de las pobrecitas mujeres hon-
radas, siempre víctimas, siempre caua 
das. sin poder exponer sus preferencias 
ni poderle decir "buenos ojos tienes e 
un galán de su gusto. 
Arrienda las habitaciones exteriores un 
se confeccionó 'hace pocos "días0 en ^ í a l ^ ^ J ^ M o ^ d o ^ ?U 
4*an*hl- ^ ¿ a q « f a dfeuê na honradez y trabajo 
ha hecho fortuna. Su presencia resulta 
As mblea de Clubs 
Los jugadores de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 5.—Ha quedado vejatoria para todos, menos_ para Mana 
. definitivamente formado el cuadro l1^*"2 '^ su antigua compa"era ae .ue-
actos, original 
Anguita. 
de Francisco Serrano 
Reina Victoria 
"Shanghai", siempre "Shanghai" el 
fí.pectáculo del año. Inmediatamente. 
"E l séptimo cielo". 
LUNES, NOCHE 
estreno sensacional. " E l séptimo cielo". 
"Papá Gutiérrez" 
la farsa en tres actos, original de 
Francisco Serrano Anguila, se estrena 
el martes, noche, en el ALKAZAR. t-3" 
cenografía de Colmenero. 
Cine del Callao 
Hoy sábado, estreno del grandioso 
"f i lm" sonoro "Fascinación", por Alma 
Bennet y Ricardo Cortez. 
ya 
de jugadores que durante la próxima 
temporada han de figurar en la Real 
Sociedad. 
Son los siguientes: 
Porteros: Eguía. Eizo e Tzaguirre. 
Backs: AJbea. David, Deva, Ilundain 
y Santa Catalina, 
Medros: Amadeo, Arana, Ayes ta rán , 
Bienzobas I I I , Cauqual, José Luis, Oya-
neder y Peña. 
Delanteros: Armentia, A r r i l l a g a , 
Bienzobas (Custodio), Bienzobas (Fran-
cisco), Cajo. Chivero, Cholín, Ecena-
rro, Garmendía, Linazasoro, Marculeta 
y Mariscal. 
Los jugadores Albea, Santa Catali-
E l programa que el Club Deportivo todos los campeonatos y que se encuen 
Galguero ofrece esta noche a los aficio-
gos, que se siente arrastrada por un 
atracción Irresistible hacia él. Esta pre-
ferencia es advertida por todos; el her 
mano brama, temiendo que el de los mi-
llones se retire; la madre fuerza su in-
fluencia, se acuerda que el huésped ae 
marche, pero la prima, indignada, hace 
que María Ignacia deje de ser una pobre-
cita mujer; despacha al contratista y ha-
ce que el huésped, que nunca osó esperar 
tanta ventura, sepa que ella lo quiere. 
Tiene Luis de Vargas la excelen-
te condición de estudiar sus obras en la 
realidad. No aparece un tipo en su tea-
tro que no haya sido observado por él 
en la vida; pero hasta ahora, y por una 
influencia del ambiente teatral, fácil-
mente explicable, todos estos personajes 
reales aparecían modificados y hasta de-
formados por una preocupación carica-
turesca y de comicidad que de los per-
¿ J u g a r á Zamora todos los partidos? sonajes llegaba a las escenas y aun al 
Todo el mundo ya sabe que Zamora i asunto de la obra, 
defenderá la próxima temporada los co-| En esta ocasión, el s impático patetls-
lores del Real Madrid. En cambio, lojmo del pensamiento, la suerte de las 
Navarro, y sobre todos ellos el cam-ique ya no se sabe es si j u g a r á todos i pobres mujeres calladas, tristes, vic t i -
peonísimo Ramón Artigas, el estupendo |'os partidos. mas, se ha impuesto al autor que abor-
nadador que este año viene acaparandoI En los círculos deportivos se asegura]da la obra con una ternura que suena a 
ciana y figurando los "ases" de i s na, Peña. Arr i l laga y Chivero tienen 
Clubs de Alicante, Castellón. C. N . Ta-¡f irmada licencia de Inscripción "ama-
rragona, C. N . Baynyoles, etc. También ¡teur". 
han enviado su inscripción el Club Na-
tación Athletic de Barcelona* que man-
da un formidable equipo con sus me-
jores nadadores, entre los que descue-
llan Sierra, Hernal, Domingo, Guzmán. 
para los Juegos Olímpicos de J5)36, y 
así ha sido presentada su candidatura ¡nados es m á s importante que el de la 
L a decisión sobre este asunto tendrá 
que decidirla el Comité olímpico inter-
nacional en reunión que celebrará en 
Barcelona en abri l próximo. Cree la 
Confederación que desde cualquier for-
ma el funcionamiento de las instaiacio-
nc.2 deportivas de Montjuich deben con-
fiarse ai cuidado de dicha entidad o de-
be crearse una Junta au tónoma igual o 
úl t ima reunión. En cada una de las seis 
carreras se han inscrito seis galgos. 
La prueba de primera ca tegor ía no es 
tan atractiva como la del miércoles, pe-
ro en cambio, las restantes carreras son 
interesantes, sobre todo por la presen-
cia de los galgos norteamericanos. 
Es uno de ios mejores programas, aca-
so el mejor, de la actual temperada. 
parecida a las que funcionan en el Ayun-lLo que sobresale, sobre todo, es la f ro-
tamiento, como las de Bellas Artes, 
puesto que la importancia del asunto 
asi io requiere. 
Regatas a la vela 
"Enterprise contra Shamrock V " 
N U E V A YORK, 5—A ocho días de 
la gran regata, en todos los círculos de-
portivos no se habla m á s que del pró-
porque somos ciudadanos libres, porque 
no pueden quitamos ese derecho los que 
pretenden destruirlo todo; tenemos tan-
to más derecho ya que estamos en este 
momento acusados y debemos defender-
nos para que el pueblo conozca la ver-
dad de nuestra actuación. Ifebla de la ,86 de galgos de segunda ca tegor ía 
babilídad igualada de los distintos ¿al-
io siguiente: 
tra en forma tal vez nunca igualada | Que, desde luego, Zamora ac tua r á en 
por ningún otro nadador nacional. Su'todos los partidos que se celebrarán en 
victoria en la primera t raves ía y sujChamartl'n. niejor dicho, los organiza-
citada magnífica forma le hacen gran dos por su Club. 
favorito en esta segunda edición. Fuera de allí j u g a r á o no jugará , se-
Tomarán parte también en la trave- f?ún las circunstancias. J u g a r í a si se 
sía la señorita Mar ía Aumacellas, cam-;abonan al Club "x" pesetas. Y ac tua r í a 
peona de Ca ta luña y España , que ha de espectador en caso contrario, cuan-
sido especilmente invitada, y cinco na-¡do no ñay "x" ni "y" pesetas, 
dadoras de la localidad, y en el festival! Talcs son los rumores, que los aficlo-
que ha de celebrarse pasan de quince ¡ nados deben ponerlos en cuarentena, 
las inscripciones para la prueba feme-l Nosotros no creemos en ellos, puesto 
nina, entre las que resalta la de la se-i Que Implica, por parte del Club, una 
gos; diríase un verdadero "handicap" iñorita Mar ía Luisa Vigo, campeona de despreocupación deportiva, y el Real 
Madrid no es capaz de ello; se trata 
nuevo en él. Porque Luis de Vargas, 
siempre espectador, ha sido hasta ahora 
el espectador despreocupado, pronto a 
hacer notar lo ridículo. 
Tan verdadera es esta captación del 
autor por el asunto, que en "Las pobre-
citas mujeres" también hay deforma-
ción y exageración del tipo; pero esta 
vez no hacia lo cómico, sino hacia lo 
d ramát i co : el hermano de la protago-
nista resulta un tanto melodramát ico; 
sus defectos es tán tratados con dureza, 
CINEMA BILBAO 
Hoy sábado. Inauguración del 
CINE SONORO 
con la soberbia película 
" V I E J A H I D A L G U I A " 
hablada y cantada por 
ANTONIO MORENO y 
MONA MARIS 
es E l a m o r y l o s v i r a j 
Los timadores no pierden el f 
po. Disgustos veran iego^ ' 
Aniceto González tiene un ant 
de alquiler y una novia, cosas N 
perfectamente compatibles. ainba3 
Ayer González quiso deslumhrar 
chica y la invitó a dar una viiof, * ^ 
el coche. ^ t a e n 
-Vas a ver mundo, chiquil la^ 
. Tú te crees oue MariHri ZT^ñ di-jo—. TU te crees que adrid es SA? I[' 
calle del Bastero...; ya verás 0'a 
Con la muchacha al lado emno 
agar kilómetros, luciendo su V,26 4 
™ Pericia 
tr  
en el volante 
—Date cuenta. Ahí va esa 
Se toma así, cerradita. y se ann1!?4-
acelerador... y ^ el 
—¡Ay Aniceto! ¡No aceleres 
me va la cabeza! que 
—Cállate, chica, y "enmudece" 
va ese derrapazo... No sé quién seVí 
rey del carburador...; pero yo sov 
lo menos la sota de copas... ^ 
—¡Aniceto, que se me va la cnKa 
—¡¡Taday. miedosa...! Dê  
Y, en efecto, en la Castellana, en 
de sus virajes escalofriantes, a'la'c^0 
se le fué la cabeza, seguida del 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se celebrará una gran 
novillada, lidiándose seis hermosos no-
villos, tres de don Vicente Martínez, 
hoy don Jul ián Fernández Martmez. 
de Colmenar Viejo, y tres de don Ar-
gimiro Pérez, de Salamanca. Espadas: 
Isidoro Todó ("Alcalareño 11"), Rafiu-l 
Cañll ("Rafaellllo") y Francisco Poto 
Cueto, de Málaga, nuevo en esta plaza. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
cuerpo, 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 12). —6,30, LH 
rosa del azafrán.—10,30. Baturra de tem-
ple (gran éxito) (27-8-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía de Teatro 
Americano—A las 7 y a las 11, Shan-
ghai. Pronto, muy pronto, estreno: E l 
séptimo cielo (31-5-930). 
ALKAZAR.—A las 6.45 y 10,45. La 
Los propietarios mejicanos señorea Do 
cal y Sobrino han inscrito a seis de 
sus galgos norteamericanos, lo que cons-
tituye un nuevo aliciente. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegoría . 
1, "Bandera", de Emilio Morales. 
2, "Gasolina", de Leopoldo Pozuelo. 
3, "Navarrete", de Ju l ián Belinchón. 
4, "Selva", de Amallo Gálvez. 
5, "Cartüja"," de Justo Gómez. 
6, "Mimosa I I " , de Enrique Pérez . 
Segunda carrera (lisa) para toda cla-
y aun de lo que seguramente seria el 
tipo en la realidad. E l egoísmo deapia- sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A 
dado de la madre, sus intemperancias. 6,30 y 10.30, T ^ n ^ r i a ^ Gi^n éxUo 
educación de los padres (el éxito cóml-
hasta hacerlo más malo de lo necesario!Co ¿el año) (1-2-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
* las 
España en velocidad. i ana    ü  ll ;  tr t |dado de la adre, sus i n t e m p e r a n c i a s . ; ^ y jy^w, ' 4 ^ " " ^ - ^ 7 r ¿ ¿ ~ ' 5 u t * 
Paco Ortiz. el gran saltador aJicanti-! un verdadero Club deportivo que también es tán exageradas; recuerda d ^ S 1 ^ . f ¡ ¡ ^ ^ S í»53So) 
no, completará la fiesta con una exhi- P l e u r a honrar a su nombre y a su his-!masiado el tipo de madrastra de cuento¡ ¿OMICO (Mariana Pinedk, 10).-Lo-
bición de sus estupendos saltos. | torial . infantil , y ambos dan dureza al acto|reto.chicote.—10.30, Las pobrecitas mu 
Cabe afirmar que por el número de íiií»<yr»c r J i m r u r r t c 'segundo y producen una irri tación, deljerefl (nucVa d¿ L u i s de Vargas), 
inscritos, y muy en particular por la « J U e g O S O l í m p i c o s cuento infantil también, que excede deij JFUENCABKAL.—Compañía lírica Luis 
calidad de los mismos, que esta trave- Concurso femenino en Praga tono de la comedia y que, indudable-|Ballestcr. Precios populares—A las 7. 
sía constituye ya la primera manifes-j FRAGA, 6 . - M a ñ a n a se inaugura rán l í e n t e , no estaba en el propósi to de l |Cád iz . -A ^ l O ' 4 5 - ^ " 0 es mi Juan 
tación mar í t ima de España . |i0g juegos olímpicos femeninos onrani-1autor- • (éxito formidable de risa) 
Pero en torno de estos Persona:)es.! HC1RC^ ^ 
época de la anarquía cuando España se 
hundía a pasos agigantados. Señala la 
presencia do Primo de Rivera, haciendo 
constar que todos reconocieran que era 
necesaria la Dictadura. La segunda épo-
ca de la Dictadura fué reconstructiva. 
Define la política anterior a 1923. Seña-
la la construcción de 5.000 escuelas y 
hace relación a los ferrocarriles y carre-
teras construidos. Durante el período de 
la Dictadura decreció la mortalidad y la 
criminalidad y los obreros tuvieron tra-
bajo. Termina con un canto a Galicia. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
A las nueve de la noche se dirigieron 
los propagandistas de la Unión Monár-
quica a Celanova, donde celebrarán otro 
mit in. 
Incidentes después del mitin 
1, "Golondrina", de Ajnalío Gálvez. 
2, "Naure", de Lázaro Hernández . 
3, "Daganzo", de Juan Bonafé. 
men"izados bajo el alto patronato del presl-
ción de la gran cantidad de premios ícente de la república, con asistencia 
con que ha sido favorecida la prueba y ¡de diez y ocho países, 
de la magnifica m ^ d a J l a t o n T t t e m o r a t i v & T ' . "' 
con que se do ta rá a todos los nadado-
res clasificados. 
Pugilato 
Manuel Quintero a E s p a ñ a 
TAMPA, 5.—Ha llegado a esta el pvo-
^ 4, "Manchester Boyal", de Docal y ¡motor de boxeo, señor Pío Bru, hablen-
Sobrino, jdo llegado a un acuerdo con el docloi 
5, "Már t i r Worthy Quintus", de Ade- Mayers, manager del boxeador Manue. 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
recargados y angulosos, van y » A*ton ;A las 6,30, gran mat inée con los reyes otros en los que las bondades y defec-N la ' ^ . J p off y Theddy y ta-
tos sê  equilibran y son facetas de Bus,daa la3 atracclones. Exito.—A las 10,30 
personalidades. _ Igran función con toda la nueva com-
pañía. Exitazo. 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
A las 10,45, presentación del Profesor 
Alcalde, "non plus ultra" de los espec-
Y con esto, oportunas alternativas de 
emoción y de humorismo, acierto en las 
escenas capitales, sobriedad sintética, un 
Programa extraordinario, con la re- 'diálogo ágil, natural, ingenioso, reflejo 
vancha do los galgos norteamericanos. |siempre de la personalidad de los in-
Ultima eliminatoria de la Copa terlocutores, y, sobre todo, una absolu-
Esta noche a las diez y media. u ortodoxia de pensamiento y una es-
' Sport Interesante en el sitio mas; , „ An ^ « . ^ i x « 
ORENSE, 5.—A las cinco de la tar-
do terminó en banquete el mit in . Des-
de las tres se situaron otra vez los 
grupos frente al teatro en espera de la 
salida de los señores conde de Guada 1-
hArcc, que llegó esta m a ñ a n a . Calvo 
Sotólo y Primo de Rivera. Se repartie-
ron centenares de pitos entre la chl-
f.iiillcría. A l abandonar el teatro los 
pncpagandlstas de Unión Monárquica 
Nricional empezó la g r i t e r í a Los gru-
pos abandonaron las cercanías del tea-
tro y obligaron a cerrar el comercio, 
oafCs, bares y estancos. Entonces em-
pezaron los incidentes. 
llanta ül t lma hora había público en 
las calles comentando animadamente 
lo.s sucesos. 
Durante el mit in , en él que hablar 
ron los señores Primo de Rivera, Cal-
vo Sotelo y conde de Guadalhorce, no 
hubo incidentes. 
laido Rodríguez. 
6, "Paloma X " , de Jesús Cubas. 
Tercera carrera (lisa). Copa del Co 
mité. Cuarta eliminatoria para toda cla-
se de galgos de tercera categor ía . 
1, "Papalina", del duque de Pastrana 
2, "Malagueña" , de José F . Cuervo. 
3, "Taqui", de J. y F. de Hoces. 
4, "Soriano", de Vicente de los Bois. 
5, "Postinero", del m a r q u é s de Vil la-
brágima. 
6, "Alondra", de Leopoldo Pozuelo. 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de primera categor ía . 
1, " M y Brocker", de la marquesa de 
Vil labráglma. 
2, "Hope", de Jesús Cubas. 
3, "Mora I " , de Teodora Mar t ín . 
4, "Squinting Windows", de Francis-
co de la Torre. 
5, "Rápida I " , de Ar tcaga -Garc ía Mar-
t i n . 
6, " F r i t l Tilson", de Antonio Docal. 
Quinta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría . 
1, "Bonita", de la marquesa de Vll la-
b rág ima . 
2, "St. George", de Antonio Docal. 
3, "Gitana H " , de Marcelino García. 
4, "Pinta", de Teodora Mar t ín . 
5, "Montes", de Basilio J iménez . 
6, "Glider Boy", de Angel Sobrino. 
Quintero, para llevar a éste a España , taurante .— (Ü.) 
delicioso de Madrid. Orquesta y red- crupulosa limpieza de expresión La representación fué un éxito rotun-
táculos artístlco-científicos. Magia, mis-
terio, asombro, realidad. Espectáculo de 
gran presentación. Precios popularíñl-
mos. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,45 y 10,45, An-
do para Loreto Prado, admirable de'te la cámara (cómica). Noticiarlos so-
fuerza siempre, pero especialmente en el| noros Fox. Fascinación ("f i lm" sono-
1 segundo acto, donde hizo una labor de 
'captación del público inimitable. Con-
i suelo de Nieva, que se presentad con 
leí papel de Mar ía Ignacia, irreprocha-
'ble, sobria, contenida, dando una finísi-
ima nota de verdad. Fernando Aguirre 
Para la salud siempre, 
de entre lo bueno, lo 
mejor. 
Así, por lo tanto, 
T a b l e i a s d e 
A s p i i i n a 
pero nunca substihitos. 
ro por Alma Bennet y Ricardo Cortez). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
ga1.!, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiarlo 
Fox. Juegos olímpicos. Los pantanos 
de Zanzíbar (Lon Chaney). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
en un papel muy difícil, propicio a lals. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
caricatura, hizo un estudio serio y dió rano.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jar 
No atectan al corazón. 
al personaje tan honda nota de huma-
nidad, que fué ovacionado en dos mutis. 
Muy bien Carmen L . Solís, Pepita dei 
Cid, Chicote y Costa. 
El éxito fué claro e Indudable desde 
el primer acto, el mejor de la obra; los 
aplausos y las risas fueron constantes, 
y al final de cada uno de ellos grandes 
ovaciones solicitaron la presencia del 
autor. 
Jorge D E L A CUEVA. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
LAS 159 Y160 REPRESENTAGHS 
de "La educación de los padres", el 
éxito cómico del año, se celebran hoy 
en el ALKAZAR. Martes, noche, estre-
no de " P a p á Gutiérrez", farsa en tres 
din. Sillones, 1,50), La gloria del Cole-
gio. Míster Wu (genial creación del 
coloso Lon Chaney). Todos los días 
cambio de programa. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
6 y 10.30, De pesca. Adoración (Billie 
Dove y Antonio Moreno), A toda má 
quina (Chester Conklln y Goerge Ban-
croff). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,30 
y 10,30 noche. Noticiarlo sonoro Fox. El 
espantador de espantos (cómica). Vie-
ja hidalguía (sonora en español, por 
Antonio Moreno y Mona Maris) (15-6-
930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).-
A las 10,30 (en la terraza más bella 
de Madrid), Una hora de locura, por 
Alice Whlte. Las apariencias engañan, 
por L ia Elbelschultz. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
125. "Metro" Alvarado.—A las 6.30 (sa-
lón; butacas, todas, a 50 céntimos) y 
por haberse abierto la portezuela. 
Aniceto se dió cuenta de la fU(ra * 
su novia y paró el vehículo con obipT 
de reintegrarla al coche; mas no 
continuó el paseíllo. Hubo que ir a y 
Casa de Socorro, que era lo indicad 
puesto que la chica estaba desencua0' 
dernada. 
En el Centro benéfico le asistieron 
de lesiones de relativa importancia fa 
llama la víctima de la expedición A 8 
tilde Gómez Acinas. 
Denuncia por bigamia 
En la Comisaría del Centro presen, 
tóse ayer Josefa Vila Pérez, de bein! 
ta y cinco años, vecina de Pontevedra 
y denunció que hace dos años desapa. 
reció su esposo. Elíseo Tombo García" 
mecánico, y ahora se ha enterado que 
í s t e hab'ta en Madrid, en la calle de 
Ferrer del Río, número 21, y que habla 
contraído matrimonio con María SufUr 
López, de veintiún años. 
Agregó que ella se desposó con Eli. 
seo en la Iglesia del Divino Salvador 
de Pontevedra, en 7 de septiembre 
de 1926. Presentó una certificación, no 
legalizada, de haberse realizado la'ce-
remonia. 
Según ' noticias de la denunciante, 
Elíseo contrajo segundo matrimonio ea 
2 de abril de 1930. 
L a Policía detuvo a Elíseo y a Ma-
ría. Esta alegó que nada sabia de 
que aquél estuviese casado. Fué pues-
ta en libertad. 
En cuanto a Elíseo, no obstante el 
haber sostenido que sólo tuvo rela-
ciones con la denunciante, fué llevado 
a la cárcel en tanto el asunto no se 
aclare. 
Niña atropellada por un auto 
Alicia Gallego Rincón, de siete afos, 
fué arrollada en la calle de Velázquez, 
esquina a la de María de Molina, por 
el auto 37934, resultando con ;e.si> 
nes de pronóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Amenazas.—An!?el Alonso Lozano, de 
¡veintidós años, litógrafo, que habita MI 
EspañoJeto. 10, denunció a su patrono 
por amenazas de muerte. 
E l patrono amenazó a Angel por nc-
parse éste a firmar la nómina en la for-
ma pretendida por aquél. 
Anciano lesionado.—En la calle de Al-
berto Aguilera se cayó, al apearse de un 
tranvía en marcha, Juan Carretero Ca-
rretero, de ochenta años, que habita en 
Vallehermoso, 19. 
Timo de 25 duros.—Modesta González 
González, de sesenta y nueve años, de-
nunció que apenas llegó a Madrid, dos 
sujetos, en el paseo de la Virgen del 
Puerto, le timaron 125 pesetas. 
Ladronzuelo detenido.—La Guardia ci-
vi l de la Prosperidad detuvo ayer a En-
rique García Villa nueva, de veintidós 
años, sin domicilio, por sustraer 31 P«-
setas a Francisco Cano Díaz, de sesen-
ta y nueve años, y un reloj, no valorado, 
a Angel Montero Morán, de veinticinco, 
vecinos ambos de la Prosperidad. 
Ausencia aprovechada. — En ausencia 
del inquilino don Nicolás Gómez Codina. 
entraron en la calle del Bastero, 8, unos 
ladrones y se llevaron joyas y efectos 
por valor no precisado. 
Se cae dei tranvía.—Carlos Gonzálci 
Cortijo, de quince años, dependiente *n 
la calle de ürgaz . 8, sufrió lesiones <!« 
pronóstico reservado al caerse del es-
tribo de un tranvía. Ingresó en ei Hos-
pital Provincial. 
10,30 (jardín), Viaje alrededor del mun-
do del "Conde Zeppelin" y sPione-
TEATRO ROMEA.—6,30 y 10,30, Ote-
lia de Aragón, Pepita Velázquez, U * 
tex, Scpepc, Clarlase and Christian J 
otras atracciones. 
• « • 
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación ni recomendación. W 
fecha entre paréntesis al pie de CiW 
cartelera corresponde a la de Pu""c. 
ción en E L DEBATE de la crítica ^ 
la obra.) 
Folletín de E L DEBATE 1 3 1 ) 
B . M . GOORAUO D ' M C O I I R T 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente becba .para E L D E B A T E ) 
(llustradonea de Agust ín . ) 
—Vuestra alteza Imperial debo dirigirse a Nueva 
York, según creo. ¿ N o es eso? 
—^Exactamente, al menos esa es la orden que acabo 
de recibir por conducto de usted, corroboró Luis-Napo-
león, dejando que se asomara a sus labios una enig-
mát ica sonrisa. 
Y tras una breve pausa, añadió : 
r—El punto de residencia que se me señala, no puede 
estar m á s lejos, por cierto. Pero esta distancia no sig-
nificaría el m á s pequeño obstáculo si un día el destino 
me llamase nuevamente a Francia... 
Teodoro se inclinó otra vez con la misma elegancia, 
con el mismo empaque cortesano con que lo había he-
cho anteriormente, al advertir que Luis-Napoleón se 
ponía en pie para dar por terminada la visita. 
E l principe aprisionó con la mano izquierda la car-
tora, repleta de billetes, que la generosidad del empe-
rador le brindaba, y tendiéndole la diestra al oficial, 
le despidió diciéndole: 
—Adiós, coronel, hasta la vista. 
—Adiós, monseñor. Me permi t i ré recordaros antes de 
que nos separemos, que es mañana, sin m á s dilacio-
nes, cuando vuestra alteza debe ponerse en camino. 
rr-^OlíJi 'S.a.ñana se me antoja demasiado tarde. Es-
ta misma noche saldré de Rennes; le empeño m i pa-
labra de honor, esto es, la palabra de honor de un 
príncipe de la sangre. 
E l señor de Rovil ly se disponía a retirarse, pero el 
príncipe le detuvo con un gesto, indicándole que aún 
le quedaba alguna recomendación que hacerle. 
—Mucho le agradeceré , coronel, que ofrezca mi más 
respetuoso homenaje a su majestad la reina, por la 
que siento una gran veneración. 
—Merecidísima, por parte de la augusta soberana 
—respondió el señor de Rovilly—, que es, en efecto, 
una mujer extraordinaria. Vuestra alteza puede estar 
Adiós, coronel, hasta la vista. 
seguro de que nada me será tan grato como cumplir 
el encargo con que se ha dignado honrarme. 
E l ayudante del emperador, esclavo de la etiqueta 
palatina, que consti tuía en él una especie de segunda 
naturaleza, salló del salón andando de espaldas. ¡Qué 
poco enojosa había sido la visita y qué fácil el acuer-
do! ¡Qué s impa t í a tan viva la que inspiraba el pr ín-
cipe, hombre de ameno trato y encantador por todos 
conceptos! Porque Luis-Napoleón se había limitado a 
aceptar sencillamente, con la mayor naturalidad, el 
don real, sin restricciones de ninguna clase, y, desde 
luego, sin firmar recibo alguno de la fuerte suma reci-
bida. Estas cosas son tan 
personales, que no deben 
trascender de la esfera ín-
tima ni dejar trazas por las 
que pueda venirse en cono-
cimiento de ellas. A l que 
tantas veces había sido 
mensajero y embajador de 
un rey, no podía ex t raña r -
le esta conducta del prínci-
pe. 
Una vez en la calle el co-
ronel, se dirigió a las Ofi-
cinas de la Prefectura pa-
ra poner en antecedentes al 
Prefecto, con objeto de que 
éste ejerciese una discreta 
vigilancia en torno del prin-
cipe, encaminada a com-
probar si cumplió su pala-
bra de ponerse en camino 
como le ordenaba el rey. 
Después do llenar e&ta for-
malidad, que consideraba in-
excusable, se despidíría de 
su tía, l a anciana marque-
sa de Kernadiel, pues ha-
bía formado el propósito de 
salir de Rennes a la m a ñ a n a siguiente para relnte-
(grarse al puesto que ocupaba en la corte, cerca de la 
'persona del soberano. Aunque el tiempo no se daba 
mucha prisa a cicatrizar la profunda herida que en 
su corazón enamorado abriera la prematura muerte de 
Genoveva, alguna vez tendría que sobreponerse a la 
tristeza de su viudez para reanudar su vida ordinaria 
que tan pocos atractivos, ¡ay!, le ofrecía ya. 
Si el príncipe Luis-Napoleón, esencialmente fatalista, 
había aceptado sin demasiada repugnancia, sin violen-
cía, la orden de expatr iación que se le daba, y que 
acaso venía a desbaratar los planes que para el futu-
ro se había trazado, el m a r q u é s de Kerchrist no dió 
muestras de la misma conformidad, con lo que él ca-
lificaba de abusivo capricho de un absolutismo intole-
rable. Benedicto de Kerchrist tenía la pasión del i m -
perio exacerbada hasta un grado inconcebible. Había 
servido en el ejército a las órdenes de Napoleón el 
Grande, y deseaba ardientemente la res tauración de su 
sobrino en el trono de Francia. A la defensa de esta 
causa y al triunfo de esta idea lo había consagrado 
todo, su propia vida y su fortuna entera. Pero la for-
tuna personal del marqués de Kerchrist, mermada con 
cuantiosos dispendios, a los que nunca tuvo voluntad 
para poner coto, había llegado a quedar reducida casi a 
la propiedad de la casa que habitaba, y el dinero, no 
mucho, que en herencia recibiera de su hermana, lle-
vaba el mismo camino de desaparecer en la sima in-
sondable de las liberalidades espectaculares y de los 
derroches sin ton ni són, a que tan aficionado era. 
Un rayo de luz, del color de la esperanza, vino a 
alumbrar súb i tamente la lobreguez del árido y reseco 
corazón del señor de Kerchrist. Registrando un día 
los muebles que hablan pertenecido a su difunta her-
mana, descubrió en el fondo de un armario, oculto en-
tre l a ropa, un cofrecillo de sándalo, con Incrustacio-
nes de nácar . Una profunda e Intensa emoción se apo-
deró de él, privándolo de la libertad de movimientos y 
aún de la facultad de pensar... ¿Qué turbador misterio 
guardarla el cofrecillo? ¿Qué encerrar ía la preciosa ar-
queta tan cuidadosamente oculta en el rincón más dls* 
creto, menos visible del armario?... ¿ U n tesoro quizá . -
¿ Y por qué no? Pero desilusión de Benedicto de Wfl 
christ fué enorme cuando después de abrirlo violenta-
mente, haciendo saltar la cerradura, pudo deslizar un 
mirada curiosa hasta el fondo do la arqueta. 
E l cofrecillo que tan ambiciosas Ideas habla despejj' 
tado en el espíri tu ambicioso y lleno de codicia 
Benedicto de Kerchrist contenía no más que lo M 
habr ía podido llamarse el tesoro de Heliona, todo 
que const i tu ía su fortuna personal, las repitas y al°a 
jas que llevaba puestas el día memorable en que 
recogida de la cuneta de una carretera desierta, bflj 
una tempestad do re lámpagos y tímenos, por la ^ 
r i t a de Kerchrist: un collar de ámbar , una cruz 
diamantes, unos diminutos pendientes de perlas y 
vestidito de seda, color de rosa, adornado con enea 
jes de Bruselas legítimos, que con la ropa interior 
fina batista bordada, cubría el maltrecho cuerpo 
la niña. 
E l marqués de Kerchrist se dejó arrebatar por un con 
su rapto de cólera, al ver fallidas las esperanzas que tan ín t imo regocijo había acariciado. Y llamó a 
presencia a Anník, para que le explicara !«• si^1" eJJ, 
ción del pequeño e insospechado ajuar que había iw 
contrado en la arqueta do sándalo, en la que eSP e 
hallar una fortuna cuantiosa que lo pusiera a flote, 1 
resolviera sus críticos apuros económicos. -
La vieja sirvienta le hizo una relación detalla 
precisa de las incidencias del viaje que en comp ^g 
de su padre realizara la señor i ta de Kerchrist, 
acontecimientos que lo habían jalonado, hasta ^ 
al momento de hacerse cargo de la niña, a la <lue Dti. 
después adoptó, impulsada por los bondadosos 
mientes de su corazón, todo ternura. ,0 
En el alma empedernida, cerrada a todo d i c t a ^ ^ 
justicia del Maquiavelo bretón, brotó una idea ^ ^ 
nal, que no ta rdó en adquirir |uerte raigambre 
(ContUiuará.). 
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Sábado 6 de septiembre de 1980 
la vida en Madrid 
Las c é d u l a s personales 
Reorganización de la Beneficencia Municip; 
En la Diputación provincial han íacl-
ULado la siguiente nota: 
"Se previene a los contribuyentes que 
aún no se hayan provisto de la cédula 
nersonal que el día 15 del corriente ter-
mina la prórroga concedida por esta ex-
celentísima Diputación para dar paso 
inmediato al periodo ejecutivo, con sus 
correspondientes multas y recargos. 
jjos habilitados y pagadores a quienes 
no se haya presentado para su redeña 
ñor los funcionarlos correspondientes se 
abstendrán de satisfacerles sus haberes 
Sapa evitar las subsidiarias responsabili-
dades, debiendo remitir oficio a la Dipu-
tación indicando la fecha de ]a nómina 01 •rwl;",, 
¿n que hacen constar las cédulas exhi- g r á b e n t e 
bidas." 
L a ponenc i a del s e ñ o r S e r r a n o Jover p a s a r á p r ó x i m a m e n -
t e a C o m i s i ó n p a r a su es tud io . Ponenc ia especia l p a r a 
e s tud i a r la c o n s t r u c c i ó n de la nueva Casa de la V i l l a . 
La organización paritariaU 
de la Vivienda 
N o m b r a m i e n t o de la C o m i s i ó n l i -
qu idado ra 
E L ARCHIVO M U N I C I P A L EN PESIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
E l A r c h i v o d e l a Una de las dependencias municipales que mas ur-gente y decidida atención por parto del Ayuntamien-
to requiere es el Archivo general de la Villa y Ootte 
do Madrid. E l concejal señor Do Miguel acaba d« 
— presentar una razonada proposición en la que for-
mula denuncias concretas contra las condiciones de seguridad del edificio quo 
el Archivo ocupa, denuncias que hemos tenido ocasión de comprobar inte-
V i i l a d e M a d r i d 
Colonias infanti les 
El presidente interino de la Diputa-
ción, señor Crespo, habló ayer a los pe-
riodistas de su reciente visita al bal-
neario de El Molar y al sanatorio de 
Tablada, con objeto de ver la manera 
¿e ampliar el número de niñas asiladas 
que actualmente se curan en ellos, visi-
ta de la que nosotros publicamos opor-
tunamente amplia información. 
Añadió que por la tarde saldr ían 30 
niñas para Santander y que el miérco-
les próximo m a r c h a r á a La Coruña una 
Los locales que hoy alojan el Archivo en la vieja Casa de Panader ía (Plaza 
Mayor) son insuficientes, hasta el punto de que ha hecho preciso trasladar a los 
almacenes de la Villa una enorme cantidad de documentos, que llenan doa 
amplios pabellones. Esto constituye, en primer lugar, una anomalía que debiera 
subsanarse, por cuanto el Archivo, por la constante necesidad de tener a mano 
los documentos para las comprobaciones que en todo momento se hacen Indis-
pensables, no sólo no puedo estar desperdigado en distintas dependencias, sino 
quo ha de estar inmediatamente adosado a las oficinas que han de consultarlo. 
Poro es que, ante todo, tanto unos como otros locales carecen de las más 
elementales condiciones de seguridad. 
E l Archivo municipal, integrado por millones de documentos agrupados en 
legajos y volúmenes, conserva todo el pasado histórico y administrativo de 
Madrid y de su Ayuntamiento, No es sólo el valor arqueológico de su riquísima 
colección do originales, algunos de los cuales datan de los siglos X I I y siguien-
tes; es también el valor actual del historial administrativo de nuestro Concejo, 
reflejados en millares de legajos de Societaria, Contaduría, Estadística, Beneíi-rolonia de niños de la Inclusa. La ter , 
era colonia sa ldrá de Madrid en breve.. nc'a' Depósitos, Abastos, Empadronamiento, etc., cuya perdida per turbar ía hon 
" E l Not ic ie ro de l Lunes*' 
damonte el desenvolvimiento normal de la vida municipal madrileña. 
Pues bien: todo ese tesoro de documentación única está abarrotado, en su 
icasl totalidad, en estanterías de madera de pino y en salas de piso de madera, 
También se refirió el señor Crespo al cuyas paredes son medianeras de las cocinas de las casas inmediatas. Basta el 
asunto de los "Noticieros de los Lunes"! menor descuido para provocar allí un incendio, y un incendio, por las condi-
en el que la Diputación es tá muy inte 
resada. Se quiere que la Corporación 
quede encargada del semanario dJ que 
ee daría gran importancia e instalar en 
la Imprenta provincial la maquinaria 
precisa. De esta forma esperan los dipu-
tados conseguir nuevos ingresos para la 
beneficencia provincial. 
Co lon ia escolar en 
E l Escorial 
Nota del Oobiorno c iv i l " .—"El alcail-
ti2 de E l Escorial y el secretario del 
/.yuntamiento han visitado ;J gí bema-
¿or para interesarle en las gcst'cnes 
que están haciendo para que se cons-
truya en el Real Sitio de San Lorenzo 
la Colonia Escolar proyectada por el 
Ayuntamiento de Madrid. Alegan la 
giLuación excepcional del terreno que 
cede el Ayuntamiento de San Lorenzo 
para la referida Colonia y 'os medios de 
v^a y condiciones de saneamiento ur-
bano que estiman superiores a loe de 
los demás sitios de la Sierra." 
Empresar io desaparecido 
clones deficientísimas de la instalación, tendr ía terribles e irreparables conse 
cuencias. 
Estimamos que es deber Inaplazable do nuestro Ayuntamiento ocuparse de 
esta eventualidad y pensar en abordar a fondo el problema, dada la urgencia 
de su resolución. Ya se entiende que el Ideal sería construir un edificio ade-
cuado y capaz, contiguo a las oficinas municipales y dotado de todos los ele-
mentos que la moderna Archivonomía reclama. Es posible que la insuficiencia 
de los recursos obligue a emplearlos en satisfacer necesidades más apremiantes 
y quo se aplace la oportunidad de dotar a Madrid de un Archivo digno de su 
riqueza archivada. Pero, al menos, que se ejecuten las adecuadas obras que la 
inseguridad de las instalaciones reclama urgentemente. Y ello sin olvidar la 
construcción del verdadero Archivo para la primera oportunidad que pueda darse. 
R e o r g a n i z a c i ó n de los servicios dio completo para que sea o no ejecu 
tado por ©1 Ayuntamiento que habrá 
de reemplazar al actual. de Benef icenc ia y V e t e r i n a r i a 
£1 conceOal maurista don Alfredo Se-
rrano Jover lleva muy adelaaudo su 
proyecto de reorganización de lot ser-
vicios de la Beneucencia Municipal que 
ha de someter próximamente a ettudio 
de la Comisión correspondiente. Según 
nuestras noticias, dicho proyecto está 
orientado en el sentido de crear esta-
blecimientos benéficos de mayor efec-
tividad en la prác t ica que .os que ac-
ta el domingo por la noche, con oojeto 
de encontrarse de nuevo en Madrid el 
limes por la mañana . 
Durante estos dos días sust i tu i rá al 
marqués de Hoyos, en el ieisnacho de 
Neta del Gobierno civil.—"Han acu-1 p á l m e n t e existe^.y en e i dLe,,ú^cw la | ios asuntos de la Alcaldía, €i pn-ner te-
E l a lcalde a Comi l las 
La "Gaceta" publicó ayer la siguien-
te disposición: 
"Suprimida por real decreto fie 2 dejí 
mayo la organización paritaria,de la vi-) | 
vlenda creada por el de 17 de octubre de 
1027; y dispuesto a la vez que se constitu-
ya una Comisión liquidadora de las exac-
ciones realizadas en virtud del artículo 
17 de la segunda de dichas disposicio-
nes legales, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer: 
Primero. Que se constituya la Comi-lj 
sión liquidadora a que se refiere el pá-l» 
rrafo tercero del artículo segundo del I ! 
real decreto de 2 de mayo del año ac-|! 
tual. 
Segundo. Quo formen dicha Comisión 
los señores subsecretario do este Minis-
terio, don Felipe Gómez Cano, presiden-
te; subdirector general de Acción Social, 
don "Salvador Crespo López de Arce, v i -
cepresidente, y don Rafael Troyano y 
Mellado, don Francisco Hernández Mir 
y don Luis Muñoz Alonso, que, respec-
tivamente, ac tuarán de tesorero-contador, 
asesor técnico y secretario, según actua-
ban en el Consejo Superior de la Vi-
vienda. 
Tercero. Que la Comisión liquidadora 
requiera a las Cámaras Oficiales de In-
quilinos que se constituyeron en armo-
nía con el real real decreto de 17 de 
octubre de 1927 y subsiguientes disposi-
ciones dictadas para su organización y 
funcionamiento, para que rindan cuen 
ta de las exacciones que hubiesen reali-
zado, en virtud del artículo 17 de dicho 
real decreto, y de los gastos autorizados 
y Justificados, hechos por razón de las 
mismas; dictando en su vista las resolu-
ciones quo estime procedentes y propo-
niendo el destino que haya de darse a 
los fondos que la liquidación arrojo; y 
Cuarto. Que para los trabajos auxi 
liares requeridos por la labor que a la 
Comisión liquidadora se confiere, utilice 
ésta el personal que se destinó al ser-
vicio del Consejo de la Corporación de 
la Vivienda." 
Banco Hispano Americano 
M A D R I D 
Este Banco pone en 
conocimiento de su clien-
t - ' i r íe el lunes 8 del 
corriente comenzará a 
funcionar la P TCURSAL 
URBANA que establece 
en la A V E N I D A DE 
EDUARDO DATO, nú-
mero 6, cuya oficina, au-
xil iar de la Central, rea-
lizará toda clase de ope-
raciones de Banca y Bol-
sa, er la misma forma 
que su oficina principal 
y las demás dependen-
cias de la entidad. 
Servicios especiales: 
Cajas de Alquiler. 
Caja de ingresos noc-
tur os. 
|M U N DO C A T 0 L I C 0 
| Ayer empezó el Congreso 
del Apostolado del Mar 
Se celebra en L ive rpoo l , y las se-
siones t e r m i n a r á n el lunes 
Asis ten m á s de cien delegados per-
t enec ien tes a doce naciones 
Silgo, septiembre 1930. 
Breve es aún la historia de los Congin-
sos celebrados por esta Institución. Ljot-
más importantes fueron los de Chebur-
E l Nuncio en Berna es 
recibido por el Papa 
Los n i ñ o s i t a l i anos ofrecen a Nues-
t r a S e ñ o r a de Lore to un aero-
plano p e q u e ñ o de p l a t a 
L l e g a a Lourdes la p e r e g r i n a c i ó n 
de la d i ó c e s i s de P a m p l o n a 
Í M l í ^ l O Muebles. Todas clases, baratl 
simos. CostunillH AnKcb's. 15. 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Pontífice ha recibido a 
monseñor de Mrria , Nuncio en Berna, 
. Se dice que eata visita tiene relación 
go, en 1927, y el de Boulogne el paaudo:con la próxima apertura del Consejo de 
ano. A este asistieron tres Obispos y 4U|la Sociedad de Nacipnes, en el que sc-
¡dolegados representando ocho diferentes! amente se vei.ilicará la d¡scusi6n so-
! acordó celebrar i bl.e los lugai.et) de Tierra Santa . -Doíf ina . 
Un aeroplano p e q u e ñ o do p l a t a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Los niños de Italia han 
el actual Congreso los días 5 a 8 del co-
rriente en Liverpool. 
Como delegados del Centro bilbaíno, re 
cicntemente establecido, el capitán de It. 
0E SOCIEDAD 
dldo al Gobierno varios artistas de la f«nna de dar a dichos establecimientos nieEte de alcakle doa ^ a n c ^ o o Sán-
compañia que actuó algunos días WJ la!uria mayor proximidad al lugar dei ac-|c.Jlez Bayton> 
Notas de Bilbao 
Los marqueses de Arriluce de Ibarra 
En el expreso de Santander marcho albergan en su palacio a varios aristó-
anoche, con dirección a sus posesio-lcratas, entre ellos la marquesa de Sala-
nes de Comillas, el alcalde-pfasidente,¡manca, el embajador de Alemania, conde 
quien permanecerá en aquel ptmto has- de Nelzeck, y los señores de Caro. 
—En la parroquia de San Nicolás ha 
sido bautizada la hija recién nacida de 
la señora de Urquljo. Se le impuso el 
nombre de María de Begoña. 
Han salido... 
Para Campillo de Dueñas, don Hilarlo 
Harranz, y para Deganzo, don Natalio 
compañía que 
Comedia y que, contratada r)or el em-j cl&ente med.ante la creación de ambu-
presario don Vicente Pardo, del teatro 
Cómico de Barcelona, se encuentran con 
que dicho señor ha desaparecido em pa-
garles los haberes devengados per su 
trabajo hasta la fecha, dándose el ca-
so de que las señori tas de conjunto se 
vea en la imposibilidad do regresar a 
Barcelona. 
El gobernador les ofreció prcatarles 
íu ayuda dentro de los medios ce que 
d;spone." 
E l concurso de los 
ingenieros l ibres 
Han sido modificadas Jas bases del 
concurso técnico de los ingenieros l i - , 
bres. El número mínimo de Jas náginas!111^ ^ r la mecánica, han perdido « jue -
eerá de diez y el plazo de admisión üa Pnmera base de mgresos £ ahora 
ouedará cerra/n definitivamente ... a i ! se t ra ta de que el sueldo del Ayunta-
emune-
raúor para quienes realizan un t raba 
quedará cerrado definitivamente e; 31. 
de diciembre Cada concursante podrá sea lo Buiu 
tratar cuantos temas desee con libertad 
de extensión, sin m á s condición que en 
d e l a V i l i a 
cías que, repecto a deficiencias O", vns-
iancias sanitarias en suficiente ounoaro. » * * J 1 A l-»* 
El señor Serrano Jover, ponente tam-i JL-OS S C r V l C l O S a e l A r C l U V O 
bién en la reorganización Jel Cuerpo 
de Veterinarios Municipales, tiene asi-
mismo muy adelantado este c&tudio 
Abarca éste, al parecer, dos e^tremoa: 
el de aumento da sueldo a dichas fun-
cionarios y el de reorganización de los 
servicios que prestan. En lo que a; p r i -
mer pünto se refiere, se parte d?l prin-
cipio de que hasta ahora el veterinario 
V'Via. de una carrera cuyos mayores in-
gresos se los proporcionaban sus respec-
tivos establecimientos de asistencia fa-
cultaüva, siendo el sueldo del Ayunta-
miento una especie de grajtificación; 
cen la sust i tución de la tracción ani-
Herias 
Han regresado... 
De Badajoz, don Miguel Múzqulz; de 
Gljón, doña Victorina Blanco; de Illos-
cas, don Fernando Fernández; do Na-
vla, don José Manuel Méndez; de San-
tander, don Alfonso Jiménez; de San Ra-
Con objeto de comprobar i^s denun-¡fae1' doña María Lago; de Santa Tere-
Espec ia l i s t a ame-
r i cano c u r a r a d i -
c a l m e n t e el 
S A G A S T A , 1 2 . 
T a r d e s . 
F i l m s o n o r o p o r 
R I C A R D O C O R T E Z 
y A l m a B e n n e t 
S E E S T R E N A H O Y 
e n e l 
C ñ L L A O 
r. Marina mercante don Joaquín Eguíu, 
que sigue de cerca la marcha de esta 
Obra desde hace muchos años, y el qu« 
suscribe estas líneas, venimos visitando 
los Centros de Londres, Liverpool, Du-
blln y Silgo, con el fin de estar en me-
jores condiciones para aprovechar las 
enseñanzas del Congreso. 
Al pasar por Liverpool pudimos darnoc 
cuenta de la gran resonancia que va a 
tener la Asamblea. Atentamente invita-
dos por el Comité organizador, asistimos 
a una de sus reuniones. La Asamblea ce-
lebrará el sábado sesiones de estudio, 
mañana y tarde, y el domingo la misa 
pontifical y el gran "meetlng" de la tar-
de en un hermoso edificio público cedi-
do por el Ayuntamiento St Oeorge s 
Hall. Hablarán el Arzobispo de Edln-
burgh, dos Obispos, E. Charlton, almi-
rante de la Armada británica y presi-
dente del Consejo del Apostolado; el doc-
tor Atherton, profesor de la Universidad 
de Montreal, etc. 
El alcalde de la ciudad, ayudado de 
la vicepresldenta del Apostolado, aaque-i 
sa de Norfolk, obsequiará el lunes en los San zador , í e fisla Exposición, Para que 
salones del Ayuntamiento a todos lo6|fea conocida por los que no fueron a 
..delegados y asistentes, entre los cuales 'as .Exposiciones. Podra ser visitada 
¡figurarán un centenar do voluntarlos de diariamente de tres a cinco de la tarde-
lia Armada uniformados y otro centenar! - E n la Catedral se ha celebrado hoy 
de viejos marinos que, ostentando Sus iuna„mlsa Pontifical. Ante el arca 
condecoraciones, darán una nota muy|do San Jul ián desfilaron miles de per-
brillante al acto sonas. Asistieron las autoridades y « 
Se esperan 100 delegados de Alema-1 Ayuntamiento bajo mazas, adorando la 
nia, Holanda, Bélgica, Francia, CanadáJ T* ' ] j«« < l« lL^^Oj ^ . t e r n l , . ^ „ ^ ^ Ü " 
ofrecido a Nuestra Señora de Loreto, 
Patrona de la Aviación, con motivo de 
la celebración del décimo Congreso Eu-
carístico Nacional, un pequeño aeropla-
no de plata, que simboliza la aviación. 
El aeroplano ha sido colocado en el al-
tar Interno de la Santa Casa.—Daffína. 
P e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a en Lourdes 
LOURDES, 5.—Ha llegado a esta ciu-
dad una peregrinación española, de la 
diócesis de Pamplona, Integrada por unos 
seiscientos peregrinos, trece de ellos en-
fermos. 
La peregrinación ha participado en la 
porceslón eucaristica. 
E x p o s i c i ó n en Cuenca 
CUENCA, 5.—Hoy se ha Inaugurado 
en la sala capitular de la Catedral 1* 
Oxposlción de objetos artísticos del te-
soro diocesano, que figuraron en las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona. Por 
olla dnsfllan miles de personas. Es rr.uy 
elogiado el Obispo doctor Laplana, or-
sa, don Concepción Torregimeno; de Zu- • 
maya, don José Hernández García, v de!' 
lalación, ha iormmado ante el Ayunta- villoslada de Camei.0Sf don Rufln0 RU-I | 
miento el concejal don Fulgencio d» Mi-:blo, 
guel, hemos visitado el Archivo Mimi- Fallecimiento 
cipal. En la visita nos acompañaron I Después de larga enfermedad, sufrida 
amablemente el citado concejal, el jefe|con cristiana resignación, ha fallecido en 
aei Archivo, don Angel Pérez Chozas, jesta Corte la señora doña Paz Vlllosla-
y el personal facultativo a sus órde- ^ v,uda de Narváez, respetable dama 
que por sus bondades se granjeó el afec-
to de cuantos la trataron. 
A sus hijas, doña Angela, doña Paz y 
nes. 
Respecto a organización, el Archivo 
jo técnico. Claro es tá que t i lo l e v a r á 
víar cada ^ V r o r T a W ^ UIla reorganización ampaa de¡ La instalación, en cambio, es deficien-
- los servicios, con objeto de poaenos a t í suna por falta de locales y de elemen-
la altura de las necesidades de la po-jtos. E s t á instalado el Archivo en Iu vle 
es uu modelo. L a catalogación en per-jdoña Blanca, e hijos políticos, don Manuel 
fecta y la clasificación de todos los do-;Ocaña y don Rafael Villoslada, queridos 
cumentos que en él ingresan an' jalmen-iam'íí9s nuestros, enviamos la sincera ex 
te se lleva ai día. Bien es verdad que Be;presión de "uestra condolencia, 
observa una gran falta de personal au-
xi l ia r : no hay mecanógrafos, y las f i -
chas han de hacerse a mano por el 
propio personal facultativo. 
ft las bases publicadas primeramente 
Curs i l lo para inspectores blación y de las exigencias mvdernas 
Es probable que en esta reorgan'zación, 
municipales de Sanidad a l a que el señor Serrano Jover tiene 
el propósi to de dar un gran alcance, se 
La Asociación libre de Inspectores | piense en dotar a los servicios veteri-
taunicipales de Sanidad La conseguido ¡ narios de eJamentos tan 'mprascindi-
de la Dirección general de Sanidad la [bies como los laboratorios de d.vstrito, 
celebración de un segundo cursillo de! constantemente reclamados por los mis-
mos veterinarios a quienes .'a rc íorma 
afecta. 
Inspectores municipales de Sanidad, que 
comenzará el día 20 del corriente. 
Se ruega a todos aquellos a quienes 
Interese hacer este cursillo que envíen 
BU nombre a la secretaria de la Asocia-
ción. Sandoval, 7, Madrid, doctor Na-
barro. 
L a consulta en Santa Crist ina 
L a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
.nueva Casa Cons i s to r i a l 
L a Comisión Municipal de Fomento, 
_ que celebró sesión ayer mañana , apro-
EI próximo martes se reanudarán las! te- en primer lügar, el proyecto de 
fconsultas gratuitas para pobres en i a construcción de la Casa Municipal del 
Caáa de Salud de Santa Cristina. O Don-1 ^ s t r t o de la Inclusa. Esta aprobación 
ilell 5 j no es definitiva, por cuanto aun ha de 
Los lunes, miércoles y viernes, de ^ formar el director técnico de Arqui -
ímeve a diez de la mañana , se dedica- tectura, señor Bellido, acerca de d i -
ttu a reconocimiento de embarazadas,! versas modificaciones que en dicho pro-
y los martes, jueves y sábados, a la mis-iyecto se introducirán, entre otras, la de 
hora, para enfermas de glnecolo-1 que la fachada principal, en vez de te-
gia. Iner acceso por la plaza de Antonio 
Zozaya, lo tenga por la Ribera de Cur-
\ B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o tidores. 
F u é después aprobado un informe del 
Estado general.—Desde la costa ame- jef2 ¿ei negociado de Obras «cerca de 
"tana del Pacíñco hasta las Isías Ha- ¡ ia Reorganización de los servicios del 
^ai parece existir una zona antlcicló-j ^^2110. AJ discutirse este informe se 
Wca. En el centro de Amér ica del Ñor- j SUscit6 un interesante debate relacio-
existen también presiones elevadas.! na(i0 Con la construcción de un ruevo 
Al Norte del paralelo 45, desde la eos- edificio destinado a Casa Consistorial, 
D i a r i a m e n t e l lega E L D E B A T E 
a F r a n c i a por a v i ó n . E l prec io 
do v e n t a de estos e jemplares 
es de un f r anco . Con u n a es-
t a m p i l l a de caucho v a n s e ñ a -
l adas e n la cabece ra del pe-
r i ó d i c o es tas c a r a c t e r í s t i c a s . 
Los e jemplares que se e n v í a n 
por cor reo c o n t i n ú a n v e n d i é n -
dose a l prec io de 6 0 c é n t i -
mos de f r a n c o . 
j a Casa Panader ía , en la plaza ^vlayor; 
pero, por la insuficiencia de estos loca-
les, gran parte de la documentación es-
t á almacenada en dos pabellones de los 
Almaceaies de la Villa. No existen m á s 
que media docena de estantes de ace-
ro, y todos los demás, de madera, es-
t án repletos de valiosos documentos, 
que st desaparraman hasta llenar los 
suelos. 
E l total de legajos y volúmenes que 
lo integran es de unos 57.000. Entre 
ellos figuran las colecciones de legajos 
de secretaria, contaduría, empadrona-1 Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T I . Honorarios después 
T a z a e n c a j a b l e 
Maravilloso aparato que sirve 
para los usos siguientes: 
L Para enjuagues de boca 
2. Para afeitarse. 
3. Para manicura. 
4. Para esterilizaciones. 
5. Para Infusiones. 
Precio: 4,25 pesetas. CATALOGO 
GRATIS. 
SI no encuentra los productos 
META en su localidad, remita su 
importe por giro postal a S. A. 
META. Martínez Campos, 2. 
MADRID 
te de Paúl, que en muchos puertos co- est* animadísima. 
infantes . éBt* 0bra, enviarán 25 repre" L a c o r o n a c i ó n de la Vi rgen 
Siendo tan grande el número de dele- del C a m i n o 
gados, se ha acordado limitar a diez mi- LEON, 5.-E1 día 19 de octubre se ce-
nutos el tiempo de cada uno para Infor-lebrai.á solemnemente la coronación de 
mar de las actividades dc_ sus Centros.|la Vi del Camino. Ese mismo día 
No solo ocurre en España, sino tam-L.erá traida la lma{?en en brillante pio-
jblcn en el extranjero, el descuidar la ce8Íón hagta ja Catedral, donde se ce-
1 parte económica de las Obras Catol co|lebrarón cultog hasta el domingo slgulen-
Soclales y asi vemos que uno de los u< El 0bl de la d¡óceBlt. y e] alcaI. 
Ipuntos Importantes que se trataran aera|de el pre8ldente de la Diputación, sc-
ihal ar medios de constituir un fondo so- rán lo8 *ncarKado3 de so¡icitai- del hey 
cía que permita desarrollar eficazmen- env50 un lnfante a eata ^olemniaad. 
te los trabajos de la organización Inter-H Kn el acto de la col.onaci(Sn 0rtciará 
nacional y ayudar a los Centros que vn-L, Cardenal primado. Etttán también in-
yan estableciéndose en los puertos don-|vUado8 , Al.zobl de Bu v los 
de la población católica es pequeña. |0bl de ¿ t t o r g l , Palenoia Corla y 
También va a ser objeto de especial; t ^ d p^vlncla eclesiástica. El 
ínteres asegurar la existencia y o r d e n a r . . „ ¿ . „„ - i„.,if„j„ ' 
l e í funcionamiento del órgano de la Ins-Nuncfil0 de Su ^ t l d a d se.a invitado^ el 
tltución. redactado en varios idiomas. C ^ fecha vendrá monsenor 
| Por lo que toca a noKotros, no p o d e - ™ e s c ' l i n ' » coronar a U Virgen del 
|;mos expresar debidamente nuestra gra-!va110 ae fea,a8na-
i titud ante la acogida que nos hacen por 
; todas, partes y. las facilidades que encon-
5!tramos para distribuir el tiempo de nues-
| tra estancia en cada puerto. 
Este que ahora visitamos, situado al 
Oeste del Estado Libre de Irlanda, se 
|¡distingue por el extraordinario celo con 
t que trabaja un grupo de jóvenes, bajo 
í la dirección de Mr. Brown, modelo de 
¡'católicos, hombre do acción que ha te-
11 nido la delicadeza de hospedarnos en su 
• i misma casa. 
Para dar una idea del trabajo que des 
Para las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 5.—La suscripción .-.ai a 
las obras del Pilar asciende a 2.143.474,60 
pesetas. 
* « * 
Suma anterior, 137.843 pesetas. 
Don Julio Achútegul y familia, 5 pe-
setas; W. R. y señora, 10; J. D. (un ma-
rino devoto), 5; G. S., 50; señorita Pa-
trocinio Benito, 10; Familia de Benito, 
5; C. R. M., 2; J. R. M., 2; un devoto, 
5; don Miguel Pozzl Salvador, 5; don Je-
• arrolla este Centro basta decir que ha|Bús de Diego, 5; don Fausto Rubio, 5; 
5,asociado a la Obra a un 5 por 100. dejdon Ramón García, 5; doña Concepción 
{]la población. Rodríguez, 1; P. S., 25; en memorib da 
ALMORRANAS-VARICES 
ta americana hasta Inglaterra, se ex-
onde un á r e a de presiones débiles con 
•«versos múdeos; él m á s próximo a 
Jtosotros, al Oeste de Escocia. En Amé-
•Jca central permanece estacionado el 
K8inion de presiones débiles. 
En Europa existen aJtas presiones 
«obre Groenlandia y el Norte de la pen-
escandinava. E l anticiclón de las 
•«ores alcanza hasta el Noroeste de 
í^estra península y existe el á r e a de 
Bajas presiones indicada al NW. de Es-
En nuestra península el cielo aparece 
a* despejado, con vientos flojos y ca-
r únicamente en las costas del Can-
jaorico; es tá ©1 cielo con algunas nu-
^ y carecen de Importanoia las pre-
"Pitaeiones registradas en Santander 
y Coruña. 
.Ru ta» aéreas de I» península.—Vien-
t i^floJos, visibilidad regular. Alguna 
^nenta en los pasos montañosos. 
a Canarias.—-Vientos de la re-
K10LJ del Norte, buena visibilidad, 
^grlcultura.—Persiste el régimen de 
^! Pasados, cielo despejado y calor. Nav( «gaclón mar í t ima.—Mar tranquilo 
j . -Jvias recogidas ayer en España.— 
«able ^ 1 Inra•' Santander' inaPre" 
Para h o y 
ííStUoIa do Orientación profesional— 
l-> velada cinematográfica. 
. 1 Otras notas 
construcción que ha sido ya objeto de 
proposición por parte de algunos con-
cejales. 
£3 señor García Cortés expresó su 
opinión de que el Ayuntamiento no de-
be salir de la plaza de la Villa. Pueden 
ejecutarse en ella diversas obras desde 
luego, tales como sustituir el acvual pa-
vimento por uno de mosaico, tnu?Iadar 
a otro sitio la estatua del marqués de 
Santa Cruz, restaurar la torre de los 
Lujanes e, incluso, expropiar a.gunas 
ds las casas de la misma plaza para 
construir en sus solares un edificio des-
tinado a recepciones, salón de íeciones, 
etcétera, destinando a oficina las cons-
trucciones actuales. 
E l señor Sánchez Bayton, por su par-
te. sin expresar ninguna lisconforml-
dad con el señor Garc ía Cortés, opinó 
que debe nombrarse una ponencia de 
concejales para ocuparse del asunto 
cen objeto de dejar redactado un estu-
seis y media de la tarde, se inaugurará 
en el Círculo de Bellas Artes la tempo-
rada 1930-31, con la Exposición permanen-
te. La entrada será pública los días la-
borables, de seis y media de la tarde a 
nueve de la noche. Los domingos sólo 
se abr i rá de once a una de la mañana . 
Lo» Barrios Bajos.—Esta Sociedad re-
cuerda a sus asociados que en la calle 
Mayor, número 4, llene establecida una 
oñcína electoral, de siete a ocho de la 
tarde. 
cUlo de Bollas Artos.—El lunes, a las Cuadros. Gnierfas Ferrcrcs. Ecliegaray, 27. 
miento de vecinos desde 1890 a 1920, 
empadronamiento de cédulas desde 1908 
a 1925, actas de las sesiones del Ayun-
tamiento desde 1464 a la fecha. Archivo 
de Corregimiento, de la Mil ic ia Nacio-
nal, de Estadís t ica, de Depósitos y al-
bóndigas, de Quintas, Beneficencia, 
Abastos, Limpiezas, Deuda municipal, 
mat r ícu las de Alcaldías de barrio, de 
alcalde de barrio, e tcé tera . 
Llama poderosamente la atención la 
colección completa de los originales de 
las actas de todas las sesiones celebra-
das por el Concejo de Madrid desde 
1404 Todos los pertenecientes a ios pr i -
meros tomos comienzan con la rórmula 
de "Este día", estando ayuntados em 
Concejo y reunidos a campana repica-
da en el pórt ico de San Salvador." La 
m á s antigua data del 27 de septiembre 
de 1464, siendo alcalde el bachiller don 
Pedro de Orozco, y afecta a .a imposi-
ción de "una derrama para reparo de 
les muros desta Vi l la de veynte mi l i 
maravedís , en que pagaren oavalleros e 
escuderos c dueñas e donzcllas e previ-
llejados e judíos e moros e po-cheros". 
En él se archivan todos los documen-
tos publicados por el Ayuntamiento, In-
cluso los bandos. 
E r t r e los documentos únicos, de gran 
Interés arqueológico e histórico, figu-
ran preferentemente: uno, fechado en 
1152, por el que Alfonso V I I señala los 
limites entre Madrid y Segovia; el Fue-
ro viejo de Madrid, publicado en diver-
sas épocas y cuya parte m á s antigua 
data de 1202; otro de Alfonso V I I I , con-
firmando el Fuero de Alfonso V i l ; un 
cuacerno del códice del Fuero d'i Alfon-
so X I ; otro, del mismo Monarca, crean-
do la escuela de Gramát ica ; el Libro 
Hr^dado, donde se copiaban todas las 
Ordenanzas reales relativas a i l adr id ; 
la bula de canonización de San Isidro; ! 
un breve de Gregorio X V I otorgando 
licencia para celebrar misa en el ora-
torio del Ayuntamiento, que correspon-
día al actual salón de sesiones; el ma-
nuscrito del "Auto de Psiquis y Cupido", 
de Calderón de Ja Barca, etcétera, etcé-
tera. t 
Anualmente ingresan en el Archivo 
de 80 a 83.000 documentos. 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4) 
E 
EL MEJOR Y MAS AGRADABLE 
LO MEJOR P A R A . N I Í f O S 
ADULTOS I ANCIANOS 
L O S N I Ñ O S L O T O M A N C O M O U N A G O L O S I N A 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos. 
SUDOBOSO/i 
S E N S I B L E S ; 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Oau w«et«Teoi»T"r»i lf l • «• T 
W -Ai. 
Paqutte fratat. S,i9. SoDr*. «.5* 
FAJIMACIAS. DROGUERIAS | PERrUM^aiAS 
Después de nuestra grata estancia en 
Ileste puerto, salimos para el Congreso de 
Liverpool, desde donde procuraremos en-
viar alguna información.—Trinidad Gar-
cía. 
Congreso de Prensa T é c n i c a 
C a t ó l i c a 
BRUSELAS, 5.— Se han Inaugurado 
con gran solemnidad las sesiones del 
sexto Congreso de la Prensa técnica ca-
tólica. Fueron adoptadas por unanimi-
dad laa proposiciones preoentadas por 
los delegados españoles, señores Coldml-
na. Viada y Bori . La delegación españo-j 
la ha visitado en pleno al embajador de' 
España, señor González Agüero. 
Los c a t ó l i c o s en Grecia 
ATENAS, 4.—Se ha suscitado hace 
unos días en la Prensa una violenta 
campaña contra la Comunidad de los 
católicos griegos y en especial contra el 
Obispo, monseñor Calavassi, residente en 
j . Atenas. 
j{ Acusada la Iglesia Ortodoxa de un 
jiproselltlsmo Ilícito y de perturbadora del 
• ¡bien público, se han recabado de la au-
• itorldad griega las más severas medidas 
;¡contra ella. A tanto han llegado las ca-
jjlumnlas que los ciudadanos más honra-
Jjdos de Atenas han protestado enérgica-
• ! mente. 
Esta indigna campaña capitaneada por 
r e í metropolitano ortodoxo de Atenas, 
:jmonseñor Ciisóstomo, tiende a la des-
j ,aparición de todas las instituciones ca-
tólicas existentes en Grecia, y particular-
mente nuestras escuelas de ambos se-
xos, señaladas como centros de propa-
ganda antiortodoxa. 
Esta campaña consiguió en los últimos 
años, que el ministro del Exterior dir i -
jiglese una circular secreta a los cónsu-
5: les de los distintos países para que nega-
sen el visado del pasaporte a los misio-
neros católicos y a las religiosas extran-
jeras, que intentasen permanecer en 
Grecia. Y por si esto no fuese suficiente, 
el actual ministro de Instrucción públi-
ca está estudiando un proyecto de ley 
con que neutralizar la acción de las es-
cuelas católicas, tenidas en alta estima 
y frecuentadas por alumnos de las fa-
.ias más distinguidas de la sociedad he-
lénica. 
En presencia do este estado de cosas 
loa católicos han elevado una enérgica 
protesta al presidente de la República 
y al jefe del Gobierno, para que Inter-
vengan en el asunto. En ella se hacen 
constar la hostilidad de la Prensa has-
ta con la persona del Santo Padre, vio-
lando con esto la ley que prohibe todo 
ataque contra los jefes de Estado y con-
tra las personalidades religiosas. Se ha-
ce ver además la repercusión que esta 
campaña habrá tenido en los círculos 
católicos del exterior y las derivaciones 
que puede tener para los Intereses na-
cionales. Por último se apela a los de-
rechos que tienen los griegos para ser 
respetados en, su fe al Igual de sus con-
ciudadanos. 
Esta enérgica protesta hecha ante los 
upremos poderes do la nación no de-
j a rá de producir los consiguientes efec-
tos. Por de pronto ha Interrumpido la 
Prensa sus injurias y se ha restable-
cido, aunque sólo 8ea de momento, el 
buen orden entre católicos y ortodoxos. 
don Joaquín Solsona (en oro), 40; una 
devota por sus difuntos, 3; hermanos 
Armillo, 50; Rafaelito y Pilare^0 
rez, 10; N . G. y T. S., 1. 
Total, 138.087 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia d i San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
Quemaduras graves a! 
tocar un 
Vii lanueva ha sido en t regado a la 
P o l i c í a f r ancesa 
UNA D E N U N C I A I M P O R T A N T E 
C A S A A R Y M A LA MEJOR SURTIDA en artículo» de PLATA 13E LEY C A R M E N , 2 8 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 72805 
En la carretera de Chamar t ín se 
realizan unas obras frerite al Asilo de 
San Rafael. Pasaron por allí treg vol-
quetes conducidos poz Pablo Fernán-
dez Bonifacio Biázcjuez y León Her-
| nández, que cruzaron bajo unoa ca-
blea de la Unión Eléctrica Madrileña, 
colocados a escasa altura. El primero 
tropezó con ellos, resultando con qi.e-
maduras gravea. L a caballería quedó 
muerta por la descarga. La victima in-
gresó en el Hospital de la Princesa. 
Entrega de u n detenido a la P o l i -
c í a francesa 
E l ex apodierado del Nacional City 
Bank, Laureano Carlos Viilanueva, acu-
sado de estafa de diez millones de fran-
cos, que había ingresado en el Terco, 
una vez tramitado el expediente de ex-
tradición, ha aido trasladado desde la 
Cárcel Modelo de Madrid a la frontera 
de Francia, para ser entregado a laa 
autoridades de aquella nación. 
Denunc ia impor t an te 
E l ex agente de Policía don Pedro 
Fr ías de Torreisunza, que vive en la 
calle de Enrique Trompeta, número 1, 
segundo, denunció a un ex conrsaro 
de policía de Barcelona y a otras per-
geñas que tienen relación con la mis-
ma, a las que acusa de falsificación, 
estafa y tal vez malversación de fon-
dos. 
El Juzgado de guardia a d n r t ' ó el 
documento, que t r a m i t a r á al decanato 
ie !a C'udad Condal. 
R o b o de 8 4 0 pesetas 
En una mercería de la calle del Bar-
qirllo, número 12, penetraron ladrones, 
violentando los cierres, y se llevaron 
810 pesetas que estaban en el cajón. 
O t r o de 1 .307,50 
Josefa Roldán Rodríguez, de cincuen-
ta y siete años, portera de la casa nú-
mero 32 de la calle de la Magdalena, 
denunció que de una cómoda que tiene 
en sus habitaciones le han sustraiíio 
1.307,50 pesetas. 
S á b a d o 6 de septiembre de 1930 ( 6 > E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Nflm 
In formación Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (72) 
72 13- E (72). 72,15; D (72), 72,15; C (72) 
72'.15; B (72). 72,15; A (72). 72.15; G y 
H ' (72), 72,15. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F 
(S-'eO) 82,75; E (82 60), 82,75; C (81.50) 
84,60; B (85,50). 85,60; A (86.35). 86.35. 
G y H (8S), 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serle E 
(92 40). 92,20; D (92.40). 92.20; C (92.40) 
92 20; B (92.40). 92.20; A (92). 92. 
6 P O R 100, 1917.—Serie B (87,50) 
87.50; A (87,50), 87,50. 
roñas checas. 164; marcos finlandeses.j^^jg '¿e p r o d u c t e s 
193,25; escudos portugueses, 108.25, drac- » 
ma,, 375; lei. 814; milreis, 4 7/8; pesos a e T l C O i a S B D l a Z O 
argentinos, 40; Bombay, 1 che l ín 5.75, 5 _ r 
penicues; Changal, 1 che l ín 7.25 peni-
ques: Hongkong, 1 che l ín 3,75 peni-1 (Servicio especial para 
ques; Yokohama, 2 chelines 0 peniques 
13/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre dci d ía 5) 
Pesetas, 44,51; dó lares , 4,184; libras, 
i 20,404; francos franceses, 16,58; sui/.o 
E L D E B A T I -
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 1 Madrid. Telefono 95254) 
6 P O R 1Ó0, 1926.—Serie D (100,50) 81.455; coronas checas, 12,451; chelines T R I G O S 
A austr íacos , 59,28; liras, 21,965; peso ar- l Chicago 
gentino 1,49 Schukert, 155; P o ^ P ^ I Dlciembre 
184,50; Svenska, 305. Marzo 
B O L S A D E M I L A N Mayo 
(Cotizaciones del cierre del d ía 5) Winnipeg 
Pesetas, 201,62; francos, 75,02; libras,'Octubre 
92,86; marcos, 4,556; francos s u i z o s ,! Diciembre ... 
370,80; dólares , 19,09; p e s o argentino,! Mayo 
15,56; mllrels, 227. Renta, 3,50 por 100,1 uVernool 
67,05; Consolidado, 5. por 100, 80,70; Ban-|( 
A ico de Ital ia, 17,46; Nacional de Crédito , 
100; Lloyd Sabaudo, 250; Snla, 41; F ia t , 
101; C (100,75), 101; B (100,75), 101; 
(100.75), 101. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r i e E 
(100,90), 100,65; D (100,70), 100.65; C 
(100,70), 100,65; B (100,70), 100.65; A 
(100,90). 100,65. 
5 P O R 100. 1927. C O N I M P U E S T O S . 
Serle E (83.75), 84; C (83,75). 84; B 
(83,75), 84; A (83.75), 84. 
3 P O R 100, 1938.—Serie F (70,70). 
70,50; E (70,50), 70,40; D (70,50), 70,40 
C (70,60), 70,40; B (70,70), 70,40; 
(70.70), 70,40. 
4 P O R 100, 1928.—Serie D (87,50), 
87,25, C (87,70), 87.25; B (87,70), 87.25: 
A (87,70), 87,25. 
4,50 P O R 100, 1938—Serie F (90,S5). 
90,75; D (90,75), 90,75; C (90,75), 90.75; 
B (90,75), 90,75; A (90,75), 91,50. 
6 P O R 100, 1039.—Serie F , 100,60; E 
100,60; D (100,60), 100,60; C (100.60). 
100,60; B (100,60), 100,60; A (101), 101. 
B O N O S O R O — S e r i e A (167,50), 167.25; 
B (167,50), 167,25. 
F E B K O V I A B I A 5 P O R 100.—Serie A 
(100). 99,50; B (100), 99,50. 
4,50 P O R 100.—Serie A (90), 90; B 
í90) , 90; C (90), 90. 
4,50 P O R 100, E M . 1939.—Serie A 
(89,90). 90; B (89,90), 90; C (89,90), 90. 
D E L D A M U N I C I P A L . — M a d r i d . 1868, 
3 por 100 (100), 100; E m p r é s t i t o 1929. 5 
por 100 (86), 86 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O — A 
de la Prensa, 6 por 100, 100,50; Confe-
deración Ebro , 5 por 100 (91), 91; T r a -
sat lánt ica , 1926, e m i s i ó n 16-5-25 (99,75), 
99,75; ídem 15-11-25 (91,40), 91,75. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4'por 100 (93), 93; í d e m 5 por 100| 
(97,50), 97,50; í d e m í d e m 6 por 100 
(109,25), 109; Crédito Local , 6 por 100 
199,25), 99,25; í d e m í d e m 5,50 por 100 
(91,50), ^ I J S ; Crédito Interprovincia 
(85). 85,25. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,29), 3,35; 
E m p r é s t i t o Argentino (103), 102,90; E m -
prést i to Marruecos (92), 91,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o Central (112), 113; 
í d e m íln de mes (112), 114; E s p a ñ o l de 
Crédito (428), 428; í d e m fin de mes, 429; 
R í o de la P la ta (200), 201; Previsores 
(110), 110; Guadalquivir, acciones (155), 
161; ídem c é d u l a s (205) 205; E l e c t r a A 
(160), 170; Chorro (275), 275; Chade A 
B C (666), 677; ídem fin de mes (668), 
679; Mengemor (268), 278; Alberche, or-
dinarias (109), 108; Sevil lana (158), 158; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (170), 175; 
Tele fónica , preferentes (107.90). 107,90; 
Minas del Rif , portador (602), 590; Fe l -
guera (104,25). 105, Los Guindos (127), 
128; Tabacos (232.50), 232,50; Pe tró leos 
(124.50), 130; Naval , blancas, 112; Me-
tro Alfonso X i n (188), 187.50; M. Z. 
A., contado (519), 517; Norte, contado 
(561), 557; í d e m fin corriente (560) 
263,50; Marconl, 146; Gas Torlno, 178, 
E l é c t r i c a s R o m a , 748; Meta lúrg icas , 
166,50. 
B O L S A D E Z U R I L T I 
Pesetas, 54,35; libras, 25,05; dólares , 
5,1505; marcos, 122,775; francos, 20,23'(5; 
liras, 26,9675. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del d í a 6) 
Pesetas, 10,56; libras, cheque, 4,86 1/16; 
libras, cable, 4,86 1/4; chelines austr ía-
cos. 14,14; francos belgas, 13,96 1/4; co-
ronas chocas. 2,96 7/8; í d e m danesas, 
26,78, marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,92 7/8; marcos, 23,82 3/4; 
dracmas. 1,29 3/4; florines, 40,26 1/4; 
pengo, 17.54 3/4; liras, 5,23 7/8; coro-
nas noruegas, 26,77 1/2; zlotys, 11,23; 
lei, 0,59 3/4; coronas suecas. 26,88; fran-
cos suizos, 19,41 1/2; d iñar . 1.77 3/4; 
Anaconda Cooper. 45 3/4; American 
Snult lng, 101 1/8; Betheleem Steel, 
127 1/2; Baltlmore and Ohlo, 100 1/2; 
Canadian Pacific, 180; Chicago Milwau-
kee, 14 5/8; General Motors, 45 1/2; 
General Electr ic , 72 1/8; Int . Tel . and 
Tela., 42; New Y o r k Central , 163 1/2; 
Pensylvania Ral lway , 74; Radio Corpo-
rations, 40 7/8; Roya l Dutch, 48 1/2; 
Sheel Union Gi l . 14 7/8; U . S. S t ' e l 
Corporation, 148 1/2; Westinghouse, 151; 
Woolworth Bullding, 64; E a s t m a n K o -
dak. 218 3/4. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Octubre . . . . 
Diciembre . 





C A F E 





Diciembre .. . . 
Marzo ., 













Diciembre .. . . 
Enero 
Marzo 
L A C A 
Londres 
Octubre 
A Z U C A R 
New-York 
L a s e s ión de Bolsa de ayer se ha ca-
racterizado por el alza registrada en 
las dos clases de P e t r ó l e o s y en ca-
si todos los valores de electricidad que 
consiguen excelentes cotizaciones, con'Diciembre 
excepc ión de Alberche. L o s d e m á s tí-i Marzo 
tulos industriales siguen la tendencia Londres 
de d ía s anteriores y la se s ión traascu-j 
r r e animada y con bastantes acgo- ¡Dic iembre 
oíos. ' Marzo ..... 
Los Fondos públ icos e s t á n irregula-1 
res y hay modificaciones en casi to-




































dando solicitadas. L a s Meneras mejo-
ran dos puntos, quedando aceptadas. 
L a s Setolazar al portador confirman 
cambios anteriores, y las acciones 
minativas de este papel se demandan m 
175. L a s R i f al portador, a 615, y las 
Ponferradas, a 210. 
E n el grupo naval las Sotas retroce-
den diez pesetas, quedando demandas. 
L a s Uniones repiten cambios, quedan-
do demandas. Se solicitan IJerviones 
a 690, Vascongadas a 390, Amayas a 
247,50, Guipuzcoanas a 115, Mundacas 
a 96,50, Vasco -Cantábr icas a 60, con pa-
pel a 80, Bilbaos a 80, y Generales de 
N a v e g a c i ó n a 100. L a s Bachia siguen 
ofrecidas sin compradores 
Santoral y cultos 












































D I A 6 . - S á b a d o . — S t o s . Zacar ías , pro-
feta; Donaciano, Mansueto, Leto, OD.B-
pos; Fausto, presb í tero; Petromo diá-
cono; Eugenio, c f r . — L a Misa y Oficio 
divino son del V I I d ía infraoctava, con 
rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—8 t , salve solemne y re-
parto de 40 panes. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. María. 
Corte do Mar ía .—Covadonga , en su 
l i iS Y 
De los valores s iderúrg icos , las I B u r f U c t t ^ ^ U l e o ) ' 
cock Wllcox y las Navales serie b l a n - 1 J ^ f ^ A n g u s t i a s . - ? , misa 
^ ? ± Í 2 » . ' 5 Í ^ ^ , ! ? ^ í t t Perpetua" por los bienhechores de la pa 
rroqula. ü e d i t e r r á n e o s pierden medio duro, que-dando papel al cambio con dinero a 
111,50. Los Altos Hornos se ofrecen a 
190, y las E c h e v a r r í a s a 425. L a s E u s -
kaldunas pierden un duro. 
E n el sector Industrial, los Explosi-
vos pierden cuatro duros, quedando ¡ p - ^ y - ^ t ' - f a ' y Val've. 
ofrecidos a los cambios de cierre. L a s Parroquia de Santa María (40 Horas) 
Papeleras y Espasa-Calpe repiten cam- Cont inúa el octavario a su titular. 8. E x 
bios precedentes con dinero al cierre. | p03ic lón. 1030 misa solemne con ser 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11 
misa cada media hora-
Parroquia de Covadonga.—Continúa la 
novena a su titular. 6.30 t . Expos i c ión 
es tac ión , rosarlo, s e r m ó n s e ñ o r Suare? 
Administrativo de A d u a n a s . - P r l m e r 
e j e r c i c i o . - H a n sido aprobados ê l nu 
mero 215, don Juan de Dios Santa Ana 
Rodr íguez ; 217. don Francisco Av iU* 
Blanco; 235, don Arturo Atlenza Reus 
238. don J o s é Antreu Cantenys; 238. don 
Alejandro Aguirre Belztegu : 242. don 
L u i s de la Torre P é r e z ; 243. don J o s é 
Salmoral de F lórez ; 246, don J O ^ B J * * 
vez Canejero; 248. don ^ m ó n Corripo 
S u á r e z ; 254, don Basilio Gut iérrez Cas-
t a ñ e d o ; 266, don Francisco Berga W W -
nez, y el 268. don J o s é M a n a Justo Lu- t 
Buenos precios en granos 
vinos y aceites 
P r o m e t e d o r a c o s e c h a de 
Patatas 
Ca|e quedaron para segunda vuelta, lo? 
n ú m e r o s 214, 232, 234, 253 y 255 
C I U D A D R E A L , 5.—Se presenta 
vista una cosecha de patatas for a la 
ble. Si llega a cuajar y tienen ^ 
precio regular, estos modest0s SJ, : 
gos e c h a r á n un buen año. bí 
Los cereales e s tán a buen preci 
e todo la cebada, que se cotiza- ' 
Un 
ti». 
campo de Calatrava a 36 peseta ^ 
Iftn lrilr>c on erran o.TTM "̂ S IIM, loa 100 kilos e  granero. E l trigo, a ^ 
„ , s e t a s . " 
Auxiliares de H » w J í e n d t t - ^ f ™ ! ? "n! Vino, queda poco y mucho con 
raqu igra f ía .—Relac ión de opositores c " » | d e z volát i l elevada, que. como 
la puntuac ión obtenida en el examen a e | t u r a l ^ cotjza a menor pretio •» 
Taquigraf ía , para mejorar la puntuac ión . e t a í . arroba)i pero que un b v* 
obtenida en los primeros ejerclc.os. ^ de repres ión de fraudes si 
N ú m e r o 228, señor i ta María Martin, un | ra( jmpe(i iría Su salida para el c *-
punto; 689. señor i ta Fe l i sa G " . i V • mo. L a s clases buenas, a 5 60 - ^ 
1.130. don Manuel E c h e v a r r í a , 7; l-1^1 arroba en Manzanares, 
don Carlos Mar ía S á e n z de Ojer. 15; 
aci. 
Pe. 
Aceites, con poco movimiento 
,1.446. señor i ta María A n u n c i a c i ó n Foron- lprec ¡og que negan a 24 pesetas'en ^ 
Se solicitan Resineras a 42 con papel: m6n señor j a é n ; 6 t.. ejercicio, s e r m ó n da G. 15Q& don j o s é Liiig Garc ía Rubio pJazaa. Como no hay coJl 
a 45. Los P e t r ó l e o s tienen dinero a 124, p. Fuertes y reserva. . !4- 1.845 señor i ta María del Carmen Bus presumo que se ponga mucho más ^ 
con papel a 126 L a s le le fomcas ordi-| Parroquia de San S e b a s t i á n . — Conti-;t l Me'néndez 12; 1.975, señor i ta María Queso, 40 pesetas arroba; i z n L ^ 
nanas se demandan a 107,85. los Ebros n ú a ia novena a Nuestra S e ñ o r a de l a | p i l a r Mart ínez 8 - 2.868. don Julio Her-
Misericordia. 7 t . E x p o s i c i ó n , r08^1^' nándcz Pacios," 14; 2.920. don Fé l ix Pé-
ejerclcio, plát ica , s eñor Mart ínez , y sal- rez Alva ¡vz 4. 2.951. señor i ta Amparo 
ve cantada. Isnin i - SOR?: don Guillermo Iborra, 1; 
a 1.500. 
E n el corro de moneda, los francos 
se cotizan a 37,25, las libras a 46,10, y 
los dólares a 9,46. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
lanas * 
habichuelas, 14; garbanzos, JQ- . ' * 
su titular, acto de r e p a r a c i ó n y e>er-
N A U E N , 5 .—La Bolsa de B e r l í n abr ió ciclo, 
desorientada, pero d e s p u é s la m a y o r í a ¡ s iervas de M a r í a . — E m p i e z a la nove-
¡ de los valores recobraron firmeza y l a 5 | n a a Ntra. Sra . de la Salud. 6 t . E x -
posic ión, e s tac ión , rosario, s e r m ó n pa-
dre L a r l a . S. J . , ejercicio, reserva, sal-
3ü pesetas los 100 kilo.s; chicharoa 
yeros 31; har.nas. 60; salvado, 27- Wn.' 
^ .Sala . I ; 3.065, ip . i ñas y pollos, a 7 pesetas uno; hue,,1'" 
Santuario del C . de Mana.—8, misaj 3 203 soñori ta Leonila Mart ínez . 6; 2 pesetas docena; azafrán. 325 0s' 
de c o m u n i ó n para la Archicofradia. d f i | 3 g 2 0 - E m i l i a n 0 Garcíai 1, y el 4.057, 
señor i ta Concepc ión González , 2. 
potasas mejoraron sus posiciones 
C o t i z a c i o n e s d e l m e r c a d o d e 
B u e n o s A i r e s 
Seguramente el lunes o martes de la 
sandias, 10 c é n t . m o s kilo; melonea 
c é n t i m o s t a m b i é n kilo; las carnW a, 15 
cotizan a los siguientes precios, ^n 
sf-mana p r ó x i m a se h a r á públ ica la re-j nal y matadero: cordero. 2,0 ' 
laclón deí ln l t iva de la p u n t u a c i ó n total 1 kilo; carneros, 2,75; ovejas, 250 r S 
obtenida por cada opositor. ¡nado vacuno: ternera, 38 pesetas &vr¿ 
Inspectores municipales de Sanidad.— ba; toros y novillos, 34; vacas, 33. h 
; e f . g 0 S a M a ^ e n a . - E . p i e . a * * ******** * '* ^ m o n - : ^ , g a n a d o ^ a 2 • • 
B U E N O S A I R E S . 5 . - T r l g 0 , M 0 , ^ T T ^ i T ^ ^ ^ ^ J ^ ^ t j ^ ' t Í J ^ . X * ' 














A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G I J O N 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo do 
depós i to transmisible n ú m e r o 14.450, de 
pesetas nominales 22.500, en t í tu los de 
5 por 100 Amortlzable, e m i s i ó n 1927, sin 
impuesto, expedido por esta Sucursal f l 
blico por segunda vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo vt-
riflque dentro del plazo de un mea, 
iguez. rranciscano. ejercicio, r e s e r v a . , ^ concurso de r .gur¿sa anti^edad> p o r | 3 7 y de ternera i , 
l e tan ía y salve. . concurso de m é r i t o s y por opos ic ión II-¡Del ganado de cerda, a 24 oese'tn* 
Buen Suceso . -Emp-.eza l a novena a!recta ^ Asoc iac ión 'LTbre de Médicos! 61 g ' ^ pesetas-
su titular 10, misa solemne con í"cpo- ,T.tulareg Inspectores Municipales de Sa- M e r c a d o d e a v e s , c a z a y huevos 
sicion; 6 t., manifiesto rosario s e r m ó n desea elevar una ncia a la 2 - C o n f o r m e i n r f , ^ 
sanor Causapie. ejercicio, l e t a n í a y Direcc ión general de Sanidad, y para su1 M A D R I D , 2.—Confoime Indicábamos 
salve- redacc ión le n t e r e ¡ a saber la op in ión en nuestra pasada crónica , durante la 
Carmelita* de M a r a v l l l a s . - 6 t , ^ £ ^ S p £ t o ^ ^ escasa afluenca de n i 
posic ión, e s tac ión , rosario, reserva. le- |r a * la e n v í e n a la Secretar a de neJ0S' Y es 0 es usa que dentro ^ 
tania y salve cantadas y adorac ión de la Xsoc ia¿ lón , Sandoval, 7, Madrid, antes mercado se paguen con un real más, pe. 
del "día quince" del mes actual." ™ en los puestos vendedores se «slán 
pagando a menos precio. 
No hay var iac ión en la marcha del 
mercado de aves; é s t e sigue con I03 
mismos precios y con regulares exii«teii. 
c ía s . 
Se ha notado durante estos siete tá 
timos días escasa demanda en el n,pr-
cado de huevos, y los precios de 4.*to3 «e 
C U E N C A , 5.—Con mediana entrada se! nan resent do algo; pero en ganeul 
imagen en su c a m a r í n . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a Esc lav i tud de N. P . J e s ú s Naza-
18 de Junio de 1927 a nombre de doña! reno ce l ebrará m a ñ a n a en la iglesia d« 
Florentina Garc ía Díaz , se anuncia a l pú-j J e s ú s sus cultos mensuales. 8,30, misa 
üe c o m u n i ó n general y p lá t i ca ; 11, la 
solemne con s e r m ó n s e ñ o r Sanz de Die 
go; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n 
contar desde la primera, publ i cac ión de por un padre capuchino, ejercicio, "Te-
este anuncio, s e g ú n determina el articu-
lo 41 del Reglamento vigente de cst^ 
por 100 de 1928. Por el contrario, e s t á n 
557- Azucarera E s p a ñ o l a , ordinarias i m á s flojos el 5 por 100 viejo, el 3 por 
72,25; í d e m íln corriente. 72; Explosivos! 100 de 1928 y el 4 de la misma í t e h a , 
contado (1.068). 1.060; í d e m fin oorrlen-'«»• abandonan de 20 a 25 cént imos . L a 
Trigos: Chicago y Winnipeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
E l Interior gana la c é n t i m o s ; 10, ^ ^ ^ 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
tenor en as series altas; un cuartillo ^ de j ^ 4 
el 5 por 100 de 1926. y el con impues-¡¿i]og r ^ l 
tos del 27 y hasta tres cuartillos el 4,5j - y i ^ 
Banco, adv í i t i é n d e s e que transcurrido di-
cho plazo sin r e c l a m a c i ó n de tercero es-
ta Sucursal e x p e d i r á el correspondien-
jte duplicado de dicho resguardo, anu-
¡ lando el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Gijón, 27 de agosto de 1930. 
E l secretario, 
J . V E L A 
te (1.070). 1.064; alza (1.087), 1.084; ba-
j a (1.055), 1.045; Petronilos (50), 54; fin 
de mes, 56. 
j a (1.055), 1.045; Petrolillos (50), 56. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade (102,50). 
102,25; Ponferrada (91). 91; Gas. 1G5,25; 
T ^ T ó n l c a , - 96,50; Naval , 6 por 100 
(100), 100; T r a n s a t l á n t i c a 1920, 97; 
í d e m no estampilladas, 79; Pavimentos 
(101,25), 101,25; Norte 3 por 100, pri-
mera (71,40), 71,40; í d e m quinta, 70,15; 
Alsasua (87,75), 87,50; Norte 6 por 100 
(103.25), 103,25; Valencianas Norte, 
100,35; Arizas, serie I . 101,75; Asturia-
na 1929, 99,50. Sindicato C . de Orlhuela 
(98). 98,50. 
M O N E D A S Precedente D í a 5 
Francos •37,20 
Libras •46,08 
D ó l a r e s 
Suizos .. 




Belgas * \Z2¿0 
Marcos - '2,26 
Escudos portug •0.425 
Pesos argent •3,32 




















Deuda Ferrov iar ia pierde medio ente-
ro en la al 5 por 100, y gana 10 cén-
timos en la de 1929. Los Bonos oro si-
guen flojos y abandonan un cuartillo. 
Los valores especiales muestran des-
de hace d ías muena calma y apenas hay 
modit icacióB en sus cursos. L a Trans-
a t lánt i ca de noviembre mejora 35 cén-
timos; las Cédulas del H.potecano es-
tán flojas, con escasez de compradores 
abandonando un cuartillo las al 6 por 
100 y, por el contrario, las de Créüito 
local tienen mejor mercado y mejoran 
un cuartillo en las interprovinciales, y 
35 c é n t i m o s en las a l 5 y medio. 
E l grupo de Bancos e s t á poco anima-
do, s i se e x c e p t ú a el Central , que si-
Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y cént imos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
L a c a : Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azftcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
La. equivalencia que damos del hushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
Toros en provincias 
T R I U N F O D E B A R R E R A E N C U E N C A 
deÍLpn U nTrí-^nnln df» Ntra . S r a dei ce lebró una corrida, con toros de don Fé-i pUede decirse que quedan firmes'. 
P i l a f t e n d r á n mgar ^ ^ ^ S f e , * ^ ^ J l l l a l t a , B a r r e m y Ma-| Damos a cont inuac ión los precios ^ 
^ S ^ f é n W ^ ,dOS •retÍran U n 0 / 56 r ^ ' ^ A v e s - G a l l i n a a , de 4 a 7 pesetas una; 
u w « cmuuniun B«?"B"" v*1* «• ^ , en el ruedo el que correspond ía en tercer n„tnS 4 H 5- navos do 9 a !•»• ™! 
día de Honor; 10, la solemne con « P l i - i j lo ^ lo ^ B¡envenida> el S S ^ j A * ? J Í S f o í L de 2 50 a l S 
caclon del Evangelio, predicando d<m|^S „ „ „ f ^ « . " ^ 4 ^ ^ d e ^ e ^ ! d f e a « 
50 a 
Mariano Benedicto; 12, s e r m ó n ^ ^ \ ^ í ^ ^ ^ t a ^ f ^ J S S ^ \ W ™ ™ ' ™ \ \ nal por el mismo s e ñ o r ; 7 t., rosario, ' o v a r i ó n pmchazo y una estocada.,pesetas pare;ia. de ^ n d a , de 4,5 
(Este per iódico se publica con censu-
ra ec le s iás t i ca . ) 
|4,75, y de tercera, de 3,50 a 3,75; liebres, 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachil lerato Elemental y Universitario. 
Facul tad de Derecho. — Internado modelo. 
E n el segundo de la tarde Vi l la l ta po-ia 2 25 tas cada una 
ne dos buenos pares de banderillas. Con, f rescos . -De Castilla, de 21 a 
la muleta hace una faena de a l iño , vlata1 
certeramente de media estocada 22; de Galicia, de 20 a 21; de Murcia, y 63; de 21 a 22,50, y de Marruecos, de 19 a 
muy aplaudido. 20 50 pesetas el 100. 
Barrera , en su primer toro, hace una , 5 - r - ó ™ , 
magistral faena de muleta, con pases na- -,0 d 
torales y afarolados. Mata de una bue- * 16'5?: ^e S * " ^ de 19 a 20' ^ de 
na estocada y de un pinchazo. E s c u c h ó lurclula. üe "í a 1J 
una gran ovac ión y cor tó la oreja. 
E n el cuarto toro, Vi l la l ta da unas 
buenas verón icas . Hace d e s p u é s una fae-
Huevos de Cámaras .—De Egipto, de 14 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
M A D R I D . 5.—Ha estado el mercado de 
I I I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a Z a r a g o z a y L o u r d e s 
20-26 septiembre de 1930 
De Madrid a Madrid: primera clase, pesetas, 315; segunda, 240; tercera, 160. 
Da Zaragoza a Zaragoza: primera clase, ptas, 195; segunda, 140; tercera, 107. 
De Canfranc a Canfranc: nr imera jslase. ptaa, 140; -segunda, 98 ¡ t e r c e r a , 72. 
Pidan folletos detallados: ^fccíoiürf l&Bpafiota tfe *er©|rrum¿íon«i . 
Bravo Murillo, 75, Madrid. T e l é f o n o 34038. D i r e c c i ó n Telegráf ica J U N E P . 
na laboriosa y mata de un pinchazo y; ganados durante la semana con regula-
una estocada. res existencias 'y con precios bastante 
E n el quinto toro. B a r r e r a torea bienj firmes, 
con la capa y hace una faena inteligen- De ganado vacuno, y en particular de 
te, reposada y art í s t i ca , que le vale una vacas, hubo pocas existencias, por loque 
ovac ión . Mata de un pinchazo y de me-1 é s tas se" han pagado con un par de raa-
dla buena. H a y pet ic ión de oreja. lies m á s en arroba. 
A l salir el ú l t i m o toro se origina unaj H a y pocas existencias de ganado de 
gran bronca porque el bicho se c a y ó dos cerda y el precio e s t á firme, 
veces. Y en medio de la bronca, BieA-i No acusa var iac ión el mercado de ga-
venida mata de una estocada buena. 
gue r e p o n i é n d o s e y mejora un duro pa 
ra contado y dos para fin de mes; tam-!de mes' 1.06o-63-62-60-62-64; en alza, 1.075 
bién mejora otro R i o de la Plata . E s - y :1-084 
panol de Crédito , d e s p u é s de conseguir 
alza de un entero para contado y fin 
de mes, c ierra a los mismos cambios 
anteriores, y Previsores c o n t i n ú a inva-
riable, a 110 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 377.500; Exter ior , 58.500; 5 por 
100, 1920, 44.500; 1917, 4.000; 1926, 36.500; 
1927, sin impuestos, G8.5C0; con impues-
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ o i t o / í * 3 . 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l corro de Electr ic idad es el quecos, 240.500; 3 por 100, 212.000; 4 por 100.; 
mas animado se presenta durante la|l928, 48.600 ; 4,50 por 100, 190.000 ; 5 por 
100, 1929, 182.500; Bonos oro, 106.000; F e -
rroviaria, 5 por 100, 48.000; 4.50 por 100, 
115.000; 4,50 por 100, 1929, 195.000; Ma-
drid, 1868, 1.000; 1929, 20.000; Prensa. 
5.000; Ebro , 5 por 100, 6.500; T r a s a t l á n -
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsin) 
Nortes, 111,35; Andaluces, 49; T r a n -
v ías , 120,50; Explosivos, 214; Minas del 
Ri f , 119,50; Banco Colonial, 114; F i l i -
pinas, 460; Ford , 211; Pe tró l eos , 10,75; 
Chades, 684; Montserrat, 69,50. 
• « • 
B A R C E L O N A , 5. — Francos , 37,35 l i-
bras; 46,14; belgas, 132,50; liras, 49,75; 
suizos, 184,30; marcos, 2,265; dólares , 
9,496; argentinos, 3,32. 
Nortes, 111,05; Alicantes, 103,10; An-
daluces, 48,50; Gas, 145,25; Ri f , 119; Hu-
lleras, 125,25; Fi l ip inas , 457; Explosi-
vos, 213; Colonial, 113; Rio Plata, 41; 
B a n c o p a t a l u ñ a , 118,25; Felgueras, 
ses ión, tanto por el n ú m e r o de n e g ó 
cios, como por la concurrencia. Guadal 
quivir gana seis enteros en las accio 
nes; E lec tra A, diez, y otros diez Alen 
gemor, todos los cuales no registran 
más que un cambio. L a Chade, que de3-|tica' noviembre, 5.000; 1926, 2.500; Hipo-
de hace varios d ías se v a reponiendo tecario' 4 Por 100' 55-000; 5 Por 100 
de sus p é r d i d a s anteriores, comienza a 127-800í 6 por 100, 150.000; Crédi to Local , 
676 para cerrar a 677 con alza de 11 du- 6 Por 1?0'11^000: 5.50 por 100 16.500; I n 
ros; a fin del corriente mejora otros 11. terprovincial, 7.500; E m p r é s t i t o argenti-
U n l ó n E l é c t r i c a avanza cinco enteros, no; 10;000: Marruecos, 5.000. 
repiten los d e m á s valores cotizados y Acciones.—Central, 64.000; fin corrien 
queda el corro muy animado y sin m á s 
contratiempo que el abandono de un 
punto en los Alberches 
te, 25.000; E s p a ñ o l de Crédito , 17.500; fin 
corriente, 25.000; Previsores, 2.500; G u a -
dalquivir, 5.000; Cédulas de F u n d a c i ó n , 
_ 7 c é d u l a s ; E lec tra , A,« 5.000; Chorro, 
la F ^ i ^ r a ^ « l L = . ÍSSS P , ' 103-000; Chade, 5.000; fin corriente, 5.000 la Felguera gana tres cuartillos, y los , , ! iV/wv>. 'A,I u - onnAn. ^1 - n i n í r ^ ^ ÍUS|Mengemor, 15.000; Alberche, 20.000; fin 
2 ^ Í P ^ f f ^ L S Í ^ f P l t e P r e - corriente. 12.500; Sevillana, 45.000; U n i ó n 
mPinra rti 2 n . n rn d 0 / logra E léc tr i ca 15.500; Te le fón ica , preferentes, 
m f ^ r M n . HÍ í 6 03 y medl0 ^ 2&600; Rif , portador, 60 acciones; fin co-
o i ™ Ü • P, f, y. COn ^omPrado- rriente, 25 acciones; Felguera, 56.000; fin 
fnno 130. Petronilos vienen de Barce- corriente> 100 0()0 LoS Guindos , 12.500; 
lona muy firmes desde hace o í a s y en petróle0Si 77500. Tabacos, 500; Naval , 
104,50; A ¿ u a s , 217,50; Azucareras. 72; n i f s t r a Bolsa precipitan el avance que b]ancas 5 000. Alicante, 33 acciones; fin 
iniciaron días a trás . Comienzan a 52.50, y corriente( 25 acciones; "Metro", 5.000; 
terminan la se s ión a 54, con mejora de Norte, 25 acciones; fin corriente, 100 ac-
cuatro pesetas, después de haber conse- cioneS; Altos Hornos. 25.000; Azucareras 
guido el cambio de 56 para fin de mes. Ordinarias, 5.000; fin corriente, 25.000; 
E l corro de tracc ión sufre una r»- -
Chades, 678; Montsorrat, 70; Guadal 
quivir, 67,50; Pe tró leos , 11; Ford , 213. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,48; 
octubre, 6,11; enero, 6,30; marzo, 6,30; 
mayo, 6,39; julio, 6,45. 
Nueva York.—Octubre, 11,26; diciem-
bre, 11,61; octubre n, 11,26; diciembre n, 
11,44; enero, 11,52; marzo n, 11,68; ma-
yo n. 11,83. 
B O L S A D E B I L B A O 
Explosivos, 1.065; Banco de Bilbao, 
2.175; Banco de Vizcaya, 1.920; Ídem B 
476; Banco Urquijo, 265; Banco tímpa-
no Americano, 245; Alicante, 518; Ro-
bla. 700; Unión , 275; Sota, 1.100; Naval 
blancas, 119; Duero, 400; H . Ibérica, 
875; H . E s p a ñ o l a , 245; Papelera, 208; 
Sevillana, 158; S i d e r ú r g i c a Mediterrá-
neo, 112; Babcock. 127; Minas del Rif , 
nominativas, 575; Setolazar, fin de r::es, 
185. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del d ía 5) 
Pesetas, 269,50; libras, 123,805; dóla-
res, 25,455; marcos, 606,50; belgas, 355,25; 
florines, 1.025; liras, 133.45; coronas che-
cas, 75.60; í d e m suecas. 684,25; zloty, 
285,50; francos suizos. 494; diñar, 45,40; 
chelines aus tr íacos , 359,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 123,79; francos, 4,86333; sui-
zos, 25,05; belgas. 34.835; liras, 92 85; 
florines. 12,0793; noruegas, 18.1675; mar-
cos, 20,4087; pesos argentinos, 39,93; chi-
lenos, 39.67. 
(Cotizaciones del cierre del d í a 5) 
Pesetas. 46,15; francos. 123,795; dó -
lares. 4,8625; belgas. 34,84; francos sui-
zos, 25,055; florines, 12,0775; liras. 92,845; 
marcos, 20,415; coronas suecas. 18 095-
101c* (lanesas- 8.16; í d e m noruegas! 
J8,165; chelines aus tr íacos , 34,435; co-
caida y durante toda la s e s i ó n se opera 
en é l l á n g u i d a m e n t e , con m á s ofertas 
que demandas. Alicantes, para fin de 
mes, abandonan dos enteros, y Nortes, 
cuatro para contado y tres a plazo. E l 
"Metro" es Influido por la mala tenden-
cia del grupo y pierde medio punto de 
sus ganancias anteriores. 
L o s Explosivos comenzaron desanima-
dos a 1.057, para Ir reponiéndose duran-
te l a ses ión hasta 1.060, con abandono 
de ocho pesetas, a fin de mes, ceden 
otras seis, a 1.064; en alza, tres, y en 
aja 10, quedando indecisos. D e s p u é s de 
la hora se hicieron negocios hasta 1.066, 
para la l iquidación, a 1.082 en alza y a 
1.053 en baja. 
L a moneda extranjera cont inúa firme, 
con gran escasez de operaciones. Du-
rante la m a ñ a n a se hicieron entre par-
ticulares libras de 46,06 a 46,10; francos 
a 37,25 y dó lares a 9,46. Oficialmente, st 
negociaron durante la ses ión las libras 
a 46,09, con ganancia de tres c é n t i m o s ; 
os dólares a 9,46 y los francos no oficia-
les a 37,20. Terminada la hora oficial, 
ueron escasos los negocios realizados a 
los mismos precios. 
L iqu idac ión: Chade. 679; Mengemor, 
278; Rif , 590. L a entrega do los saldos, 
el 9. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Ferroviar ia , 4,50, 1929, 90 y 89,90; Cré-
dito Local , 5 1/2, 91,50 y 91,75; E s p a ñ o l 
de Crédito, 429 y 428; fin de mes, 429-30-
29; Chade, 676-77; Rif, portador. 600 y 
590; Petronilos, 52-3-4; fin de mes, 54, 
55,50 y 56; Explosivos. 1.057-58-59-60; fin 
Petrolillos, 1.525 acciones; fin corriente, 
150 acciones; Explosivos. 10.300; fin co-
rriente, 60.000; R í o de la Plata, 50 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Chade, 122.500; Te le fóni -
ca, 3.0C0; Ponferrada, 9.000; Naval, 6 por 
100, 5.000; Trasa t lánt i ca , 1920, 22.500; 
1922, 3.000; Norte, primera, 5.00; quinta, 
4.000; Barcelona y Alsasua, 15.000; E s p e -
ciales, 6 por 100, 23.500; Valencianas, 
5.000; M. Z. A., I , 25.000; S. Agrie, de 
Orlhuela, 1.000; Pavimentos, 2.500; Cédu-
las argentinas, 2.000 pesos; Asturiana, 
1929, 5.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 5 .—La Bolsa ha estado hoy 
algo nerviosilla. E n el departamento 
bancario, los Bilbaos ganaron 10 pe-
setas, quedando solicitados. Los Vizca-
yas serles A y B , cedieron cada una un 
duro, quedando al cierre sin papel. Los 
ürqui jos e Hispanos confirmaron cam-
bios con papel. Se solicitan Gulpuzcoa-
nos a 760 y A g r í c o l a s a 72. 
E n ferrocarriles los Alicantes perdie-
ron dos pesetas, quedando aceptados. 
Los Nortes se ofrecen a 560. Se deman 
dan Vascongados a 815 y S a n t a n d ¿ r e s 
a 650. L a s Roblas repitieron cambios, 
quedando ofrecidas. 
E n e l éc tr icas las Sevillanas mejora-
ron dos enteros, quedando papel a l 
cambio con dinero a 157. L a s E s p a ñ o -
las repitieron cambios precedentes con 
dinero. Se demandan Viesgos a 770, con 
ofertas a 790; Dueros, a 400, y Menge-
mor, a .210. L a s Reunidas de Zaragoza 
se demandan a 185 con papel a 195. L a s 
Uniones E léc tr i cas V i z c a í n a s siguen 
ofrecidas sin compradores. 
E n el grupo minero, las R i f nomina-
tivas tienen un alza de 35 pesetas, que-
H E L ' T E R R O R 
G R A N E X P O S I C I O N Y V E N T A 
de productos para R é g i m e n Santiveri, en C a s a A y u -
so. Paseo Atocha, 15. Hoy s á b a d o entregamos mues-
tras y libros. 
Purgante del Dr. Campoy. 
No sabe a m e d i c i n a . ALIMONADA IDEAL 
Pararrayos JUPITER 
Unico eficaz para la protecc ión completa de edlflcios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Conce-
sionario exclusivo: L . R a m í r e z Tomé . Electr ic idad en 
general. Conservador de las instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, 3, Madrid. 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto m á s 
c ó m o d o , rap'do y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te ©n las principales lannac las y d r o g u e r í a s de E s -
paña , Portugal y Anr ér'.fa. 
Producto del Laboratorio S ó k a t a r g , calle del Ter , 16. 
T e l é f o n o 50791, Barcelona. 
Noto. Mandando previamente JU Importe, m á s 50 
c é n t i m o s para gastos, a! Laboratorio, és te , ^ vuelta de 
correos, verifica el e n v í o de la cantidad pedida. 
PERSIANAS 
U N O L E U M . S E I I R A 
T E L E F O N O 14 6 3 Í 
F U E N T E S , 5. S A N 
B E R N A R D O , í . 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a ' , 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, m ú s i c a , di-
bujos, e tcé tera , hasta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con U N 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pest 
tas. Tinta , tres 
pesetas fras-
co. Ki lo , 11 ÍH W 
danse prospectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a g ^ m a " ° m o 
en todas sus formas, c iá t ica , parál i s i s , histerismo, piel, 
escrofulismo, herpetismo, catarros y bonquios. Co-
che a todos los trenes, en la e s t a c i ó n de Salamanca, 
V I T A L O T A 
Los débi l e s y agotados, a los pocos d ías aumentan 
de peso y de vitalidad con este incomparable alimen-
to. Bote, 4,50. Venta: Alca lá , 21, y en el Dto. Santi-
veri . P laza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
G a f a s y 
. O P T O 
L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D . 
B E R S I N 
F O R R A J E de invierno, de 
enorme producción, c a s a 
importante en simientes de 
todas clases y países . Hor-
taleza, 90. K. Diez. Madrid 
E L D E B A T E 
Colegiata. 1. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verouras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infinitas, 34. MON'OIi:. 
A P O P L E U I A 
— P A R A L I S I S — 
* 4 Í A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y • 
/ • demás enfermedades originadas por la A r t « -
rloescleroslB e H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radica) y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas rnferniedJ-
des: dolores decübe iü . rompa o cnlrimhres. zum-
bidos de oídos , falto da tacto hormigueos, aoht-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, «anees , 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de tspafia, Portugal y América L 
nado lanar, el cual mantiene la misma 
cot izac ión de la semana anterior. 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas, bue-
nas, de 2.83 a 2,87; í d e m id., regulareá, 
ide 2,80 a 2,83; vacas ex tremeñas , bue-
nas, de 2,87 a 2,91; í d e m id., regulares, 
'de 2,80 a 2.87; vacas moruchas, buenas, 
ide 2,89 a 2,91; ídem id., regulares, de 2,80 
la 2,89; vacas serranas, buenas, de 2.80 a 
'2,85; í d e m id., regulares, de 2,70 a 2,80; 
I bueyes, buenos, de labor, de 2,50 a 2,65; 
ídem, regulares, de 2,40 a 2,50; novilloá, 
buenos, de 2,90 a 2,95; ídem, regulares, 
de 2,85 a 2,90; toros, de 2,90 a 2,96. 
Terneras.—De Castil la, fina de prime-
ra, de 4,13 a 4.35; de ídem, de segunda, 
de 3,83 a 4; asturianas, de primera, de 
3,64 a 3,78; ídem, de segunda, de 3,26 a 
3,48; gallegas, de primera, de 3,26 a 3,48; 
ídem, de segunda, de 3,04 a 3,17; de la 
(ierra, de m á s de 60 kilogramos, de 2,96 
a 3,04; de ídem, do menos de 60 kilogra-
mos, de 3,26 a 3,48. 
Ganado de cerda.—Blancos, corraleros, 
de 2.95 a 3. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,30; ídem 
encabritados, de primera, de 3,40 a 3,60; 
idem id., de segunda, de 2,70 a 8; ídem 
ídem, de tercera, de 2 a 2,40; ovejas, a 
2,60; carneros, de 3 a 3,10. 
M e r c a d o d e cerea le s y piensos 
M A D R I D , 5.—Durante la semana que 
finaliza estuvo el mercado de trigos bas-
tante m á s animado que en las preceden-
tes, debido a que la demanda fué mayor 
y p a g ó a m á s precio, pues algunas pa1"' 
tldas se contrataron a 49,50 pesetas io3 
100 kilos; pero este precio, por no estar 
aún generalizado, no lo damos como ft^ 
me, podiendo só lo decir que la tenden-
cia del mercado es a pagar a m á s de 4». 
No acusa cambio alguno el mercado 
de granos para piensos y queda al da 
esta impres ión con precios muy firrne». 
Rigen en la actualidad los siguien 
tes precios por pesetas y por 100 kl , * 
E l trigo se paga a 48; la cebada vie-
ja, a 34; la nueva, a 33; la avena, a -J-. 
las habas, a 50; las algarrobas, a A l ' ' v 
clase corriente, a 61; la especial, a Dfl 
los salvados, a 30; el maíz , a 53; la a -
faifa seca, empacada, de 18 a 20, y la PU1' 
pa seca de remolacha, a 30. 
M a l a c o s e c h a d e v i n o 
L E O N , 5 — L a cosecha de vino en Va-
lencia de Don Juan, r ica comarca vi 
cola, se presenta mala. L a recoleccio . 
en parte fué p é s i m a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
C4 Programas para el día 6: MADRID.—Unión Radio ( E . A. T. «• 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo M ^ J 
nómico. Santoral. Recetas culinarias- JJ 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bols* m. 
trabajo.—15,25, Señales horarias.—H- c ¡g 
panadas. Señales horarias. Cambio» 
moneda. Concierto. Boletín meteoroiios JJJ 
Información teatral.—15 
moneda. Noticias.—19, Campanadas. Con-
cierto coral. Conferencia. Recital de ^ 
lin.—20.25. Noticias.—22, Campanadas. 
fíales horarias. Bolsa. Selección nft-
•Martien-a" y " E l Caserío".—24, Cami ^ 
das. Noticias. Música de baile.—O.-*"' 
rre. 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a . 7 
DIGESTONA (Chorro) I T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3 P E S E T A S „ Cxlold !& legídma DlfiSSTOilA (Cliorro). m p r c r a j o ? 
m m de oro r í a E i p l c i ó n de mnieiie de 
j íAÍDRID—Afio XX.—Núm. 6.597 E L D E B A T E ( 7 ) S á b a d o 0 de soptírnibre de lOSG 
„j m i IIIJJ M I 111111111 n I I i n i 11 n n i ÍIIII 11 M I i i i i i i i i i i i i i i I I 11 m i i 111 u i m UIIIM i m i M I I I I i m I I U,I I I I u n u n í 111 i i n i i 1.1111 t u m m m m m m u m i m m m i wm M iji 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasla 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
• i i n i i i í i ü i r n n i n irn i r n n i n m m m m m m 11 u n n m m i -
Ésioa anaoclo. ** «'c,bon 
,a Admlolitración de 1SL 
yjS B A T K . Colegiata. 7; 
ulosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
calle de Alcalá frente al 
^Dco del Klo de la Plata. 
XODAS L A S AOE.N-
C1\S D E r t U L l C I D A D 
ALMONEDAS 
.nrCHONES. 12 pesetas; 
^ [ í m o n i o , 35; lana. 00; 
Crimonlo. 110; camas. 1c 
ffat;' • matrimonio. 60; sl-
p cinco pesetas; lavabos, 
^'rnefin comedor, 18; de 
^'iie 15; buró americano, 
"íi pesetaa; aparadores, «U; 
Jhero, 50; armarlo. 70: 
.cuerpos, 110; despachos, 
í l alcobas, 250; comedo-
• f!' 275; maletas, 3; hama-
^ 10. Constantino Rodrl-
.* 36: tercer trozo Gran 
VI* 
r T j f X s doradas, somier 
Lrro, 60 pesetas; matrimo. 
o 100; despacho español 
fñn' jacobino. 600; comedor 
rcóbtno, 900; con lunas, 
L . eatilos español, chlpcn-
£ Y y pianola. Estrella, 10. 
Jlatesanz; diez pasos A a -
cii*. 
ZñS~Teíorm&, sé liquidan 
como quieran, comedor cao-
ba alcoba, camas doradas, 
armarios luna, tresillos, des-
pacho español, comedor Ja-
cobino, mesas, sillas. Luna , 
3 & _ í l í 
^ Í O Ñ E D A , lujosos mue-
hics de arte. San Roque, 4. 
(3) 
¿JQJÍEDOK, despacho, recl-
bimiento, autopiano, m á s 
muebles. Madrazo, 16. (3) 
SABADO, domingo, lunes, 
biso diplomático, comedor, 
despacho, alcoba plateada, 
bargueño, bronces, porcela-
nag, tresillo, cuadros, auto-
pianola. Reina. 35. (12) 
RECIBIMIENTO, despacho, 
comedor, alcoba, gramola 
ortofónica, lámparas. Jorge 
Juan, 74. (12) 
ALQUILERES 
ALQUILANSE amplios es-
tudios escultor y pintor. L i s -
ta, 24. (12) 
ALQUILO cuarto. Hileras, 
6, en 160 pesetas. (T) 
DESALQUILADO piso saní-
simo en hotel nuevo. Jar-
din. Rebajado alquiler. O l i -
vos, 2. (Parque Mctropol i -
Uno). (8) 
INMEDIATO Princesa, con-
fort, calefacción, 70, 65 dli-
jos, espaciosos. Rodríguez 
Siff, redro. 60. (12) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
CKA.NDE, nuevo, calefac-
ción central, confort. 59 du-
ros. Benito Gutiérrez, 27. 
(1) 
BONITO comedor y alcoba 
c o m e d i d ad, informarán: 
Barquillo, número 29, ter-
cero. (A) 
EXTERIOR , hermosísimo , 
todo confort, 190 pesetas. 
Lagasca, 97. (3) 
ALQUILASE piso segundo, 
exterior, 35 duros. Silva, 4. 
(3) 
ALQUILO o vendo hotel, te-
rraza, Martínez Campos, 4. 
Puente Vallecas. Razón, en-
frente panadería. (4) 
OUAKTOS desalquilados, fa-
cilitamos información, am-
plia y seleccionada. Colón, 
H- (11) 
ALVAREZ Castro, 17. E x -
terior, baño, teléfono, gas, 
terraza independiente, ascen-
sor, 150. ( l l ) 
HERMOSILLA, 51, Terraza 
b a fi o, teléfono, ascensor, 
125. Interiores baratís imos. 
(11) 
AUTOMOVILES 
ACADEMIA Americana. L a 
oejor para aprender con-
aucción. mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas , 
(81) 
KAREI. Aduana, 17. Ven-
^contado . plazos. (1) 
KAEEI, Aduana, 17. Auto-
Qóvlles particular y taxis. 
O) 
^ARFl, Aduana, 17. Gran 
6^Poslclón automóvi les . (1) 
J ^ t ' L Aduana, 17. Auto-
^ e s ^ o c a s l ó m (1) 
^ ' E u o rápido por auto-
aviles n u e v o s , usados, 
^ r u c a , 12, Teléfono 95607. 
(1) 
^ 8 E ÑA, A conducción 
"pánica automóvi les , l a 
^ acreditada y económl-
Real Escuela Automo-
nistas. Alfonso X I I . 56. 
— ' 2 7 ) 
ÉÍón1M Neumátlco de ü c a -
j j " - - Casa Anar. Génova, 
• Compra - venta -cambio. 
^ (3) 
[¿ •^UM A T I C O S Acceso-
t¡r,,1 i i Imposible compe-
u.j i i E l mayor descuen-
(.' 'j, Casa Ardid. Génova. 
Exportación provincias. 
g j p ^ ^ <3) 
!^n«LllST' Camiones ae 
?t va k1103 de car-
CL/elázquez, 41. (B7) 
ÎÍHTI? . . 
ocas!^ul,A!4 y cámaras ae 
"Pep1108' vulcanizaciones. 
ClaurnUchutado Moderno". 
Mteo 0 Coclio, 79. Teléfono 
| ir¿?MoVlLI8TAS. Com-
tiCoa, 08 accesorios, n e u m á -
Puedaaceite8 y todo 10 que 
che niceaitar vuestro co-
^aay. Mayor, 4. E n -
(52) ^ P ^ v l n c i a s . 
fie¿i*'.IlilK sus i 
Él n,^lsa- Juan Bravo, 40. 
i ^ - ^ _ e a r a g e . (52) 
Consu^lvendEÍ ^ coche! 
^eiĵ p , condiciones pai-a 
Wíî  10 Pionto y bien. Bea-
a' Juuu Bravo, 40. (52) 
BICICLETAS 
TONDO varias bicicletas. 
< e m 1 n u e vas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
6n. 15. (61) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
^orna. Relatores, 10. (53) 
j S E N O R I X A S ! Los mejoras 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
COMADRONAS 
i ' R O E E S O K A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
rlas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
íisu.^vyiUi^i sarc ia , i-rinio-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (81) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
V I A S urinarias, piel, vené -
reo, sífilis, matriz. Impoten-
cia, curación rApida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 5-8. 
(14) 
M A T R I Z , emoarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento medico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos »co-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
i . de tres a cinco. (T) 
DEM T I S T A . Ultimos ; de-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radluteiegrafla, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, ".'a. 
qulgrafla, Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o ̂ re-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
A i > t A N A S . Ac&demla Ceta. 
Fernanñor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
ración Bancos escritorios, 
taquigrafía, señoritas, varo-
nes. Leganitos, 8. (1) 
A P R E N D E R Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Con-
greso). (53) 
D I S C I P U L O padre Iruarr i -
zaga, ofrece clases solfeo, 
piano composición. Gaztam-
blde, 29. (A) 
iUtAJANUUUAiros da ios-
trucclóo pública, 2.600 pese-
tas, 16-35 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
tóentca Argensola, Abada, 
11. Madrid. ( T i 
L A Academia Aguilar-Cue-
vas abre preparación Mili-
tar. 15 septiembre. Jefes del 
Ejército. Caños. 7. (52) 
P R E P A R A C I O N Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 25, se-
gundo izquierda. (12) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
C L A S E S , Química, Fís ica , 
Matemát icas , Bachillerato 
Universitario y Universida-
des Laboratorio A n á l i s i s . 
Valverde, 33. (A) 
L OM B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
P I N G A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la mku 
importante y acreditada Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). ( I ) 
HUESPEDES 
H O T E L Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 6 pese-
tas. Habitación sola. 2,30; 
cubierto, 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz. 3. Madrid. '51) 
fü<iNaiON Uoimugu. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
H. Sudamericano^ Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato. 6. (Gran Vía) . (A) 
H O T E L Iber ia Arenal. 2. 
Teléfono 13252, baños . Pen-
sión, diez pesetas. (3) 
r i A O A S , venia. compiu, 
i e r m u ta. administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 13. (51) 
T E L L O compra venia uncas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
F I N C — S rústlcac en to:'.a 
España, compro c hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. A l -
calá. 94. Madrid. (52) 
A i i O L E L Viiaseca, cons-
tructor de Obras. Castelió, 
U duplicado. Teléfono 60791 
(T) 
i uesea comprar, venüui o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueva .̂52) 
M A T R I M O N I O ofrece a ca-
ballero o señorita formal 
habitación exterior. Próx imo 
Princesa. Gaztambide, 22, 
principal Izquierda. (T) 
8 E desea casa honorable y 
sería para pensión en fami-
lia alumno distinguido. Ofre-
cimientos v detalles a Car-
los Matilla Hacar. L i s t a Co-
rreos. (T) 
P E N S I O N Tello; e c o n ó m í 
ca, estables, viaj--os; buen 
trato. Preciados, 6, tercero. 
(A) 
F A M I L I A particular, cede 
gabinetes, pensión cinco pe-
setas. Pelayo, 31, primero. 
(3) 
P E M S I O N Tor.o. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran V í a Teléfono. 
Carmen. 89. (51) 
P A R T I C U L A R cede gabin-i-
tc, alcoba, caballeros esta-
bles. Marqués Urquljo, 
principal. (T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
P E N S I O N Asunción confort 
habitaciones individuales, 8 
pesetas. Príncipe, 18. (11) 
P E N S I O N , 5,50 y 6,50, tres 
platos. Fuentes, 5, segundo 
derecha. (14) 
S E desea un huésped en fa-
milia. Divino Pastor, 22. Ul-
tramarinos. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I X X V I ) 
(Historieta infantil, por MARIANO.—Oustracione* de LVIS DUBON) 
Sedientas de venganza se acercaban a Garlopia las nutri-
das huestes de Salión I.. . 
Con Salión I a la cabeza.» 
...y en la cabeza de Salión flamante corona nuevecita, re-
galo de BUS admiradores. 
Los que también le ofrendaron aquel auténtico "pur sang", 
extraplano... 
GOMA 
...más arábigo que la goma., ,..sl bien, por desgracia, iin tanto reparado dé la vista. 
É 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos , discos, 
máquinas coser, escribir. E s 
plrltu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos , discos C a -
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve, , i^i ¡.i , i 
i U ) 
C O N T A B I L I D A D , francés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 23, se-
gundo. Teléfono 42906. (6) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu 
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Ing lés , Atocha, 41. 
(11) 
REM1NÜTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Ra-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
T A Q U I M E C A N O -
grafos, Ayuntamiento. A u -
xiliares Instrucción pública. 
Interventores fondos. Cultu-
ra general. Idiomas. Taqui-
grafía, Mecanografía, Cen-
tro Estudios y Oposiciones. 
Puebla, 14. (21) 
P R O F E S O R A piano. R a z ó n : 
Silva, 37, portería. (3) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera 8. 
Teléfono .(11) 
P R O F E S O R ofrécese : pri-
marla, bachillerato, francés, 
correcto, económico. Garcl -
laso, 13. cuarto. ( T ) 
O P O S I C I O N E S , Matriculas, 
Penales, Ultimas Volunta-
des, Presentación toda cla-
se documentos, gran rapi-
dez, 40 años p r á c t i c a "Un-
gría". Plaza Encarnación, 2. 
Madrid. (1) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
informes: Angel VUlafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Caaa Somero, Echegaray, 12. Madrid. 
ESPECIFICOS 
T O S F E R I N A. Unicamente la 
quita Fenotuxol. JfispeuUlco 
de la toa. Farmacias . Ano-
cha, 110. (ftl) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bcllot. 
Venta en farmacias. (55) 
F I N C A vale 300.000, doy en 
150.000, cedo gran negocio. 
Bar Restaurant, 10.000 pe-
setas. Lomana. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
FONOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
M A G N I F I C A h a b i t a ción 
pensión completa, 5-50 baño, 
teléfono, calefacción, ascen-
sor. Goya, 64, cuarto. ( T ) 
SEÑORA ofrece pensión 
económica, buen trato; as-
censor, baño. Caracas, 8, 
primero Izquierda. No pre-
guntar portería. (12) 
B U E N A alcoba, balcón. 
Santa Isabel, 14, segundo 
derecha. (1) 
D O C T O R casa confort, ad-
mltirla dos estudiantes. V i -
gilarles comportamiento. In-
formándome profesores. Di -
rigirse conserje Colegio Mé-
dico. Madrid. (1) 
H O T E L Iberia, en franca 
prosperidad, debido a sus 
grandes rebajas. (3) 
P E N S I O N Comercial. Habl-
tación sin pensión. Pensión, 
desdo 5 pesetas. Teléfono, 
baño duchas. Madera, 9, 
tercero. (3) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, 
s i n hijos, admite -algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(3) 
( í A n i N E T K alcoba exterior 
para caballero o sacerdote. 
Calle Santa Bárbara, 8, se-
gundo izquierda. (6) 
MATBÍM ÓTsñfo honorable, 
desea sacerdote en familia. 
Plaza Nicolás Salmerón, nú-
mero 13, segundo izquierda. 
(T) 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Monte-
ra, 10, tercero derecha, pró-
ximo Puerta del Sol. (51) 
H O T E L Iberia, Arenal, 2, 
habitaciones sólo para dor-
mir, asombrosamente econó-
micas. (3) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
MAQUINAS 
M A t í U l N A S para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca -
sa Sagarruy. Velatde. 6. 
(55) 
MAQUINAS ae escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MAQUINAS escribir Üñ^ 
derwood, Royal, liquidamos 
precios increíbles. Marqués 
Cubas, 8. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. ( T ) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles •baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
fi<58. madera, hierro. (53» 
M.ÍIM&A .o re lana. Venia uu 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S graduación vista.. 
Técnico especializado. Fél ix 
Rodríguez. Caballero Gracia, 
9. (8) 
O R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. ( i ) 
L A fotografía eñ relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
(1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y tincas 
rusticas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. lüL') 
C O M E R C I A N T E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
b A C E K O ü i ' E precisa hipo-
tecar hotel en mejor sitio, 
Madrid, sin Intermediarios. 
Señor Moreno. Sol, 6. Alfa. 
(10) 
SOCIO capitalista, se desea 
que aporte 25.000 pesetas. 
Señora o caballero, para 
asunto editorial, dirigirse 
por escrito al señor Casti-
llo, Hortaleza, 75. " E l J a -
pón." 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 




O B R E R O S . Encontraréis 
b o n í s i m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móvi les en Real Escuela Au-
tomovlllstas. Alfonso X U , 
56. (27) 
M A G N I F I C O porvenir en 
Publicidad. Nosotros se lo 
af recemos. S e c c i ó n . D. 
Apartado 656. (60) 
S E necesita muchacha para 
todo, con informes. Prínci-
pe de Vergara, 83, primero 
izquierda. (A) 
Demandas 
S E R V I D U M B R E c a t ó l i c a , 
facilitamos don" Has, coci-
neras, niñeras. Institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
C O N T A B L E , poseyendo 
francés, se ofrece por horas 
o fijo. Gaztambide, 22, prin-
cipal izquierda. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S t o a a 
clase servidumbre y emplea-
dos ambos sexos. Cobramos 
después. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (8) 
N O D R I Z A S , servidumbre, 
amas secas, de gobierno, 
ofrecemos. Agencia Nuestra 
Señora de Maravillas. Car-
denal Cisncros, 14. (12) 
S E ofrece profesor bachille-
rato, comercio. Felipe Beni-
to. Plaza Duque do Alba, 
2; 8-9 tarde. (T) 
C O N T A B L E importante ca-
sa ofrécese llevar contabi-
lidad o trabajos escritorio, 
de siete a diez noche. E s c r i -
bid Contable. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
B A ( ; i l I L l . E R universitario, 
contabilidad, ofrécese ottcl-
nas. Escr ibid: M. Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid 
única casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas, 14.670. (11) 
SEÑORES sacerdotes, facl-
litamos Madrid, provincias, 
amas gobierno, informadas 
serlajnentc. Preciados, 83. 
Teléfono 13603. ( l l ) 
TRASPASOS 
P E N S I O N acreditadísima. 
Cercedllla Abierta todo el 
año. "Pensión Cañada". C a -
rretera Fuenfría . (T) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Roalí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. ( i i ) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frcs-
quet, 8. Valencia Telélono 
intcruroano 12312. (T) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
cfccultura, dorado. Enrique 





nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. ^53) 
i / U E U l T O S diez mese» mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te j i -
dos. San Bernardo, tíl. (55) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. ^ 
' ( ' O N O C E ~ l a cama doradi 
que regalan por 75 pcseta.i 
en Valverde, 8, rinconada/ 
(5) 
A plazos tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores. 3; te léfono ' 
13101. (54) I 
\ E N D E M O S Hoteles - Colo-
nia Prosperidad, servicios 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas . Folletos gratis . 
García Paredes, 40. (3) 
" A M P L I A C I O N E S y esmal-
t e s ". Tarifas económicas 
profesionales. Necesitamos 
agentes 30 %. "Dulce". San-
ta Engracia, 63. Madrid. 
(1) 
P E K S 1 A N A S . Saldo mltaj 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ;ojo!. esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
'ÍOIÍUAMA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principo, 9. Madrid. 
(55) 
U L L O A . re lojer ía Carmen, 
39. Cristal, 0,2b. Relojes ae 
todas clases. (3) 
A B O U A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja . 16. (13) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
Pi tOCU K A D O R Solls. Ües-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
N E C E S I T O socio con ÜJ.OOO 
pesetas, administrándolas in-
teresado garantizándole ga-
nará 1.000 mensuales, sin 
nesgo. Pez, 38. Señor Mi-
randa. (8) 
HÁUO trabajos mecanógra 
ticos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga^ 
rantlzada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Subirachs. Montara. 
51. (6) 
A U R E O L O camas, colcho-
nes, somiers. Bravo Mu-
rillo, 76 y calle Dos de Ma-
yo, 3, teléfono 15670. (1) 
E L E C T R O M O T O R E S ^ ílm^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móslo-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes , Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España . Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
M A R Q U E T E R I A . dibujos, 
sierras, maderas, Herra-
mientas, todas clases. Az-
tlrta, Cañizares. 18. (51) 
C A B A L L E R O S , c a m 1 s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. ( T ) 
G A L L I N A S enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"A,violina Rolo". Compradlo 
pnífifcfr t'armacÍSs(,"'dro'^Oe-
rlas^ frasco, 1,00. ( T ) 
F I N temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
de saldo. Ropa interior se-
ñora, ropita bebés, liquida-
mos toda. Fajas , medias, ar-
tículos costura, tocador, etc. 
Precios baratís imos. L a Go-
londrina. Espoz Mina, 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). ( H ) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a A n -
tón Martin). (T) 
P K O C E O E N T E embargo, se 
vende baratísimo, comedor 
jacobino, despacho estilo es-
pañol, banco, arca renaci-
miento, tresillo. Luna, 30, 
bajo. (3J 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. <51) 
M A N T O N E S Manila, an t i -
guos modernon. Manti l las . 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa J i m é n e z . (54) 
I-STAN D A K T E r e 1 1 g i oso 
vendo bordado oro dos ca-
ras. Gaztambide, 22, princi-
pal izquierda. (T) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
C A B A L L E R O S . U s a d el 
nuevo Corselst contra obc-
sic'a.d. Casa Hernández. (8) 
¡SES'ORAS. Usad F a j a s H i -
pagástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. (8) 
| H E R N I A D O S ! Usad Bra -
guero "Maglc" cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
ún ica casa H e r n á n d e z , por-
tales do Santa Cruz, 3. (S) 
P B I M E E A Casa en Fajas 
transformatorlas para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa H e r n á n d e z . Portales 
de Santa Cruz, 3. (8) 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras do liin 
piabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, ó. 
Teléfono 32370. (02) 
F A B B I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Valverde, ' . 
(8) 
realmente la legmma 
marca de los Llfhinft? 
SI, Señora. 
son de GCSTIN. 
¿Por m deben exigirse 
los úe GUSHN? ¿Qui/n no conoce lo> Ulhin̂ j dfl Doctor Guttin? I* lama 
qiK han adquirido ha llrcado 
i trr mundia! Ma» tai peitonat 
qiif usan ol« producto »f tn 
cuenlran expuĉ lss a imidiosat 
olcilst de producios supucslm 
rquivalfr.W». en rrelidad «in 
valor cknli6co o Inap̂ ulico 
Stri necesario recordar que 
en el'clo. una lormula corno 
la df lo» l ilhintt del Doctor 
Guttin realiza una verdadera 
slnle»is de producios quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante a| 
público que se defienda con-
tra lan dañino fraude Los 
L l f h í n é s d e i D G u s H n 
l:enen el nombre dfl Doctor Gusiin sobre lodos los papeles 
Aquellos a quienes no les Rusta el vino puro para beber, lo 
mciclsn ton agua, mineralizada ínslanláneamcnle con esle 
maravilloso produelo 
t>E VENTA K.N TODAS PAUTES 
Umimn, eAllan el n m - t. de Gusiini 
L I C E O D E L E S T U D I A N T E 
T r a v e s í a de TrujiUos. n ú m . 3 (entre Arenal y Prec ia -
dos), S s Invita a los padres o familiares de estudian-
tes de toda clase de carreras, oposiciones y estudios 
elementales a que personalmente o por escrito se i n -
formen de la marav i l losa I N S T I T U C I O N creada en 
este Centro, indispensable para evitar el fracaso esco-
lar. Un ica en E s p a ñ a . Corrcfcpondencia al Director. 
T e l é f o n o 96041. 
D I A B E T I C O S 
P A N D E A L M E N D R A , m a r c a "Santivcri". 
Leonesas. Alca lá , 2 L 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Cl ima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabel lón de Inhalaciones y pulverizaclonos. 
ROGAMOS 
ÜIIA PESETA 
A L M f S , P A R A L A 
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I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R D ü fí A 
E Constituyen la espec ia l Izac lón de estas aguas: E l llnfatismo, artrlllsmo, la E 
~ escrófula en todas sus manifestaciones, infartos gangllonares, tumores = 
Z blancos, mal de Pott, ú l c e r a s a tónicas , trayectos fistulosos, caries de bue- E 
sos, etc.; especialisimas en las enfermedades de la mujer. E 
5 Gran hotn', extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, te lé fono. Una E 
hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. 
^ M i m i M n m i i m i m i m m m i m m M n i i i i i i i m i i i m » 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 5 9 7 A T E S á t a d o 6 d e s e p t i e m b r e de 1 9 3 0 
EL OBISPO DE BERLIN 
Desde hace un año es sabido que hay 
ün Ob-spo católico en Berlín. En rea-
lidad no era Obispo de la nueva dió-
cesis, sino Administrador Apostólico. 
Ahora sí que es Obispo de Benín mon-
señor Schreiber. En la poderosa metró-
poli luterana tenemos, pues. Obispo ca-
tól co; los caudillos del "Kulturkampf" 
hubieran botado; el canciller Bismark 
promulgaría en seguida una ley de des-
t erro. Pero hoy han cambiado mucho 
las cosas. Alemania ha perdido la gue-
rra y hay 600.000 católicos en la dió-
cesis de Berlín, la mayor parte en la 
capital, naturalmente. 
Tenemos, además, tres provincias ecle-
s'ásticas, o sea tres Arzobispados, en el 
Estado prusiano. Antes del reciente Con-
cordato sólo Colonia, capital de la Re-
nania católica, disfrutaba este privile-
gio; por la bula "Pastoralia Officii nos-
tri", que nombra Obispo de Berlín al 
que fué desde agosto del afio pasado 
su Administrador Apostólico, ascienden 
a metropolitanos los Obispos de Bres-
lau y Paderborn. Berlín, con Ermland y 
la Prelatura de Schneidmühl, forman 
que los elementos protestantes, lutera-
nos rabiosos muchos de ellos, encuen-
tren en la vigorosa personalidad de 
monseñor Schreiber un motivo de dis-
gusto y represalias. Hasta ahora no te-
nía el Administrador Apostólico ni la 
categoría ni las atribuciones de Obis-
po, lo cual limitaba un poco los im-
pulsos de su celo; de hoy en adelante 
es, en toda plenitud, lá "cabeza visi-
ble" del catoLcísmo en el corazón mis-
mo del luteranismo prusiano. La "cabe-
za visible" de éste era el Kaiser; no 
sabemos en qué han parado ahora sus 
ínfulas de "pontífice máximo", porque 
lo era tanto como emperador. Cosas del 
protestantismo que, por no dar a D.os 
10 que es de Dios y al César lo que 
es del César, nos volvió al Estado pa-
gano, en el cual los dos poderes, reli-
gioso y político, estaban en manos de 
un solo hombre, viniendo éste a ser 
Dios, y sus subditos, átomos en su pre-
sencia. Por fin, la justicia, inmanente 
en la conciencia humana, se abrió paso. 
Como preveía el nuevo Obispo en su 
C O N E J O S D E I N D I A S , por K HITO 
primera Pastoral, el desarrollo de la 
las sufragáneas del primero; Fulda e'vida católica ha tomado en la diócesis 
Hildesheim, las del segundo. de Berlín extraordinario incremento. Po-
Esta consolidación y organización dejUticos, estud.antes, obreros, sociedades e 
los avances del catolicismo en Prusia institutos católicos han formado, a lasjy 
órdenes del nuevo jefe, un formidable í» 
ejército que, por mucho que el lutera-
nismo se defienda, conquistará más y 
— ¿ C ó m o ? ¿Estúpido yo? ¡Eso me lo dices un sábado, que es 
cuando me inoculan la rabia, y aquí ocurre una verdadera catástrofe! 
suscitan, naturalmente, inquietudes y 
despechos mal reprim dos, aun después 
de la firma del Concordato. Mas el nue-
vo Obispo no es hombre que se deje in- más almas, y más y más influencia, 
timidar. En su infancia ejerció una pro- Bien difíciles se presentan, sin em-
fesión parecida a nuestro Uzcudun, puesibargo, las circunstancias políticas en 
su padre era leñador. En la escuela de Alemania; pero al margen de todo eso. 
¿Fascistas alemanes? TIERRAS ADENTRO 
No es un fascismo auténtico lo que Cuatrocientos kilómetros he recorrí 
defienden los fascistas alemanes. Ei mis-;do por ver de contemplar la "lluvia" de 
mo Mussolini nada quiso tener de oo-
múr- con el jefe dfe los socialistas nació 
iz-i ó" if"auui- «"^""^.TitVi Vr^ V fQ,,n. ^ r r ^ r ^ T X J ^ e s , Hitler, cuando le quiso visitar lo su aldea, Somborn, en el Hessen, dió- tal vez a favor de todo eso, la obrai ,., J ' , . T T ; f 1 „ „ U a . Fulda, .o . 0,03 a „ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ F ^ ^ ^ S S ^ S 
más abiertas a las elocuentes palabras¡^uchf * I r ^ " f ^ 
de paz y esperanza que con frecuencia | ^ u ! n ^ ^ 
salen de los labios y de la pluma del 
rrima ciudad abacial, donde apareció 
clara su vocación eclesiástica. Hay, pues, 
fuerza física al servicio de una inteli-
gencia preclara y de un espíritu celoso. 
De Fulda pasó a estudiar a Roma 
y se ordenó allí a los veintiséis años. 
Volvió a la Abadía de Fulda y fué pro-
fesor notabilísimo durante más de vein-
te años en las mismas aulas donde ha-
bía sido alumno aventajado. Como hom-
bre de ciencia, ocupa distinguido lugar 
entre los cultivadores de la historia; 
pero una vez nombrado Ob:spo de Meis-
sen, en 1921, se fué a la Sajonia a de-
mostrar unas dotes de organizador poco 
comunes. Las parroquias de su dióce-
sis se triplicaron; los católicos adqui-
rieron una influencia y prestigio que 
nunca habían tenido. El nuevo Obispo 
era, además, un gran orador. 
Se comprende que en Berlín un hom-
bre de estas cualidades encuentre un 
ambiente a propósito para desarrollar 
su actividad, y se comprende también 
cionalistas sociales de Alemania se en-
antiguo profesor de Fulda. Y las pala-!cuent,ran' por ^ común párrafos indig-
bras, con ser mucho, valdrían poco en n(M de m ^ U á o P 0 1 ^ 0 
los labios de un Obispo católícV si ¿ N ^ L a Alema:nAia ™a onentac.ón 
fuesen acompañadas de aquellas o h m S < ™ e ™ - E * V n ™ T térmmo debemos ha-
de cristiana justicia, más que caridadJf1^ ^ T ' 3 4 ^ ! ^ 
que tantos corazones y tantas almas'la rellg:0n CatóllCa- Para. ellos la rel1-
le ganaros en Meissen. 
los "vagalumen". Son éstos luciérna-
gas de coloración luminosa multiforme, 
que en la oscuridad nocturna suelen vo-
gar alígeras de una parte a otra por 
el espacio, como estrellas errantes de 
un cielo liliputiense. La pertinaz e in-
tensa saquía me ha impedido verlas. 
Como sus congéneres de Europa, las lu-
ciérnagas brasileñas requieren rie la hu-
meüad tibia para poder emitir sus fos-
forescencias astrales. 
Pero sí en la travesía no he íiicanza-
do a otear el maravilloso ir y venir de 
loy alados esquifes luminíferos, he po-
No hace mucho un luterano escépti-
co compuso un "Diálogo de los muer 
tos" entre Windthorst y Bismark a pro 
pósito de estas ironías del destino, no 
gión católica no se puede acomodar 6 | d'.do medir a tantas la prodigiosa ener-
la concepción nacional, como ellos la !gía fecunda de este país excepcional. Seis 
ent ienden. Muchs veces han insultado a j meses hace que la lluvia no desciende 
los sacerdotes católicos y se han dado ¡ benéfica sobre él. E l polvo ciega y obtu-
casos de atropellos graves. En una re- I ra la respiración así que el viento se 
previstas por el "Canciller de Hierro" ¡ &,ón católica en la diócesis de Muns- inicia o el móvil que os transporta. 
No podemos reproducirlo ni en p a r t e é de 103 oradores nacionalistas ' auto" o tren, se despereza La capa 
siquiera, por vedárnoslo tanto la serie-¡s00131^ lle&ó a afirmar que su jefe Hit- mantillosa o cultivable no cuenta, por 
dad de E L DEBATE como nuestro mo- ler debia ser comparado a Jesucristo, otro lado, con un grosor medio de mas 
do de sentir las desventuras humanas-' Pue£ conducía a la nación alemana a de diez centímetros Sm embargo, pla-
pero el lector que haya leído los del una Iiueva salvación. La Asamblea, :n- mcies y alturas verdean, ya con el es-
dignada, no permitió que siguiese ade- -
laiite. Pero cuando los oyentes no son famoso "railleur" de Samosata. adivi-nará fácilmente el sentido. E l comenta 
rio está al alcance de todos. 
Manuel GRASA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
SE ACABA EL CREPUSCULO 
—¿Usted tiene algo que decir? i ponerse a gritar: "¡No. no! Esa Cons 
—¿De qué? titución no existe! ¡Cortes! ¡Eleccio-
—De potlítica. Algo gordo, algo tre- nes! ¡Lo que decida el pueblo!" 
mebundo, algo espantoso... 
—No, señor. 
—Caramba, yo tampoco. Es un fas-
tidio. 
—¿Por qué? 
—Porque van a suprimir la previa 
censura. La gente cree que estamos ca-|lució(n. "¿Dice usted que elecciones? 
Hados a la fuerza, que tenemos muchas i Nosotros somos muy dignos y nos abs-
cosas gTande3 que decir. Hay una ex- tenemos." 
—Muy bien pensado. Eso de renunciar 
a obtener la mayoría es grandioso. 
—Nos quedaba lo de la censura. "No 
podemos hablar. ¡Ah, si pudiéramos 
escribir! ¡Sabemos tantas cosas! Cuan-
do podamos contárselas al público... 
Pero nos sujetan, nos amordazan... Es-
to es intolerable." 
—¿Y ahora? 
—Nos van a fastidiar. ¿ Con qué cara 
nos callaremos cuando el público sepa 
que ya nadie nos oprime? ¿Cómo le 
contamos que todo aquello que quería-
mos decir eran... ganas de hablar? 
—Digan ustedes que están muy enfa-
dados y que se abstienen de decir nada. 
—¿Pero con qué pretexto? 
—¡Qué falta de recursos! ¡Señor, con 
el pretexto de que no hay todavía in-
meralda puro de la caña de azúcar, ya 
con el marino-encinoso de los cafetales 
otra cosa que un semitismo disfrazado 
Son antisemitas tan resueltos que per-
siguen a todo el mundo. Sin embargo 
se l̂ s acusa de tener puntos de contac-
to con los judíos. 
Estos "fascistas alemanes", como ellos 
mismo* se llaman, quieren introducir 
una nueva doctrina religiosa. E l pue-
blo alemán, dicen, debe formarse un 
credo que corresponda a su índole nór-
dica. La doctrina romana no puede sa-
—En efecto, el Gobierno, accediendo tisíaccr las aspiraciones del pueblo alc-
a la petición, ha anunciado que hará máu. Roma fué. según ellos, siempre 
pronto la convocatoria. contraria al espíritu germánico. Poi 
u Z l 0tr0 a?,Ur0- ¿Qué hacíamos? Ha eS0 bliSC{m nuevas doctrinas. Uno de 
habido necesidad de reunirse y discu- ellos ha escrito que es necesario buscar 
mr mucho, y por fln dimos con la so.!urja llueva fórmula de la Trinidad, la 
católicos, estos fanáticos continúan con y de la sedva apretada y umbrosa. Fue-
sus blasfemias. Hay que acabar con las | ra de los pastizales, exhaustos de jugo 
religiones reveladas, afirman en muchas | más que abrasados del zol, todo ea 
ocasiones; la religión cristiana no es i verde. 
'¿a antes de venir sabía que el Bra-
pectación ansiosa. Y si luego resulta 
que no decimos nada... 
—"Mons parturiens". 
—-¡Qué! Ni siquiera un ratón. 
—Comprendo su apuro, porque us-
ted pertenece al grupo de "los terri-
bles". 
—De esos, si, señor. 
—De los que han sentado ,en San 
Sebastián las bases de la "U. R. C. L". 
—¿Qué es eso? 
— E l azucarillo español disuelto en el 
asna de cerrajas federal. Quiere decir 
"Unión Relativa de Cantones Ibéricos". 
El sustitutivo feliz de la actual nación 
española 
—¿Cuántos Estados cree usted que 
Se formarán? 
— Veintiún millones, aproximada-
mente. 
—¡Hombre! 
-Cada español, uno. Con su Gobier-
munidad parlamentaria! 
—-¡Es verdad! 
—¿Es que se puedte hablar o escribir 
no, su Parlamento, su legislación par-1 sin contar con un acta, propia o alqui-
ticular, su bandera... Con todo 
—Exageracaones. Hay que ser opti-
mistas. Lo de ahora es lo grave. Digo 
lo de la censura. 
—'Para ustedes, si. 
—No sé por dónde saldremos. Fíjese: 
cuidado que nosotros sabemos brujulear, 
pues parece que hemos perdido la brú-
jula. 
—O que se les ha vuelto looa. 
—Cuando se anunció el proyecto de 
Constitución nueva, la postura fué fá-
cil.: ^¡No conocemos otra Constitución 
que la vigente del 76!" Viene este Go-
bierno y dice que va a restablecerla. 
Caramba, qué compromiso. Hubo que 
lada, que les garantice a ustedes la 
irresponsabilidad de que no gozan los 
ciudadanos de segunda y tercera clase? 
—¡Cierto! ¡Cierto! Ya está la solu-
ción Podemos seguir enfurruñados y 
silenciosos sin quedar mal. 
—Pero reconocerá usted que termi-
na el crepúsculo de que un ministro 
habló. Va a salir el sol de la normali-
dad. A ver si pica demasiado. 
—¿Usted está seguro de que es un 
crepúsculo matutino ? 
—¡Ojalá! Si fuera vespertino, es de-
cir, si fuera el de ustedes, anunciaría 
la noche oscura de España. 
Tirso MEDINA 
trinidad de la sangre, de la fe y de ls 
nación. En su periódico principal, el 
"Voelkischer Beobachter", niegan la di-
vinidad de Jesucristo atacan al cle-
ro católico y difunden calumnias contra 
los sacerdotes. En una revista de estu-
diantec nacionalistas sociales, que ee 
publica en Greifswald, han insultado a 
la persona del Papa Benedicto XV. 
Es un partido lleno de odios. No per-
donan a nadie que no esté conforme con 
sus doctrinas. De los racistas que for-
man el primer grupo de esa índole han 
heredado la glorificación ilimitada de 
la raza germánica que, según ellos, es 
Ui encarnación de todas las virtudes del 
mundo. Juzgan al pueblo alemán el pri-
mero de todas las naciones. Pero exclu-
yen de sus filas, no sólo a todos los ju-
díos, sino también a los católicos y a 
los que profesan doctrinas cristianas. 
Por esto nada tienen que ver con los 
fascistas italianos. En la situación ac-
tual de Alemania, con tantas miserias, 
con el número excesivo de parados, con 
la estrechez en que viven tantos ciuda-
danos, las doctrinas de los extremistas 
nacionales ejercen un gran influjo. En 
las próximas elecciones ganarán, sin du-
da, muchos puestos. Personas que ob-
servan fríamente la situación creen que 
obtendrán, a lo menos, 60 diputados, y 
que saldrán de las elecciones constitui-
dos en un partido considerable. Vere-
mos como el Parlamento se las arregla 
con esa masa de nacionalistas sociales. 
Serán un estorbo gravísimo. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, agosto 1930. 
sil era el paraíso de los botánicos. Pa-
ra mi.1 quinientas variedades arbóreas 
que posee Ceyüán, Brasil es iueño de va-
rios miles de ellas. Y las de orquídeas 
suman quince mil. Sólo una región cén-
trica de Africa y la vertiente oriental 
de nuestra serranía de Ronda pueden 
competir con el Brasil en riqueza botá-
nica. Pero en la serranía andaluza esa 
riqueza es más bien representativa que 
cuantiosa. Aquí, en cambio, es fantás-
ticamenté profusa. Nada más seguir 
unos cientos da metros la lindera de 
un cafetal o el sendero abierto en un 
baldío se cuentan a montones las gra-
míneas y las plantas medicinales como 
el ricino, la copahiba, el sasafraz y la 
zarzaparrilla. Y penetrar tn un "ma-
to' c espesura salvaje es haberse con 
tedos los árboles y arbustos del Edén, 
desde la gentil palmera regia v el mag-
n îco "tamboril" o baobab brasileño 
hasta el elegante pino araucaria y la 
deslumbradora acacia flamígera (poin-
ciana regia) de copa aparaguada y flo-
res de laca rusiente. Aun el desierto se 
viste -por estas latitudes de vegetación, 
pupa, amén de numerosas especies her-
báceas y arbóreas, abunda, según me 
dicen en "Cactus", tan vistosos como 
el "candelabro" y el "melocacto" o 
' coroa de frade", llamado así por su 
hermosa corola bermeja en forma de 
solideo. 
Sobre la exuberancia esta vege-
tacón presenta un carácter muy dis-
tinto de la europea: el de ser más tur-
gente, más viva He pasado al través 
de un bosque alemán, que puede consi-
derarse como tipo de los europeos. Era 
vertical y oscuro Los de aquí ion tri-
dimensionales y transparentes. He visto 
jardines como los de Versalles y Aran-
juez. Podrían dibujarse a la acuarela. 
Los de aquí son mucho más recios de 
color y de contrastes. Para pir.tarlos 
habría que acudir al óleo o a la laca. 
Hay en la flora brasileña una vitalidad 
expansiva que en vano se intentaría per-
cibir en la peculiar de Europa. Sus co-
lores dominantes, el rojo y el naranja-
do, lo dicen ya. 
Aprovechando un instante de soledad 
anhelada me he metido al abrir de la 
aurora por una espesura. E l paso era 
imposible. Las yerbas y las erredade-
ras formaban una red impenetrable. Al-
rededor de los empinados troncos de ce-
dros y pinos se retorcían '.as enredade-
ras, como boas en tomo del cuerpo de 
un bisonte. De las altas horquillas de 
aquéllos colgaban parásitas de hojas 
brillantes como cuero barnizado. En el 
suelo, troncos sin vida, pero cubiertos 
tambiér. de parásitas rozagantes sobre 
las que las arañas habían tejido sus fi-
nas telas salpicadas de rocío. No era 
la selva inmóvil y grave, pino contor-
sionada y tremente de savia jugosa y 
llena además de chirridos y cantos que 
yo desconocía Era el himno triunfal de 
la vida vegetativa cristalizado en una 
maraña, de chorros plasmáticos. 
Cuando volví de la furtiva excursión 
un colibrí tejía afanoso su nido sobre 
el cordón del mosquitero existente en 
una de las habitaciones de .a casa en 
que yo había pasado la noche. Los rá-
pidos movimientos de su cuerpo inve-
rosímil y el incesante batir de sus alas 
de mariposa metálica era también un 
símbolo de la efervescencia vital de la 
naturaleza brasileña. ¡Oh!, sí tienen ra-
'zón los brasileños al cantar on su him-
no patriótico: 
"Nosso ceu tem mais estrellas 
nossas varzeas mais flores 
nossos bosques tem mais vida 
nossa vida mais amores." 
P. Bruno IBEAS 
Itajoby, 11 de agosto. 
Bendición del nuevo campamento de exploradores en Bilbao. (Fot. Espiga.) 
E l e x K r o n p r i n z e n V i e n a 
VIENA, 5.—El ex kronprinz, que pa-
sa en esta capital unos días die incóg-
nito, ha visitado ayer al canciller Soho-
ber. 
N O T A S D E P O R T I V A S D E L A J O R N A D A R E 
Arriba, su majestad el Rey durante un descanso en el tiro 
co. Abajo, las Infantas en el "tennis" 
de pichón en el campo de Lamia-
de Jolaseta. 
(Fot. Espiga.) 
El monumento a Colón en la Catedral de Santo Domingo, hermoso templo de la ciudad. 
devastada por los últimos huracanes. 
